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Habana. 
TELEGRAMAS DEL MIERCOLES. 
San Petersburgo, 6 de abril, á l a s t 
ddela noche. \ 
E l Q-oblerno se ha apoderado en 
esta capital y en G-atchina, de una 
gran cantidad de proc lamas revo-
lucionarias, expedidas, s e g ú n pare-
ce, por una parte de los mi l i tares 
que se ha l lan afiliados a l n ih i l i s -
TELEGRAMA DEL JUEVES. 
Lóndres, 7 de abril, á l a s t 
G dé la tarde. $ 
E l mercado de a z ú c a r ha cerrado 
oon tendencia a l alza. 
L a s ex is tencias del a z ú c a r de ca-
ñ a son m u y reducidas. 
Berlin, 7 de abril, á las 
G y 35 ms. de la tarde. 
L a N o r í h G e r m á n Gazette comenta 
la r e l a c i ó n h e c h a por L a Epoca de 
Madrid , con referencia a l br indis 
del C ó n s u l de E s p a ñ a en Hong-
K o n g , en favor de l a prosperidad 
de F r a n c i a y del é x i t o de l a revan-
cha, y aplaude l a m a n i f e s t a c i ó n de 
dicho p e r i ó d i c o , a l c u a l dice que e l 
b r i n d i s del expresado C ó n s u l es 
u n a grava ofensa a l pais , pues E s -
p a ñ a desea mantener l a s mejores 
re lac iones con todas las potencias 
de E u r o p a . 
Nmva York, 7 de abril, á las 
G y 55 minutos de l * tarde. 
E n l a e l e c c i ó n efectuada en Hho 
de I s l a n d , los d e m ó c r a t a s obtuvie-
ron u n gran triunfo. 
L a enmienda presentada á l a 
C o n s t i t u c i ó n del Es tado , conce-
diendo á l a m u j e r el derecho del 
sufragio, h a sido desechada. 
Berlin, 7 de abril, á l a s l ) 
de la noche. $ 
E l P r í n c i p e Ale jandro de Battem-
berg, h a vuelto á manifestar que 
no a c e p t a r í a el trono de B u l g a r i a 
s i as le ree l ig iese para el mismo. 
Madrid, 7 de abril, á las ) 
7 y 5 ms. de la nocJie. S 
L a p o l i c í a se h a apoderado en C e 
r o ñ a de tres carros que c o n d u c í a n 
mater ia l de guerra para los jefes 
car l i s tas . 
C o n este motivo se h a n hecho v a -
r i a s pris iones . 
Nueva York, 7 de abril, á l a s ) 
7 y 20 ms. de la noche. $ 
Procedente de l a H a b a n a l l e g ó 
ayer el vapor City o f A l e x a n d r í a . 
Sojla, 7 de abril á las 7 y 30 ms.) 
de la noche. $ 
H a n sido puestos en libertad to-
dos los individuos presos con mo-
tivo del ú l t i m o intento de revolu-
San Petersburgo, 7 de abril, á 
las 8 de la noche. 
L a E m p e r a t r i z se ha l la sufriendo 
u n profundo abatimiento nervioso, 
con motivo del atentado en G-ast-
ch ina contra l a v ida del C z a r . 
E s t a dolencia afecta s u sa lud de 
u n a manera seria . 
L a mayor parte de las personas 
arrestadas desde el 13 a l 2 5 de 
marzo, h a n sido puestas en liber-
tad, por haber resultado infundados 
los cargos de sospechosas que con-
tra e l las se h a c í a n . 
T E L E G R A M A S D E A I T E R . 
Nueva York, 8 de abril, á las i 
9 dé la mañana, s 
H a ocurrido u n violento incendio 
en u n a casa de vecindad de Nueva-
Y o r k , habiendo resultado 19 per-
sonas quemadas, pero ninguna de 
consecuencias fatales. 
E l Gobierno de Washington ha 
tomado en c o n s i d e r a c i ó n las peti-
ciones de la G r a n B r e t a ñ a que diri-
ge a l de Hai t í , en v i s ta de los gran-
des intereses que los Estados-TJ-
nidos t ienen en aquel la r e p ú b l i c a , 
la cua l se h a l l a interesada en s u di-
cha y prosperidad. 
E l Gobierno f r a n c é s ha ordenado 
que el buque de guerra que se hal la 
en Port-au-Prince proteja á los ex-
tranjeros residentes en dicha repú-
blica. 
E l representante de H a i t í en P a -
r í s niega que los extranjeros se en-
cuentren amenazados. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Roma, í) de abnl, n las 
10 de la máñana. 
H a ocurrido u n gran desprendi-
miento de piedra en Monte Cario , 
h a b i é n d o s e salvado providencial-
mente los trenes procedentes de 
C a n n e s y Montana. 
E l tráf ico ha quedado paralizado. 
Boma, 9 de abril, á las } 
11 y 35 ms. de la mañana. \ 
L a s persona-, que componen el 
Centro del Re ichs tag h a n informado 
á S u Sant idad que a c e p t a r á n s i n re-
s e r v a a lguna el proyecto de ley que 
el Gobierno presente, con el objeto 
de anu lar los efectos de las leyes 
de mayo, cumpliendo a s í con un de-
ber fil ial h á c i a el Padre Santo. 
Viena, 9 de abril, á las ) 
12 del día. S 
L i a c iudad de K u t i en l a Gal i tz ia , 
h a sido c a s i destruida por el fuego. 
C e r c a de 1 ,000 personas se h a n 
quedado s i n hogar. 
Nueva York, 9 de abril, á las ) 
12 y 15 ms. del dia. $ 
H a llegado de la H a b a n a e l vapor 
Méocico. 
Madrid, 9 de abril, á la 
1 dé la tarde. 
Se h a n descubierto por la p o l i c í a 
a l m a c e n e s secretos de a r m a s de 
fuego y mater ias explosivas . 
V a r i a s personas h a n sido arres 
tadas. 
P o r u n R e a l Decreto que se pu-
b l i c a en l a Gaceta, se s e ñ a l a n los lí-
mi tes de T a h a r a n en la parte de la 
costa de A f r i c a , que a b r a z a r á n c in 
oo grados, comprendidos entre C a 
bo B l a n c o y Bojador, e s t a b l e c i é n 
dose en e l la u n gobierno dependien-
te del de i s l a s C a n a r i a s . 
San Petersburgo, 9 de abril, á la 
1 y 5 ms. de la tarde. 
L a c iudad de T a g a n r o g h a sido 
incend iada por u n a e x p l o s i ó n de 
d inami ta , habiendo sido destruida 
u n a t ercera parte de l a p o b l a c i ó n . 
Lóndres, 9 de abril, á la í 
1 y 25 ms. de la tarde. $ 
D i c e e l News de esta c iudad, que 
A l e m a n i a h a celebrado u n tratado 
secreto con S u e c i a , en contra de 
Xtasia. 
Numerosos soc ia l i s tas h a n sido 
presos en H a m b u r g o , Stettln, K o e -
nigsberg y otras c iudades de A l e -
mania. 
Par í s , 9 de abril, á l a i 
l y 2 0 ms. de la tarde, s 
S u Sant idad e l P a p a ha enviado 
proposiciones a l Gobierno, con el 
objeto de l legar á u n acuerdo acerca 
de l a s re laciones d i p l o m á t i c a s en 
tre C h i n a y e l Vat i cano . 
B L B C H A M A S C O M E K C I A L 5 1 S . 
Nueva T o r k t a b r i l 7, d i o s 5% 
de l a tarde, 
Omán españolas, á $15-75. 
Descuento papel comercial, 60 dir., 5 & 
6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 áfr, (banqueros) 
& $á-86 cts. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros) á 5 
Cráneos 21% cts. 
d̂em sobre Hamburgo, 60 drr. (banqueros) 
á95Jé. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 129% ex-interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, de 5^ á 5 Sil6. 
Centrífugas, costo j flete, de 2 13T16 á 2%. 
Begular & buen refino, 4 9il6 á 4 11116. 
izúcar de miel, 4 á 4 5il6. 
tarYendidos: 2,100 sacos de azllcar. 
El mercado pesado, j los precios nominales. 
Hieles nueras, á 20. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, ft 7.70. 
L ó n d r e s , a b r i l 7. 
izdcar de remolacha, l l i 4 ^ . 
izdcar centrífuga, pol. 96, de 12i9 á 18. 
Idem regalar refino, de 11 á 11x6. 
Consolidados, á 102 8il6 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 68% ex-cupón. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8 por 
100. 
P a r í s , a b r i l 7. 
tienta, 3 por 100,80 fr. 70 cts. ex-interés. 
(Queda prohibida la reprodued on de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31, de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 9 de abril de 1887. 
O H O i Abritf á 227 por 100 y 
DEL < cierrade226% á 2 2 6 ^ 
Cambios . 
3 & 6 p § P. oro eepa-
S S P á Ñ A I Bol, según plaza, fe-
cha y cantidad. 
_ P . , oro 
60 diT. N G L A T E K H A ^ L p a ^ 
'4i á4J p? 
R A N C I A \^llf'¿ eodfv. ; P. , oro ea-
pañol^ á 3 dfy. 
Si á 3i pg P- oro ea-
. J paBol, (160 áxv. 
AN1A • " j é á 4í p g P-oro es-
pafiol, á 3 dp. 
74 á 8 p g P . , oroef-
paliol, 6¡) dtv. 
8i á 9 pg oro 
espafiol, 3 djT. 
6 á 8 p 8 anual oro y 
billetes. 
1LBM 
S T . U ) 0 8 - Ü N I D Ü 8 . 
BK'J V K.NT-'1 MBRGAN-




S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Celestino Bianch y Botey. 
P E K K r T O S . — P . Juan Antonio Barinagay don 
Calixto líodríguez Navarrete, auxiliar de corredor. 
Es copia.—Habana, 9 de abril de 1887.—E) Sin-
'co M. ¿V-úñe*. 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
del cufio espafiol. 
Abritf á 226 ̂  por 100 y 
cerrd de 226^ á22G^. 
por 100. 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 p ^ interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de auaalidadea 
Billetes del Tesoro de la lela 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Ri-
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial acciones redu 
cidas á 250 . . . . . . 
Banco y Compañía de Almace-
nes de Regla y del Comercio. 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de D e -
pósito do Santa C a t a l i n a . . . . 
Caja de Ahorros, Descuentos j 
Depóaitoa de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave 
pación del Sur 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes d*" 
D:Í',¡Ó3ÍÍ» de la Habana.. . 
Compüfiíu Española de Alum-
brado d» Gas 
CompaFua Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas de Matanza»!.. 
Compañía de Gaa Hispauo-Ame 
ricaaa Consolidada 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de Matauzai á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cíinlenan y Júiiaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cioafiiegoa y Vil laclara. . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Ciiibarien á Sancíi-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril de) 
O e s t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana i Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Pcrrncarril del Cobre 
P4rracárrU de Cuba 
Üotln-.na de Cárdenas 
'ngeiiin "Central Redención".. 
O B L I G A C I O N E S 
Del Crédito Terriloria! Hipote-
cario de la Isla de Cuba 
Cédulas HipolecariaH al 6 p8 
intarés anual 
Idem de los Almacenes de Santa 
Catalina non el 6 pS? ^teré.-




32 á 82i valor. 
12J á 13i P 
48 á 45 
l l i á 11 
70 á 55 
85 á 80 
99 
60 
71 á ()8 D 
62i á 61 D 
40 á 38 D 
70 á 65 
71 70 D 
00 á 59i D 
29 á 28J U 
17 á 17i P 
36J á 86 D 
10 á 9i D 
1 D par. 
84J á, 84 I) 




rtabana. 9 te abril 'le 1887 
OE OFICIO. 
Administración Principal de Hacienda. 
NEGOCIADO 
de Sicbsidio Industrial. 
E n cumplimiento de lo que dispone el articulo 43 
del Reglamento para la imposición, administraciou y 
cobranza de la contribución industrial de 15 de abril 
de 1883, aprobado en Real Orden do 24 de abril de 
18S4; y con el fin de procederá la constitución de los 
gromiosy al nombramiento de los SíndicoB y Clasifi-
cadoro« de los inisiuos, se citan íl los que á continua 
cion se expresan para que en los dias y horas que se 
determinan, se sirvan concurrir todos los industriales 
respectivamente en elloj compn ndidos al local quw 
ocupa esta Administración. 
Se recomienda la puntual asistencia de los interesa 
don para que el acto se celebre con la mayor solemni-
dad y reuna el carácter de postificacion requerido & 
fin de q e el icparlimiento que ha de seguir á esos 
trabajosse verifique con el más estricto cuidado de 
modo que queden satisfechos los iutereses de los agre-
miados. 
Si á pesar de la notoria conveniencia que ha de re-
sultar á los contiibuyentes de su intervención en el 
nombramiento de los Síndicos y Clasificadores por a-
bandouo ó negligencia inexplicable, dejaron de con-
currir al acto de la constitución á los expresados fi-
nes, esta tendrá efecto de oficio y se nombrarán por 
la Administraciou los Síndicos y Clasificadores con-
forme lo determina el art. 48 del propio Reglamento. 
D I A 11 D E A B R I L . 
E n la Administración Principal de Hacienda. 
A las siete de la mañana.—Almacenes de tasajo, 
víveres, cuero al pelo y Campechería. 
A las ocho de idem.—Almacenes depósito de ma-
dera nacionales y extranjeras con aserradero 6 sin él 
siempre que estos fe encuentren dentro del mismo lo-
cal que oí depósito. 
A las nueve de idem.—Almacenes de productos y 
manufactura de Asia de todas clases. 
A las once de idem.—Almacenes de tejidos de todas 
clases. 
A las doce do idem —Almacenes de Sedería, quin-
callería, perfumería y mercería. 
A la una de la tarde.—Almacenes de efectos de fe-
rretería í instrumentos de maquinario. 
A la úo.tdeiilein.—Almacenes de efectos de pele-
teriade'-.! s - l n - r s . 
A la - UUH de idtiu.—A'maceues de sombreros de 
todas clases. 
Comisaría de Guerra de la Habana. 
I N S P E C C I O N P E T R A S P O R T E S Y E M B A R C A -
C I O N E S M E N O R E S . 
ANUNCIO. 
Aprobados por el Excmo. Sr. Capitán General en 
Ímmero del actual los pliegos de condiciones y precios imites que han de regir en la subasta que ha do veri-
ficarse á la una de la tarde del 0 de mayo próximo, con 
objeto de contratar los artículos y efectos de ferre-
tería, talabartería y tiendas de tejidos con sastrería y 
camisería que han de adquirirse y suministrarse á las 
embascaciones menores del servicio militar en este 
puerto durante el segundo semestre del año económi-
co actual, se hace saber al público para los que deseen 
tomar parte en dicho acto, presenten sus proposicio-
nes en pliegos cerrados, media hora ántes de la arri-
ba citada ante la Junta reunida al efecto en esta Co-
misaria y con arreglo extrictamente al modelo que al 
Íiió se publica, en cuya oficina (sita en el cuartel de a Fuerza), estará de manifiesto de 11 á 4 de la tarde 
de los dias no festivos los expresados pliegos de con-
diciones y precios límites. 
Habana 5 de abril de 1887.—El Comisario de Gue-
rra Inspector, Cmildo Beotas. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D . N N vecino ó del comercio do 
enterado del pliego de condiciones y precios límites 
para la subasta anunciada en la Gacela Oficial de esta 
capital del dia y DIAKIO DE LA MARINA de tal fe-
cha de los efectos que son necesarios adquirir por la 
Inspección de Trasportes y de embarcaciones meno-
res del servicio militar en esta plaza para las atencio-
nes de las mismas durante el segundo semestre del 
año económico de 1886 á 87, ofrece encargarse del su-
ministro del primer lote, del segundo ó del tercero ó 
de los que deaée suministrar á loa precios límites cita-
dos, con la rebaja del tanto por ciento en tal lote y 
tanto en cual otro con sujeción á las condiciones pu-
blicadas, á cuyo efecto se acompañan tantas cartas de 
pago por tal y cuales sumas correspondientes á los lo-
tea expresados. 
Fecha y firma. 
C 523 10 A l 
Comisaria de Guerra de la Habana. 
I N T E R V E N C I O N D E L M A T E R I A L D E L A 
C O M A N D A N C I A D E I N G E N I E R O S . 
Anuncio. 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores 
las subastas anunciadas para contratar el suministro 
á dicha Comandancia, durante el actual año econó-
mico de los efectos comprendidos en el lote de alfa-
rería, y dispuesto por el Excmo. Sr. Capitán Gene-
ral en dos del corriente mes tenga efecto una convo-
catoria de proposiciones particulares baio las mismas 
condiciones con el aumento de un veinte por ciento 
á los prejios límites señalados en las anteriores su 
bastas, se participa por este medio que dicho acto 
tendrá lugar á la una de la tarde del dia veinte y dos 
del mes de la focha en el local que ocupa dicha Co 
misaría de Guerra sita en la calle de Tacón número 1 
para que las personas que deseen interesarse en el re-
mate de dicho lote puedan presentar sus proposioio 
nes con sujeción á los pliegos de condicioues econó 
micas, facultativas y de precios limites que desde es-
ta fecha se hillarán de manificato en dia y hora há 
hiles en la citada dependencia. 
Las proposicionei se admitirán desde media hora 
ántes del remate, las cuales serán presentadas en pa 
peí del sello duodécimo en pliegos cerrados acompaña 
dos de las cédulas personales y con sujeción al mo 
délo que aparece á continuación. 
Habana, 0 de abril de 1887.—El Comisario do Gue 
rra Interventor, Ramón Cabaleiro. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D. N. N vecino de la calle de n? 
de esta capital enterado de los pliegos de condiciones 
y precios limites para la convocatoria de propooiuio 
nes particulares anunciada en la Gaceta del dia 
para el suministro de los materiales y demás efectos 
comprendidos en el lote do alfarería que pueda nece-
BÍtarcepara las obras de la Comandancia de Ingenie-
ros de esta plaza durante el resto del actual año eco 
nómico ofrece encargarse de dicho suministro á los 
precios límites señalados con la rebaja de (tanto por 
ciento) con arreglo á las condiciones esiipuladas. 
Fecha y fi'ina del interesado. 
C 522 6-7 
C O M I S A R I A D E G U E R R A D E L A H A B A N A . 
Inspección de titensilios. 
ANUNCIO. 
Aprobado por el Exorno. Sr. Capitán General en 28 
del actual los pliegos de condiciones y precios límites 
que han de regir en la subasta local que ha do verifí 
carse á la una de la tarde del 30 de abril próximo con 
objeto de contratar los artículos de alumbrado y de 
inmediato consumo que sean necesarios adquirir du-
rante el año económico de 1887 á 88 para el suminis-
tro en el mismo á las guardias y fortalezas de esta pla-
za, se hace saber al público páralos que deseen tomar 
parte en dicho acto, presenten sus proposiciones en 
pliego cerrado media hora ántes de la arriba citada y 
con arreglo extrictamente que al pié se publica, ante 
la Junta reunida al efecto en eeta Comisaría (sit a en el 
Cuartel de la fuerza) donde estará de manifiesto de 
once á cuatro de la tarde de los dias no festivos, los 
expresados pliegos de condiciones y precio*) límites. 
Habana, 31 de marzo de 18K7.—El Comisario de 
Guerra Inspector, Oanildo Beotas. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D. N N , vecino ó dpi comercio de , 
terado del pliego de condiciones y precios límites para 
la subasta anunciada en la Qaccla Oficial de esta ca-
pital del dia y DIARIO DE LA MARINA do tal 
fech -, de los artículos de inmedial o consumo que sean 
necesárioi adquirir durante el año económico de 1887 
á 88 por la inspección de Utensilios de esta plaza para 
el suministro en el mismo á las guardias y fortalezas, 
ofrece encargarse del suministro del primer lote ó del 
segundo ó de ámbos, á los precios límites citados con 
la rebaja del tanto por ciento en tal lote y tanto en 
cual otro con sujeción á las coudic ones publicadas y 
durante el año económico citado, á cuyo efecto se 
acompañan tantas cartas de pŝ go ó de depósito por tal 
y cuales sumas, correspspdientes á los lotes expre-
sados. 
Fecha y flruia. 
Cn 462 8-2 
l i m iercitíl. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V APORES DE TRAVESIA 
ñE ESPERAN. 
Abril 11 Español: Liverpool. 
13 Bl. L . Villaverde: Colon y escalas. 
15 Manuela St. Thomas y escalas. 
. . 24 Pusaies: Puerto Rico. Port-au- Prlnea, etc 
SALDRAN. 
19 M. L . Villaverde: Colon y escalas. 
20 Manuela: St. Thomaa y escalan. 
30 Cristóbal Colon: Barcelona y escalas 
P U E R T O UK L A H A B m 
Dia 7: 
De Liverpool en 34 dias vap. esp. Eduardo, capitán 
Larraure, trip. 3S, tons. 1,246: con carga general 
á Deulofeu. hijo y Cp. 
Nueva York en 4A diaa vap. amer. San Marcos 
cap. Bunaugbs, trip. 52, tons. 2,187: con cargn ge-
neral, á Hidalgo y Cp. 
Cardiff on 24 dias vap. ing. Amaryllií, capitán 
Black, trip. 21, tons. 1,000: i on carbón, á M. C a l -
vo y Cp, 
Tampa y Caí o Hueso enl^ dia vari, amer. Mas-
cotte, cap. Haulon, trip. 40, tons. 520: cu lastre, 
á Lawton y HV 
Nueva York en 10 dias barca amer, Doris E c k -
hoff, cap. Todd, trip, 10, tons, 536: con petróleo 
y carbón, á L V. Placó, 
Dia 8: 
De Cayo Hueseen 1 dia vivero amer. Cliristiana, ca 
pitan Carballo, trip, fi, tons. 37: <n lastro, á M 
Suárez, 
Canliff en 21 dias vap. if'g. Nant Gwynin, capi-
tán IJCWÍS, trip 22, tons 1,101: con carbón, á M 
Calvo y Cp. 
Glasgow on 2̂ .1 di:is va», incr. Ardancb, capitán 
Macplwrson, trip 16, tons, 545: coa carga gene-
ral, á Iliegins ^ Cp. 
Barcelona en 62 di;is bea csp. España, cap. Cisa, 
trip. 14, ton-<. 589- con carga, á J . Bafeces y Cp 
Vcracruz y escalas en 7 dias vap. amer. City of 
Washington, cap. Retlig. trip, 58, tons. 1,696:"con 
carga ge- eral, á Hidalgo y Cp. 
Boston en 14 dias be^g. amer. Josephiua, capitán 
Brows, trip. 10, tons. ?>fi8: con carbón, á Lastre y 
Comp, 
Dia 10: 
De Tampa y Cayo Hueso cn 1J dias vapor americano 
Whituey, cap. Morgan, trip, 39, tons, 1,337: en 
lastre, á Laivton y H ? 
Dia 7. 
Para Nueva York vap. amer, Saratoga, cap, Cúrtis, 
Cayo Hueso y Tampa vap, amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon. 
Cárdenas van. ing Advance, cap. Wood. 
Delaware gol. amer, 11, Waddington, cap, Mayer. 
Delaware berg, amer, John Swan, cap. Harry, 
Nuevitas berg. amer. Meronis, cap. Peterson, 
v 5"r3»-- « m * ÍÍG -¡ft ,ra,;cjr»« 
De T A M P A y C A Y O H U E S O en el vapor azüt 
ncano Mascotte: 
Sres, D, Rafael Pardo—.1, Flamiug, señora é hijos 
—Srita. J . Harria—E. G, Urowns—R. Masón y seño-
r a — E . H , Hadgood—W. A, Hasden—D, W, Coats— 
J . Pardo—P. E , Ilorla—Juan J . Rodrigui'Z—E, 
Martínez—F, G, O'Reiily—Margarita P, Fernández 
—A. G. Rodríguez—Vicente G. Avita—José N. Rie -
go—Cristóbal Armas—Adolfo D. Diaz—Rafael Bauta 
Joaquín D . Vidal—Domingo Menocal—José A, Ma-
riño—Juan G u e r r a - G , F , Castilla—José Vilaró— 
Cristóbal G. Hernández—Elvira Hernández—' cta-
vio Bolnis. 
De N U E V A Y O R K en el vap. amer, San M a r -
eos: 
Sr. D . A. Pareno, 
De V E R A C R U Z y escalas en el vapor americano 
City of Washington: 
Sres. D . Luis L a Fort y señora—Cárlos Gink y se-
ñora—Angela Suarez—Cárlos Geldcn—John Beriseh 
—Fritz Fricke—Charles L . Broobeal—José F . Cas-
tillo y señora—Joté J , Romero,—Además, 14 de trán-
sito. 
De T A M P A y C A Y O H U E S O en el vap, umer, 
Whitney: 
Sres. D . Antonio A. Costa—Leopoldo Gómez—W. 
J . H . Taylor—Juan L , Castro—Mariano R. Diaz— 
Atanasio R. Diaz. señora é hijo—Joaquín Tomás— 
José M, Laner—JohnA. Carricabnru—J. G. West— 
Thomas Morgan—B. F , Me. Caros y señora. 
• S A L I E R O N , 
Para N U E V A Y O R K en el vap, amer, Saratoga: 
Sres. D . Sebastian Mora—J. M. Foster—Cristóbal 
Jinque—Julián Alan—Ramón Achilas—Franck E . 
Buntes—H. G. Punkle—S, G . Ruiz—W. S, Butler, 
señora v 3 hijos—Juan A. de Costa—B. de la Rionda 
éh \ jn—P-dro Calvo—W. O Me. Intirc—Err.est C, 
Webb—Sabaitian Souraer—Julio Shwcder—Charles 
G . Stackelberg. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Dia 9: 
De Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
200 cajas y 400 sacos azúcar. 
Baracoa gol Anita, pat. Torres: con 50,000 cocos 
y efectos. 
Dominica gol. Dominica, pat. Bosch: con 330 sa-
cos azúcar. 
Arroyos gol. Gallego, pat. Cabruja: con 750 sa-
'cos carbón. 
Bajas gol, San Francisco, pat. Mateu: con 800 sa-
cos carbón. 
Mulata gol. Dolores, pat. Planas: con 50 garra-
fones miel de abeja, 200xaras madera, 30 caballos 
leña y efentos. 
Canasí gol. Sabas, pat. Colomar: con 45 bocoyei 
azúcar y 45 bocoyes miel. 
Sagua gol, Anita, pat, Hernández: coa 900 sacos 
carbón. 
Sagua vap, Adela, cap, Bilbao: con 1,475 sacos 
azúcar, 142 tercios tabaco y efectos, 
Caibarien vapor Clara, cap. Urrutibeasooa: con 
1,100 sacos azúcar y efectos. 
——Arroyos gol. Lince, pat. Molí: con 700 sacos car-
bón. 
Despachados de cabotaje. 
Día 9: 
Para Dominica gol, Dominica, pat, Boseh. 
Cabañas gol. Nuestra Señora del Cármen, patrón 
Deulofeo. 
Canasí gol, Sabas, pat. Colomar. 
Santa Cruz gol. Jóven Manuel, pat. Macip. 
Cárdenas gol. M? del Cármen, pat. Valent. 
B n q u e s con registro abierto. 
Para Del Breakwater gol. ing. Otter, cap. Ludlon: por 
Durán y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Jos W . Foster, capi-
tán Robinson: por C . E . Beck, 
Del Breakwater gol. amer. Viola Reppard, capi-
tán Smit: por R, Truffin y Cp. 
Del Breakwater berg, amer. Carrie Heckle, capi-
tán Collins: por Durán y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Conecuh, cap. Jack-
son: por Francke, hijo y Cp. 
Nueva Orleans y escalas vap. amer, Hutchinson 
cap, Baker: por Lawton y Hnos. 
Del Breaflwater gol. amer, Alice, cap, Kair: por 
H , Hpman y Cp. 
Del Breakwater vap, ing, Ayrshire, cap, Jenkin 
por J . Conill é hijo. 
Buq-aes que se b a n despachado 
Para Nueva York vapor amer. Saratoga, cap. Curtís 
por Hidalgo y Cp,: con 300 bocoyes y 150 cajas 
azúcar; 1,584 tercios tabaco; 1002,700 tabacos 
torcidos; 12,000 cajetillas cigarros; 138 kilos pica-
dura y efectos, 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mascotte, 
capitán Haulon: por Lawton y Hnos: con 30 
tercios tabaco; 1 barril aguardiente y efectos. 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Whitney 
capitán Morgan: por Lawton y Hermanos: con 
efectos. 
BnoLues que h a n abierto registro boy 
Para St. Thomas, Puerto-Rico y escalas van. espafio 
Ramón de Herrera, cap. Ochoa: por R. de He-
rrera, 
Bxtracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar bocoyes 300 
Azúcar cajas 150 
Tabaco tercios 1.614 
Tabacos torcidos 1.002.700 





P ó l i z a s corridas el dia 6 de 




Miel de purga bocoyes..., 
Idem tercerolas 
Tabaco tercios 
Tabacos torcidos , 
Cigarros cajetillas , 










LONJA DE VIVEEES. 
Ventas ejechiadas él 9 de abril de 1887 
Debido á las festibidades de estos últimos dias, las 
operaciones de hoy han sido insignificantes. 
REVISTA DE IMPORTACION. 
Habana, 9 de abril de 1886. 
Las festividades de la semana han encalmado el 
mercado y á excepción del café y viuos, los demás ar-
tículos sin variación: las cotizaciones alfeerrarhoy 
el mercado son las que se verán á continuación: 
A C E I T E D E OLIVAS,—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de arroba á 23 rs, y de 24 á 24^ reales las de 10 y 9 l i -
bras. 
A C E I T E R E F I N O , — R e g u l a r e s existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotizar-
cíon de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI,—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza á 7-2 rs, lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de 31 á 3J rs. galón. 
ACEITUNAS,—Buenas existencias. Cotizamos de 
4i á 5 rs. cuñete de las manzanillas y de las gordales 
A F R E C H O , — S i n existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4^ quintal en billetes y 
nominalmente el americano, 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS,—Regular existencia 
y titüic alguna solicitud. Cotizamos á $4J en cajas y 
$5J garrafón marcas corrientes, 
ANISADO,—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS,—Algunas existencias de los peninsulares 
Cotizamos de 1J á 3J rs. mancuerna. Los de Méjico al-
canzan moderada demanda y se cotizan de $5 á $5J ca-
nasta. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos ú 3^ rs, garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — C o r t a demanda y buenas existen 
cías, que cotizamos de $18 á $19 qtl. 
A L P I S T E , — S e detallan las existencias en plaza, 
á $ 4 | quintal, 
A L M I D O N , — E l de yuca obtiene moderada deman 
da, cotizándose de 61 á 7 reales arroba el del país. 
A R E N C O N E S . — B u e n a s existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3^ rs, caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos á $10 quintal. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza 
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $7í, 
ARROZ,—Cotizamos con regular demanda las 
clases corrientes de 6S- á 7 rs. arroba. Hay cortas exis-
tencias del canillas. Cotizamos de 9 á 10 reales 
arroba, según clase. E l de Valencia obtiene una co-
tización de 11J rs, arroba. Las existencias son buenas, 
AVENA,—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $5 qtl, en billetes. 
AVELLANAS,—Regulares existencias que cotiza-
mos á $8 quintal, 
ATÜN,—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente, 
A Z A F R A N , — S e detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, ú $12 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto, 
B A C A L A O , — H a y cn plaza regulares existencias 
del de Escocia, que se cotizan de $7^ á $8i caja. E l de 
llalilax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á $4} qtl,; robalo'á $4 y pescada, á $1J quintal. 
CAFE,—Hueuas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico á $2Í | quintal, y buenas á superiores de $22 
á $23 quintal, 
CALAMARES,—Surt ida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6i á $7 
duóena de latas en medías y á $9 en cuartos. 
C A N E L A , — N o abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose norainalniente á $22 quintal y fina de $68 
$70, 
C L A V O S D K C O M E R , — S e detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan, 
C E B O L L A S . — L a s del país, se detallan á $4i bi 
Uetes qtl,; y las americanas á $9 quintal en billetes. 
C E R V E Z A , — L a s existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: P P , de $4i á 
$41 "Globo" y "Yaunger"'á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 rs, y salsa 
de tomate, á 27 rs. docena de latas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6A rs, galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs, galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. • Co-
tizamos: entrefinos á $7 y linos de $9 á $10 caja, 
CHORIZOS,—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúrias, a 13 reales lata, 
y los de Bilbao, de 23 á 24 reales, 
C I R U E L A S . — L a s partidas que existen se coti-
zan á 14 rs, ciya, 
COMINOS,—Abundan y tienen solicitud. Cotiza-
mos de $14 á $16 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
E N C U R T I D O S . — E s c a s e a n los americanos que se 
cotizan á $4 .̂ Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8^ á $9 caja de 24 pomos. 
E S C O B A S . — L a s del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2£- á $5i docena, 
FIDEOS, — Eegu l ar demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $5^ á $5J las cuatro cjyas de 
clases corrientes, y de $6 á $7 las buenas á superiores, 
F R I J O L E S , — H a y moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
9-i rs, arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
7i reales arroba y los del país á 17 rs, arroba en bi-
lletes, 
FRUTAS,—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $5 á $6i Cíya, 
GARBANZOS,—Buenas existencias, con corta so-
licitud: se cotizan de 7 rs. arroba por chicos de 14 á 22 
reales por grandes, clases selectas, 
G I N E B R A , — S e detall an con facilidad "Campana" 
$6i garrafón, y "Llave'' á $5S garrafón. 
H A B I C H U E L A S , — E s c a s e a n y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan á 7 reales. 
HARINA,—Regular demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de 
$9^ á $10 el saco. L a americana, que abunda, tiene 
regular solicitud: se cotiza de $10^ á $11^ el saco. 
H E N O . — Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $8 en billetes la paca 
de 200 libras. 
H I G O S D E L E P E . — C o r t a s existencias que se 
cotizan á 8 rs, caja. Los do Esmima nominal. 
J A B O N . — B u e n a s existencias del amarillo de E o -
camora, que cotizamos á $5^. E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5^ á $8| caja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caía; Añil, á $6Jy Blanco en panes, á 5J. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $17 á $18 
y los del Sur á $22. 
L E N T E J A S . — C o r t a s existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba, 
L I C O R E S , — B u e n a s existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5y á $6J; entrefi-
nos de $8 á $10i, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y so están deta-
llando de 5 á 6 ra. libra, 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6 i reales las pardas y 7i reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 8i á 8} rs. arroba 
en billetes, y el americano, á .R0 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $10J á $11. y primeras marcas de $11,90 á $12 
y superior en latas, a$13i; en medias latas á $14y en 
cuartos, á $144; la chicharrón á $13i qtl, 
M A N T E Q U I L L A , — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $24 á $25 
quintal, según clase y marca, 
N U E C E S , — L a s existencias se están realizando á 
16 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose de $7 á $9. 
P A P A S , — L a s del país se cotizan de $4i á $ái y $5 
según clase qtl, en billetes. No hay de otras procedon-
cias. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 14 rs, caja, 
PAPEL,—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 31 centavos y zaragozano de 3i á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos de $7 á $9 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $29 á $30 por Patagrás y 
Flandes. 
SAL,—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 10 á 11^ rs, la de Torrevieja. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza á 
6 is. E l de Lyon se cotiza de 7J á 8 rs, libra. 
SARDINAS.—Bttenas existencias de las en latas 
que encuentran muy corta demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2i á 2 í rs. y en tabales de 14 á 16 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida, 
se detalla á $5 qtl. 
S I D R A . — L a de Astúrias se cotiza de $3i á $4 caja. 
L a de pera se detalla moderadamente á $9í caja de 48 
mpdias botellas. 
S U S T A N C I A S . — N o abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5i los pescados y á $7i las sustancias 
st jun marca y clase. 
T A B A C O BREVA,—Regulares existencias y corta 
dmanda: se cotiza de $24 á $28 qtl., según clase y 
marca. 
T A S A J O . — D e 1 8 t á l 9 r s . arroba nominal. 
T O C I N E T A . — E s c a s e a y encuentra regular deman-
da, cotizándose á $13i qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $6i las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE,—Cotizamos el del país de 11 á l 6 reales 
garrafón según clase. 
V I N O SECO,—Cotizamos este caldo á $5 octavo 
de pipa. 
V I N O DULCE.—Cotizamos las existencias á $5J 
el décimo de pipa, 
V I N O T I N T O . — S e han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $44 á $52 pipa, según clase, 
ití̂  Los precios de las cotizaciones son en oro 
miando no se advierta lo contrario. 
P a r a C a n a r i a s 
directamente la barca española 
V E R D A D , 
capitán D, Miguel Sosvilla González, saldrá á fines 
del presente mes y admite carga á fleto así como pa-
sajeros, á los que ofrece su capitán el buen trato de 
cootumbre y desembarcarlos en el puerto de sus desti-
nos: informará su consignatario en la callo de San I g -
nacio 81, Antonio Serpa, 
Cn 517 a2t-6—d24-6A 
PA R A C A N A R I A S S A L D R A E L 30 D E A B R I L el velero bergantín Cuba y Canarias al mando de 
su acreditado capitán D . Francisco Rodriguez. A d -
mite carga á flete y pasajeros. Impondrán calle de 
San Ignacio 36, sus consignatarios, Galban, Ríos y C? 
3537 26-22M 
general 
trasat lánt ica de vapo-
res-correos franceses. 
S A K T T J U T O E K , ESPAÑA 
S T . ^ A S A Z H S , FRANGIA 
Sa ldrá para dichos puertos direc-
tamente el 16 de abri l , á las nueve 
de l a m a ñ a n a , el vapor-corre o fran-
c é s * 
c a p i t á n S E R V A N . 
Admite carga para SANTANDER y 
teda Europa , Rio Janeiro, Buenos 
A i r e s y Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimien-
tes de carga para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos A i r e s , d e b e r á n 
e s i j e c ü i c a r el peso bruto en ki los y 
el valor en l a factura. 
L a carga se rec ib irá ú t i í c amen te el 
dia 14 de abri l en el muel le de 
Cabal l er ía y los conocimientos de-
berán entregarse el dia anterior en 
la casa consignatarla con especifica-
c i ó n del peso bruto de la m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tabaco, picadura, &% 
d e b e r á n enviarse amarrados y se-
llados, s in cuyo requisito l a Compa-
ñ í a no se hará responsable á las 
faltas. 
No se a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta c o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que t ienen acredi-
tado á precios m u y reducidos, inclu-
so á los de tercera. 
L o s Sres . Empleados y Mi l i tares 
o b t e n d r á n ventajas en v ia jar por 
esta linea. 
L a carga para L ó n d r e s es entre-
gada en 16 ó 17 dias. 
F le te 2x6 por mi l lar de tabacos. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de m é n o s de 11 kj k i los 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios, A m a r g u r a 5. 
BRÍDAT, SíONT'ROS ¥ Ca 
4250 8a-5 8d-6 
New-York 
Tampa (Florida.) 
l © 8 Ó i 
Plant Steas í i s i i ip Lii?,e. 
Shor t Sea Route. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . I 
C O N E S C A L A E N CAYO-í í l i íCSO. 
Loa bermosos vapores do esta línea sablr&ri de etta 
puerto en elórden siguiente: 
W H I T N E V ' . . cap. Morgan, Sábado Abril 3 
M A S C O T T E . cap. Hamlon. Lúnes . . 5 
M A S C O T T E . cap, llanlon, Juévos . . 8 
W H I T N F Y . . cap. Morgan. Sábado . . 10 
M A S C O T T E . cap, Haulon. Ltínes , . 12 
M A S C O T T E . cap Haulon, Jjiéves . . 15 
W H I T N E Y . , cap. Morgan. Sábado „ 17 
M A S C O T T E . cap, Hanlon, Lines . . 19 
M A S C O T T E . cap. Hanlon, Juéves . . 22 
W E I I E N T E Y . . cpi. Morgan Sábado . . 25 
M A S Ü O T T E . cpi. HunTon, Lúnes 27 
M A S C O T T E . cpi, Hanlon. Juévís . . 30 
E n Tampa bacon conexión con ei South, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación coi) loa de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando vioje por tierra 
desde 
T A M P A A 8 A N P O R D . J A K C S O K V I L L E , SAN 
AGÜSTIK, S A V A N N A H , C H A R L E S T O N . W 1 L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H I L A D E L P H Í A , N E W - Y O R K , B O S TON, A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S . M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes <ic los E;i!.idos-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanfonl 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cout-
xion con las líneat Ancbor, Canard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddenttcbcr Lloyd, S, S. C9. Hamburg-
Amerícan, PacketCV, Monarch y State, deíde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
L a correspondencia se recibirá ánicatnento en la 
Administración Genera! de Correos. 
De más pormenores impondrán sus cousignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O S H E R M A N O S . 
J . D . Hashagon, Agente <iel Bsie, 2RI flroadway, 
Nueva York. 
C H42 26 25M 
COMPAÑIA DE VAPORES 
D E LA MALA R E A L INGLESA. 
E l vapor-correo inglés 
capitán BANTTNG, 
Saldrá para 
C H E R O T l l G O ( F K A N C I A ) Y 
S O U T H A M P T O N , 
Vía; P o r t - a u - P r i n c e , ( H a i í l ) 
y J a m á i c a . 
E L D I A 19 D E L C O R R I E N T E , A L A S O C H O 
D E L A M A Ñ A N A . 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S para Lóndres, á 
tres chelines por M I L L A R y para Soutliampton á 2[9. 
L a carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pací-
fico, tiene que ser entregada con dos días de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémen, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton. 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia se recogerá en la Administra^-
cion General de Correos, 
De más pormenores informará G, R, R U T H V E N , 
A G E N T E , O F I C I O S 16, A L T O S . 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
L a carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
S I E T E D I A S de la salida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los miércoles. 
L a carga del Pacífico y Colon se recibe CÜ este puer-
to cada cuatro semanas, en ocho dias, todob los Kines, 
del último puerto. 4218 7-7 
V A F O B E S - C O B R E O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
Antonio López y Oomp. 
EL VAPOK-CORREO 
C A T A L U Ñ A , 
capitán D. Francisco Segobia. 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 10 de 
abril, á las 12 del dia llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de oasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo el dia 9. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M- C A L V O Y C> O F I C I O S 28. 
I n 8 312-1E 
EL VAPOR-CORREO 
ISLA DE CEBU, 
c a p i t á n D. Ceferino Fortuondo. 
Saldrá para la COROÑA, S A N T A N D E R y el 
H A V R E el 15 de abril llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general inculo tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao á ñete corrido y con co-
nocimiento directo para Vigo, Gijon, Bilbao y San 
Sebastian. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pastaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 13. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y C», O F I C I O S 28. 
I n. 8 812-111 
EL VAPOR-CORREO 
M. L. VILLAVERDE, 
Capitán D. Claudio Perales. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Guaira, el 19 del co-
rriente para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon, Sabanilla, 
Puerto Cabello, L a Guaira y todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe hasta el dia 18. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
una póliza flotante, así para esta línea 
como para todas las demás, bajo In cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 6 de abril de 1887. 
M. C A L V O Y C O M P ? , Oficios n9 28. 
I- 8 a i 2 - l E 
N O T A . — A l retorno este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues, 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Guautánamo.—Sres. J . Bueno y Cp, 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C 
Mayagllez.—Sres. Patiot y C ? 
Aguadilla.—Sres. Valle, KoppiscU y Comp. 
Puerto Rico.—Sres, Iriarte, Hno, de Caracenay C? 
8e despacha por R A M O N D E H E R R E R A . — S A N 
P E D R O N9 26, P L A Z A D K L U Z . 
In.6 812-1K 
VAPOR 
A V I S O . 
ramón dí w m m . 
Con motivo de las fiestas de Semana Santa, dicho 
vapor demora su salida con la competente autoriza-
ción Superior, para el lúnes 11 del corriente, á las 5 
de la tarde, I n, 6 3-6A1 
VAPOR 
A V I L E S , 
capitán D. Manuel ZaMdea. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dta 12 de 
abril, á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodriguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , SAN 
P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z 
I 6 3I2-1B 
A V I S O . 
V A P O R e i i A R A . 
Este vapor demora su salida hasta el lúnes 11 del 
corriente, á las seis de la taiile, para que los señores 
cargadores puedan cumplir las órdenes de embarque. 
In . 6 a2-9—dl-10 
Y Empresa de Fomento y Navegación 
del Snr. 
A V I S O 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en la má-
quina del vapor L E R S Ü N D I , suspende sus viiyes, 
tomandd su itinerario el vapor C O L O N . 
Para Coloma y Colon, saldrá dicho buque los lúnes 
en lugar de los sábados que lo hacía hasta la fecha. 
Para más pormenores dirigirse al escritorio de la 
.impresa, Oíicn/28, 
Habana, febrero 2 de 1887.—El Administrador. 
C 182 60-21? 
CELOIA 
Cristóbal Colon 2,700 toneladas. 
Hernán Cortés 3,200 
Ponce de León 3,200 „ 
EL VAPOR 
CRISTOBAL COLON, 
saldrá fijamente el 30 de abril para 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admitirá pasajeros y carga para dichos 
puertos. Informarán Oficios 20, 
3313 
J . M. Avendaño y CI. 
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Antonio López y Oomp. 
ÜLinea de M e w - T o r k 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracrnz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
ios vapores de este puerto y del de New-
York loe dias 4,14 y 24 de cada mes. 
EL VAPOR-CORREO 
capitán D. Laureano ligarte. 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k 
el día 14 do abril á las 4 de la tarde. 
Admite carga y parejeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compa&ía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los csr-
qadores. 
L a carga se recibo hasta la víspera de la salida.' 
L a correspondencia solo ao recibo en la Administra.' 
l í í n o a scíiaasxal catre l a H a b a n a y 
H\ieva Orleam-s, con esca la en 
Cayo Huoao y T a m p a . 
Loa vaporea de esta línea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orieana los cábados á las 8 de la maBana y 
do la Habana los viérnes á las 4 de la tarde eu el 6r-
den siguiente: 
MORGAN Cap. Staples vlárnes Abril 19 
Í Í U T C n i N S O N . .. Baker sábado . . 9 
M O R G A N Staples viémos . . 15 
H U T C H I N S O N . Bakev 22 
M O R G A N Staples 29 
Oo Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
,»tra todos Ina puntos d«í Norte y el Oeste. 
Sa admiten pasajeros y carga, además de los puutoc 
irriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
L a cargase recibirá en el muelle de cabañería hasta 
as dos de la tarde, el dia ds salida. 
D e m á s pormenores irapondrifi sus aoDsi^ua'aríc»*. 
• ' 466 21-31 M 
% m % cosieros. 
E M P R E S A D E VAPORES 
D E 
V A P O R 
ARGOMAÍITA, 
c a p i t á n V i o r . 
Con motivo de ser dia festivo el juéves y viémes 
próximos, este buque demora la salida de Batabanó 
hasta el domingo 10 del corriente por la noche. 
Recibe carga el miércoles 6 y sábado 9. 
Los señores pasajeros deberán tomar el tren que 
sale de la estación de Villanueva á las 2 y 40 de la 
tarde del citado domingo. 
Se despacha San Ignacio 82. 
4187 3a-5 4d-6 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S O E L A S A N T I L L A S 
Y 
T H A S P O H T S S M I L I T A R E S 
Ramón de Herrera. 
V A P O R 
capitán D. Nicolás Ochoa. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el día 11 de 
abril á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
O u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o P l a t a » 
P o n c e , 
M a y a g u e z , 
A g u a d i l l a $ 
P u e r t o B i c o « 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1839. 
de Sierra y GS-omes. 
Situada en la calle del Baratil lo n. 5, esquina 
á Justia, bajos de la L o n j a de víveres. 
E l mártes 12 del corriente, á las doce del dia, se re-
matarán en la calle de San Ignacio n. 17, ochenta 
cascos marca R. G. A. , conteniendo nlanzas de zinc 
que resultaron en estado do avería de los que condojo 
a este puerto el vapor espafiol Nieeto en su vitya del 
12 del pasado,—Sierra y Oómez. 
4336 2-10 
C O M P A C T A 
HIS PANO-AMERICANA D E GAS 
CONSOLIDADA. 
(Spanish aznsrican L i g h t & powcr 
Co. Consolidated). 
Se pone en conocimiento de los señores accionistas 
de esta Compa&ía, (jue el juéves diez de Mayo próxi-
mo á las doce del día se celebrará la Junta General 
reglamentaria en la Oñcina de la misma en New York 
(69 Wall Street), E n ella se procederá á la elección 
de diez vocales de la Directiva, y se acordará sobre 
otros asuntos que puedan presentarse á la Junta, 
Las transforoncias de acciones no se verilicarán en 
la Habana desdo el 23 de Abril actual y volverán á 
tener lugar desde el 7 de Mayo práximo. 
E n las Oficinas de esta Compafiía, Monte núm. 1, 
podrán nombrar los Sres. Accionistas sus represen-
tantes en la ciudad de New York para la citada Junta. 
Habana, Abril 10 de 1887.—El Secretario del Con-
sejo de Administración, Tihurcio Castañeda. 
fin 525 5-10 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
DE SAGUA L A GRANDE, 
S E C R E T A R I A . 
E l representante de la sucesión de D . Fermín 
Daoiz ha manifestado el extravío de la acción número 
5,910 de esta Empresa y de los cupones números 167, 
de $190, 269 de $<30 y 361 de $120. L a persona que se 
considere con algún derecho á esos documentos pue-
de reclamarlo dentro de ocbo días, á contar desde el 
tercer anuncio, en la Contaduría de la Empresa, calle 
de Egido número 2, en el concepto de que si no se h i -
ciere reclamación, se darán por nulos y se expedirán, 
en cumplimiento de acuerd) de la Junta Directiva, 
los duplicados que solicita el interosado. 
Habana, 22 de febrero de 1887,—i?enísrno Del 
Monte. 4323 8-10 
Compañía Anónima de Ferrocarriles 
D E 
Caibarien á Sancti Spíritus. 
Se pone en conocimiento d é l o s señores accionistas 
y del público en general, que las oficinas de esta E m -
presa uan sido trasladadas á la callo de Jesús María 
número 33. 
Habana 5 de Abril de 1887.—El Secretario, M. R o -
mero. Cn 511 10-6A1 
C O M P A Ñ I A 
HISPANO AMERICANA D E GAS 
CONSOLIDADA, 
(Spanish amer ican L i g h t & power 
Co. Consolidated). 
Los canjes y traspasos de acciones de esta Corapa-
Bía tendrán lugar todos los dias hábiles de dos á tres 
lio la tardo cn las oficinas do la Empresa, Monte n ú -
mero 1, dejando por lo tanto de cfootuarso do ocho á 
:!icz de la mañana como so verificaban hasta estafo-
cba. Lo que se hace público para general conocimieu 
tó, Habana, abril 2 de 1887,—El Secretario del Con-
sejo de Administración, JHburcio Castañeda. 
Cn 500 10-5 
rerrofiarri! del Oeslo. 
Por disposición del Sr. Presidente de la Junta D i -
rectiva, se convoca á loa Sres. Accionistas para la 
Junta General ordinaria que debe celebrarse ci lúnes 
18 del corriente, en la casa número 23 do la calle de 
la Amargura, á las 12 de ese dia. E n eec acto s i dará 
cuenta de las operaciones del ejercicio social que tor-
mind en 31 do Diciembre último y se procederá á la 
elección de dos Consiliarios para sustituir á los dos 
señores que han venido desempeñando eso encargo.— 
Habana 1'.' de Abril de 1887.—El Secretario. Antonio 
G. Llórenle. Cu 503 la-4 10d-5Al 
Banco Industrial. 
Extendidos los nuevos certificados de acciones, con 
arreglo al articulo 3V reformado de los estatutos, so a-
visa á IOH Sres, accionistas que pueden recogerlos en 
las oficinas del Hanco, calle de la Amargura n. 3, de-
volviendo los antiguos. 
Uabai>a, 16 de marzo de 1887.—El Director, F e r -
nando I l las . I—5 20-3Ab 
Compaííía de Seguros Mítuos contra 
incendio. 
Estab lec ida el a ñ o de 1 8 5 6 . 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o n ú m . 4 6 , 
e s q u i n a ú, C o m p o s t e l a . 
Capital responsable, oro $ 16.747.950-.. 
Siniestros pagados en oro , $ 1.148.73^-88 
Idem á D * Carolina liiesco de Me-
dina por las averías que sufrió la 
casa número 18 de la calle del T u -
lipán, por consecuencia del incen-
dio ocurrido en la noche del 25 de 
febrero de 1887 224-73 
Tota l . . . 
Idem idem en B ^ E . 
.$ 1.148.957-61 
114.275-65 
Pólizas expedidas en marzo de 1887 
















D, Gustavo Müller $ 5.000 . 
D . Juan Puig y Reig 3.000 , 
D ? Juana A, Pelaez do A b r e u . . . . 3.000 
D, Justo Quintana y Sant a Marina. 10.000 
D?Benita Via viuda de Via 3.000 
D . Remigio Méndez y García C a -
lella 2.600 
D . Joaquín Eons y González 600 
los menores hijos de D ? María 
del Cármen Pedrera 11.000 
D . Constantino y D . Joaquín Gon-
zález y García 3.000 
D . Jaime Regincós 6.000 
D . Andrés P, Ramírez 6.000 
D . Joaquin González García 3.000 
D ? Josefa Bustamante de Diaz de 
Villegas 6.000 
D . Joaquín Alba 7.000 
D . Ramón Rodriguez 10.000 
D . Pedro Basarrate 2.500 
Total $ 81.700 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y termina-
do el ejerció social en 31 de diciembre de cada año, el 
que ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los días del afio qu e disfrute 
el seguro. 
Habana, 31 de marzo de 1887,—El Consejero D i -
rector, Anselmo Bodrigues.—La Comisión ejecuti-
va, Francisco Salceda.— Victoriano Ayo, 
C 510 ¿-6A1 
COMPAÑIA 
del ferrocarril entre Cien/uegos y Villaclara. 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiya y á fin de que se 
enteren del informe emitido por la Comisión nom-
brada para la glosa de las cuentas correspondientes al 
año económico vencido en 31 de Octubre último y 
exámen del presupuesto de gastos del afio económico 
corriente, se convoca á los Sres, Accionistas á Junta 
general, cuyo aoto habrá de celebrarse á las 12 del dia 
20 de Abril próximo, en la casa n? 56, calle de San 
Ignacio. 
Habana. Marzo 31 de 1887.—El Secretario interino, 
Manuel R . de Olivera. 
Cn 501 12-5A1 
EMPRESA UNIDA 
DE LOS 
Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro. 
L a Directiva ha acordado que se distribuya un di-
videndo de 5 p § , oro, á cuenta de las utilidades del 
año social corriente, pudiendo los señores accionistas 
ocurrir por sus respectivas cuotas, desde el 14 del en-
trante Abril, á la Tesorería de la Empresa, Mercade-
res 22, de 11 á 2 de la tarde, ó á la Administración, 
en Cárdenas, dándole préviamente aviso. 
Habana 30 de Marzo de 1887.—El Secretario, <?Mt-
llermo F . de Castro. Cu 462 13-31Mz 
COMPi=LÑXA. 
del ferrocarril de Sagna la Grande. 
Secretaría. 
Por disposición del Excmo, Sr. Presidente se con-
voca á los señores accionistas á Junta general ordina-
ria, que deberá celebrarse el dia 14 del entrante mes, 
á las doce de la mañana, en la calle del Egido n. 2, 
para leer el informe de la Comisión de glosa de las 
cuentas del último año social y acordar lo que se tenga 
á bien acerca de la aprobación de las mismas. Y se 
advierte que, según lo dispuesto en los artículos 27 y 
28 del Reglamento de la Compañía, la Junta tendrá 
lugar con los sócios que concurran, sea cual fuere su 
numero y el capital que representen, y que no podrán 
asistir los sócios que no lo fueren con tres meses de 
anticipación por lo ménos á dicho dia. 
Habana 16 de Marzo de 1887.—J5enigfno Del Monte. 
Cn 425 22-20Mz 
Compañía Cabana de Alumbrado 
de Gas. 
L a Junta general, convocada para el 31 del mes 
próximo pasado, conforme á lo que prescribe el art. 27 
del Reglamento de esta Empresa, y á los fines qoe 
marca el 21, no pudo celebrarse por no haber asistido 
número suficiente de señores accionistas. E n conse-
cuencia, el Sr. Presidente ha señalado para su reunión 
el 11 del actual á las doce del dia, en su morada T e -
niente-Rey número 71, y dispuesto se cite á aquelloB 
por este medio y por segunda vez, como lo hago) con 
expresión de que, según determina el art. 28 del mis-
mo Reglamento, la Junta se constituirá sea cual fuere 
el número de concurrentes, y con su resultado se pro-
cederá á la elección de cuatro consiliarios propietarios 
y tres suplentes para la Directiva, Habana, abril 19 
de 1887.—El Secretario, J , M. Carbonell y Éuiz . 
4030 8-2 
Banco Industrial. 
L a Junta Directiva cumpliendo lo resuelto por la 
general ordinaria de accionistas celebrada el 14 del co-
rriente, ha acordado que se reparta á los señores ac-
cionistas un dividendo de dos por ciento sobre el nue-
vo capital social: y se avisa á los señores accionistas 
que de^de el 23 del actual podrán percibir en las ofi-
cinas de este Banco, lo que respectivamente les toque 
en la indicada distribución.—Habana, 16 de marzo de 
1887.—Pedro Gonzale» Llórente. 
I n. 5 20-20M 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
No habiéndose reunido el número suficiente de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la Junta general 
ordinaria, convocada para hoy, se cita á nueva junta 
para el dia 13 del entrante mes de abril, á las doce; 
debiendo hacer presente á los interesados, que confor-
me á lo prevenido en el art, 51 de los Estatutos, ten-
drá efecto dicha junta y se ejecutarán los acuerdos qu© 
tome, cualquiera que sea el número de los acoionistas 
que concurran. Habana, 24 de marzo de 1887.—El 
Gobernador.—P. S.—José R a m ó n de Raro . 
113 17-25M 
AVISOS. 
DÜSSAQ Y OOMP. 
han trasladado su escritorio á la callo de loa 
O F I C I O S 3 0 . 
4160 15-5 
Colonia italiana de la Isla de Cuba. 
Según lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento 
de esta asociación, el dia 27 de Marzo próximo pasa-
do, se efectuaron las elecciones de los sefiores que han 
de formar la Directiva en el presente afio de 1887 á C8, 
y habiendo tomado posesión en el dia de hoy de sus 
respectivos cargos de órden del Sr, Presidente, se po-
ne en conocimiento de los asociados. Así mismo la 
directiva llama muy especialmente la atención de to-
dos los italianos residentes en esta Isla que no perte-
nezcan á osla sociedad de socorros mútuos, á fin de 
que si desean disfrutar de los beneficios que aquella 
dispensa á sus ogremiados, ó bien que no necesitán-
dolos deseen prestar su ayuda á la Colonia, se sirvan 
ocurrir á la casa del Sr. Presidente, Obispo u. 24; 
núes si bien es cierto que esta sociedad está en el de-
ner do auxiliar á todos los que pertenezcan á ella, 
también lo es, que no puede hacer gastos en obsequio 
de aquellos que no siendo sócios, solicitan á menudo 
socorros, con perjuicio de los que por Reglamento 
tienen derecho á ser protegidos,—Habana, Abril 19 
de 1887.—El Secretario. 4269 4-7 
SE V E N D E L A G O L E T A " D O R O T E A " , Q U E está en buen estado y se encuentra atracada frente 
al quinto edificio de los Almacenes de Regla. Impon-
drá D, Fernando Calvo, hotel de Luz, cuarto n. 1. 
4207 8-fi 
Junta Particular Económica 
DE LA 
Maestranza de Artillería de la Habana. 
A N U N C I O . 
D ebiendo precederse á la venta de treinta'quintales 
métricos de metal inútil que aproximadamente existen 
en este establecimiento, en virtud de lo ordenado por 
la Superioridad, se avisa al público por medio del pre-
sente anuncio, a fin de que las personas que en sn 
compra quieran interesarse presenten su proposición 
en pliego cerrado en esta Maestranza el día 15 del co-
rriente mes, álas doce de su mañana. L a oferta del 
precio se hará en oro por quintal métrico y en la can-
tidad que cada proponente considere conveniente el 
ofrecer, pero la junta se reservad derecho de no a-
ceptar ninguna sino lo considera conveniente. 
E n igualdad de circunstancias será preferida la pro-
posición que se refiera á la cantidad total del artículo 
que se enagena, y si se presentaran dos ó más iguales, 
se aceptara la puja por el tiempo que la junta deter-
mine y si ninguno mejorase la suya decidirá la suerte. 
E l proponente á quien le fuere adjudicada la venta, 
queda obligado á extraer de la Maestranza por su 
cuenta el metal inútil en el plazo máximo de veinte 
dias y de satisfacer préviamente la suma que importe 
la cantidad de metal que periódicamente retire del 
Establecimiento. 
Habana, 2 de abril de 1887.—Por autorización de la 
Junta.—El Comisario graduado Oficial 1'.' Secretario, 
Ricardo González.—Vito, Bno. E l Coronel, Anleo. 
C 498 10-3 
Regimiento Infantería del Rey N" 1. 
Segundo batallón. 
A N U N C I O , 
Debiendo adquirir cs'e batallón 800 toballas, 400 
camisetas, 600 forros do catre-hamaca, 400 calzonci-
llos, 400 camisas y 800 pañuelos, para la fuerza del 
mismo, se anuncia por el presente para que las perso-
nas que deseen tomar parte en la licitación, presenten 
sus proposiciones y tipos á las cuatro de la tarde del 
día 24 de abril próximo venidero, en la casan. 68 de 
"a calle de Contaduría de esta ciudad, donde se halla-
rá reunida la junta económica; en el concepto de que 
la contrata so adjudicará al que presente tipos de me-
jor calidad y proposiciones más ventajosas, siendo de 
su cuenta la conducción de las prendas al almacén de 
este batallón, donde se hallan de manifiesto los tipos 
cglamentarios, el pago de los anuncios y el medio por 
ieuto á la Hacienda del total importe de la contrata. 
Puerto Príncipe, 24 de marzo de I S ^ . — E l C, C a -
pitán Comisionado, Gonzalo Fernandez. 
4116 15-3 
IIElilMIffiTO IMTERIA DEL REY 
NUMERO 1, 
A.KT'ü'KrCIO. 
Necesitando adquirir este Regimiento mil doscien-
tos correajes de cuero teñido de negro por su parto 
exterior, para muriicioncs, y compuesto cada uno de 
cinturon conhevilla de bronce, cartuchera para dos 
paquetes, pbrta-baina y baina de bayoneta con con-
tera de latón dorado, cartera con dos presillas de cue-
ro interiores para engarzar cen el cinturon y correa 
colgante del hombro, y porta-fusil con botones de 
bronce, todo con arreglo al modelo que se halla de 
manifiesto en los almacenes de este Regimiento, en 
esta ciudad, y en la Subinspeccion del Arma en la 
Habana; los talabarteros que deseen tomar parte en 
la construcción, presentnrán sus propoBÍciones en 
pliego cerrado y ti tipo, ante la junta económica que 
se hallará reunida cn el despacho del Sr. Coronel 
Presidente, calle de Contaduría n. 68 el dia 18 de 
abril próximo venidero á las ocho de su mañana; en 
la inteligencia, que la contrata se adjudicará al que 
presente el tipo de mejor calidad y mayor economía 
cn el precio, quedando obligado á satisfacer los gastos 
que originen este anuncio, la conducción de todos los 
correajes á los almacenes y á la Hacienda el medio 
por ciento del total importe de la contrata, 
Puerto-Príncipe, 18 de marzo de 1887.—Los capi-
tanes comisionados: Gonzalo Fernandez.—JORÉ S á n -
chez 4117 2fi-3ab. 
E N L . A H A B A N A . 
Habiéndome hecho cargo de este Consulado, par-
ticipo á los subditos chilenos, residentes en esta ca-
pital, se sirvan pasar por las oficinas del mismo, calle 
de San Ignacio n, 8t. á inscribirse en el Registro co-
rrespondiente. 
Habana, 19 de Abril de 1887,—El Cónsul, Antonio 
Serpa. Cn 473 8-2 
Leandro Aldama 
República Mejicana.—Tehuacan. 
Almacenista-de productos agrícolas. 
Atiende pedido de todos los puntos de la Isla de 
Cuba, Puerto-Ritfb y Estados-Unidos, y ofrece á las 
plazas de Cuba y Puerto-Rico las mercancías síguien-
tesí Ajos, Anís, Alpiste, Café, Cebada, Fryoles ne-
gro9> Harina, Habas, Maíz, sombreros de palma para 
esquífacion de ingenios. Lentejas y otros productos 
de la República Mejicana, 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes se le confien, 
procura.á sus comitentes ventajas en precios y econo-
mías en gastos.—Suministra gustoso cuantos infor-
me» se le pidan sobre cualquier mercancía de este país. 
Dirección: "Tehuacan" República Mejicana. 
"Tehuacan." 
Por cable, A L D A M A . 
O 248 818-17 I» 
S Á B A D O 9 D E A B R I L D E 1887. 
De la P e n í n s u l a . 
Lias ú l t i m a s noticias directas, recibidas 
de la madre pa t r i a por la v í a extranjera y 
posteriores á las del correo ordinar io , a l -
canzan hasta el '24 del mes pasado, s e g ú n 
h a b r á podido verse por los extractos que 
hemos venido publicando en el lugar co-
respondiento del DIARIO y en los que se 
inse r tan en el presente n ú m e r o . De todas 
ellas se desprende que no obstante lo que 
se r e p e t í a en var iedad de tonos por algu-
nos p e r i ó d i c o s acerca de la p rox imidad de 
t ina crisis, esta no era inminente, n i t a m -
poco se ha l laba just if icada. No hablemos 
de una crisis general , para lo cual no exis-
te a ú n n i n g ú n mot ivo que la haga proba-
ble, puesto que el Gobierno que preside el 
Sr. Sagasta no ha encontrado o b s t á c u l o s 
poderosos para el planteamiento de su po-
l í t i c a , pero n i tampoco de cualquiera crisis 
p a r c i a l , o r i g inada del deseo de a l g ú n r 
n i s t ro de abandonar su cartera como acon-
t e c i ó con el s e ñ o r general Castillo al d i m i -
t i r l a de la guer ra . 
Si a lgana de estas dimisiones de que se 
habla ocurriese, ora op in ión muy autor iza-
da que no se e f e c t u a r í a n inguna mudanza 
en el seno del gabinete hasta d e s p u é s de 
quedar legal izada la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
con l a a p r o b a c i ó n de los presupuestos, a s í 
los peninsulares como los de U l t r a m a r . T a l 
como sucede en todos los p a í s e s regidos por 
Insti tuciones representativas, y en esta ópo 
ca m á s que en o t ra alguna, l a m u l t i p l i c i d a d 
de los par t idos y la perpetua d i s e n s i ó n que 
engendra esta m u l t i p l i c i d a d hacen muy d i 
fícil l a marcha de los gobiernos; y el caso 
es que el Sr. Sagasta no ha sido el que m é -
nos ha tenido que exper imentar d i f icu l ta -
des de semejante índo le . Pero es lo c i e r to 
que hasta ahora su Minis te r io ha logrado 
vencerlas, sacando adelante los proyectos 
que h a b í a n suscitado mayor oposic ión en 
varios lados de las C á m a r a s . 
Respecto de la cues t i ón de ó r d e n púb l i co , 
que en estos t iempos suele estar de cont i -
nuo sobre el tapete, t a m b i é n puede decirse 
que el ac tua l Minis te r io , aleccionado con l a 
t r i s te experiencia de los sucesos de setiem-
bre ú l t i m o , ha desplegado suma di l igencia 
y v ig i l anc i a para evi tar que l leven á cabo 
sus planes los constantes enemigos del so 
siego p ú b l i c o . Dias pasados nos c o m u n i c ó 
el t e l é g r a f o que h a b í a sido descubierta á 
t i empo una c o n j u r a c i ó n , y hoy sabemos por 
el mismo conducto que han sido encontra-
dos d e p ó s i t o s de armas y materias explosi-
vas, a p r e s á n d o s e en l a p rov inc ia de Gero 
na tres carros de pertrechos. Estas no-
t icias, si por una par te cont r i s tan , a l ver 
que no cesan los conspiradores en su a fán 
de pe r tu rba r la bienhechora paz que reina 
en l a n a c i ó n , por o t ra t r anqu i l i zan con la 
seguridad de que el Gobierno ejerce l a v i 
g l lancia á que nos hemos referido ar r iba 
Paz, ó r d e n y adelantos materiales es lo 
que necesita nuestra quer ida pa t r i a para 
reponerse de sus pasadas p é r d i d a s y de 
senvolver en todas las esferas los g é r m e n e s 
de su riqueza. Por eso debe ser considerado 
como un del i to do lesa-uaeion cualquier 
intento de turbar la que felizmente re ina 
hace ya algunos a ñ o s y á cuya sombrase 
han realizado grandes progresos. 
C u b a 
P u e r t o - R i c o . . . 
T r i n i d a d 
Barbadas 







M a r t i n i c a . . . . . 33.000 
Guadalupe • - - 38.000 
D e 111 erar a - 111.000 
R e u n i ó n 
Mauricio 
J a r a 366.000 
B r a s i l 190.000 
Fi l ip inas 200.000 
L u i s i a n a . . 128.000 









5 4 , « 0 0 
1 9 ^ 0 0 
£O<#00 
40.410 










Totales 2.188.000 2.094.994 
A z ú e a r d e r & n o l a e h a 2.137.351 2.657.500 
Totales 4.325.351 4.751.500 
E l excedente de la p r o d u c c i ó n to t a l de 
a z ú c a r de c a ñ a y remolacha se r ía por consi-
guiente de 426 m i l toneladas. 
M r . L i c h t estima como sigue la produc-
ción de a z ú c a r de remolacha; 
E s p a ñ a , s e g ú n plaza y 
cantidad, 60 d;T. . . . 3 á 3 i 4 á 4 i p g P-
E s p a ñ a , id. id. 8 d iy . . 5 á 5 i 5 i á 6 p g P . 
L ó n d r e s , 60d;v 18 i á 19 19i á m p g P . 
E . Unidos , 60 á i r . . . 7* á 7J 8 á 8t p g P . 
I d e m 3 d^v S i á SJ 9 á 9 } p g P . 
Par ia , 60 d;v 3 i á 4 4 i á 4é p g P . 
I d e m 3 d 2 T 4 á 4 i 4 J á 6 p g P . 
Hamburgo , 60 div . . . 2* á 3 i 3 i á 3 | p g P . 
Tabaco: l a expo r t ac ión en la actual se-
mana ha sido: 1454 tercios en rama; 
1.675,500 tabacos torcidos: 215,094 cajeti-
llas de cigarros y 3,393 kilos de picadura: 
en lo que va de año, se han exportado 
55,370 tercios: 40.121,300 tabacos torcidos: 
5.305,055 cajetillas de cigarros y 85,379 k i -
los de picadura: contra 40,065: 52.137,230: 
5.223,330 y 54,134 exportados en la misma 
época del año p róx imo pasado. 
miércoles, d ía trece, se advierto por este 
medio á los aspirantes, cuyos documentos 
hayan sido admitidos por el Excmo. Señor 
Gobernador de la provincia, se sirvan acu-
dir á la morada del Secretario del Tr ibuna l , 
Gallano 14, para tomar su turno. 
Habana, 7 de abr i l de 1887.—-El Secreta-
rio, L u i s Biosca. 
Partido de Union Constitncional. 
COMITÉ DE SAN MIGUEL DEL PADRÓN. 
De ó r d e n del Sr. Presidente convoco á 
nuestros correligionarios pertenecientes á 
este Comi té para el d í a 10 del corriente á 
las 8 de la noche, á fin de que asistan á la ca-
sa morada del que suscribe con el objeto 
de nombrar un Delegado que represente á 
este Comi té en la Asamblea general del 
part ido que ha de celebrarse el d í a 18 del 
presente. 
E l Secretario. 
A l e m a n i a . . . 
F r a n c i a 
A u s t r i a i H u n 
g n a 
R u s i a - Po lo -
nia 
B é l g i c a . . 
Ho landa y o-
tros pa&es 
T o t a l en to 
neladas. . . . f2 .657.500 


























Respecto á las cantidades de a z ú c a r dis-
ponibles para la expor tac ión , del Io de mar-
zo a l 31 de Agosto p róx imo , Mr . L i c h t i n -
dica en Alemania, Aus t r ia y Rusia, en nú-
meros redondos, 650 m i l toneladas en vez 
de 534 m i l toneladas el año precedente. 
Revis ta Mercantil . 
Semana Santa . 
Con la so lemnidad de costumbre se han 
celebrado en nuestra Santa Iglesia Cate-
dra l y d e m á s iglesias de la c iudad, l a fies-
tas conmemorativas do la r e d e n c i ó n del g é -
nero humano, por el sacrificio del H i j o de 
Dios. 
A l pr imero de los citados templos asistie-
ron las,Autoridades Superiores el J u é v e s y 
V i é r n e s Santos y vis i taron los sagrarlos du -
rante la tarde del j u é v e s , seguidas de una 
br i l lan te comit iva . 
L a p roces ión del Santo Ent ier ro se efec-
t u ó con notable lucimiento; y en la iglesia 
de Be l én se c a n t ó á toda orquesta, ayer, la 
g ran compos ic ión denominada L a s sietepa-
labras, a l mismo t iempo que un elocuente 
orador de la C o m p a ñ í a de J e s ú s pronuncia-
ba un sentido discurso, acerca de los ú l t i -
mos acentos vert idos por los labios del Re-
dentor D i v i n o , al espirar en la cruz. 
A esas graves y augustas ceremonias ha 
sucedido hoy á las diez de la m a ñ a n a el 
alegre toque de glor ia , á cuyos ecos ha re-
cobrado la c iudad su movimiento y su ani-
m a c i ó n habituales. ¡ A l e l u y a ! 
AZÚCARES.—Difícil nos ea, bajo m á s de 
un concepto, r e s e ñ a r de una manera fide 
digna la verdadera s i tuac ión del mercado 
al finalizar la presente semana 
Durante los pocos dias háb i les de la mis-
ma, pudieron haberse efectuado negociacio-
nes de cons iderac ión y con mayor alza en 
los precios, si los tenedores se hubiesen 
mostrado m á s diapuestos á operar á las 
ofertas. 
N o obstante haber subido algo lospre 
cios en lo que va de este mes, con mo 
t i v o de las noticias m á s favorables recibí 
dasde los mercados consumidores, esverdad 
que distan t o d a v í a bastante respecto del 
costo, por cuyo mot ivo se esfuerzan los pro-
ductores en elevarlos y do ahí la r azón de la 
resistencia de los vendedores en aceptar IES 
ofertas, coartando de esta manera las bue 
ñ a s disposiciones de los compradores, y ha-
ciendo que nos sea de todo punto imposible 
apreciar con certeza la verdadera s i tuación 
del mercado que, tanto aqu í como en la 
costa, cierra bastante quieto y con marca-
das tendencias á subir sobre las cotizado 
nes que apuntamos á con t inuac ión y que 
aunque ajustadas á los precios pagados por 
las ú l t i m a s part idas que cambiaron de ma 
nos, deben considerarse nominales y son 
como siguen: 
Cen t r í fugas , po l . QljQSl para E s p a ñ a , 5 i 
á 5 i reales arroba. 
Purgado, n0 12. base n? 12,5 á 5 i rs 
Cen t r í f l gas pol . 93196 en bocoyes, 4 | á 4 | 
reales. 
Idem i d , 95297 en sacos, 4 | á 5 i rs. 
A z ú c a r de miel pol . SŜ SS en bocoyes, 3 i 
á 3 í rs. 
I d . i d . pol . 87/92 en sacos, 3 f á 4 i rs. 
Mascabados, pol . 85290 en bocoyes, 3J á 
S i rs. 
Ventas desde el s á b a d o ú l t imo : 
CEJÍTEÍFUGAS.—Del ingenio central Re 
denc íon : 
1270 sacos n0 12, pol . 97^2 á 5 . 2 9 i reales 
ar roba . Sacos á 96 centavos pora la P e n í n -
sula. 
D e l Portugalete: 
700 sacos í d e m n ú m s . 14 á 15, pol . 98, á 
5 i rs, arroba. Sacos i d . para la Pen ín su l a . 
D e l Panchi ta : 
100 bocoyes mascabado regular refino, 
p o l . 90, á 31 rs. arroba. Cascos $ 5 i en C á r 
denas. 
Var ios ingenios: 
000 sacos centrifugas n? lOf , pol . 9Gi, á 5 
reales arroba. Sacos 50 cts. 
54 bocoyes mascabado c o m ú n , regular 
refino, pol . 801. á 3.60 rs, arroba, y cascos 
5 pesos. 
—Las C a ñ a s : 
2,000 sacos c e n t r í f u g a s n? 10 i , pol . 90^, á 
o .94 i rs.; sacos 50 cts. m á s $14sobre el todo 
para la e s p e c u l a c i ó n . 
—Santa F é : 
2300 sacos cen t r í fuga , n " 10, pol . 90° . á 
4 .93 i rs. en Caibarien. 
—Fajardo: 
1086 sacos cen t r í fuga , nn 11, pol . 97° , á 
5.01^ rs. para especular. 
—Santa Posa: 
2000 sacos centr i fuga, n " 9, pol . 96° , á 
4 .96i rs. 
Movimiento de a z ú c a r e s desde Io de ene-
ro hasta 5 del corriente: 
C a j a s . Sacos 
Notic ias acerca de l a producc ión 
azucarera. 
A u n cuando sea por d e m á s aventurado 
calcular á c u á n t o a s c e n d e r á l a p r ó x i m a za-
fra en Europa , no conociendo a ú n n i siquie-
ra l a e x t e n s i ó n de las siembras de remola-
cha; s in embargo, como simple ind icac ión , 
insertamos las siguientes cifras que M r . 
L i c h t , con la mayor reserva, estampa en su 
b o l e t í n mensual : 
1887-88. 1886-87. 






A u s t r i a 500.000 
F r a n c i a 550.000 
K a « i a 450.000 
B é l ^ i e a I C O . 000 
H o l a n d a j otnw p a í a e s 50.000 
Tota les en tonelada* 2.650.000 2.657.000 
M r . L i c h t computa de l a siguiente mane-
ra l a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r de c a ñ a en los 
pr incipales p a í s e s , c o m p a r á n d o l a con la de 
a z ú c a r de remolacha, a p r e c i á n d o l a s en to 
neladas: 
F O L * X J & r i K . 
C A R T A S A L A S D A M A S . 
ESCRITAS EXPURSAUENTB PARA EL D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
M a d r i d , 18 de mareo. 
Loa jubi leos de los soberanos de Europa, 
son el asunto que hoy ocupa l a a t e n c i ó n ge 
neral : el de l Papa s e r á magn í f i co , á juzga r 
por las noticias que acerca de él publ ica la 
prensa de todos los p a í s e s : son innumera-
blea las alhajas que recibe, c o n t á n d o s e en 
t ro las mejores los presentes de la reina re 
gente de E s p a ñ a y del s u l t á n de T u r q u í a 
á m b o s regalos consisten en dos m a g n í f i c a s 
sortijas: l a del s u l t á n e s t á va luada en 10,000 
pesos, y e s t á formada por u n grueso aro de 
oro sobre el que se v é una cruz de gruesos 
y l í m p i d o s r u b í e s : en los cuatros huecos de 
la cruz, otras tantas p e q u e ñ a s mi t ras for-
madas con br i l l an tes de una hermosura ex-
ex t rao rd ina r i a : de la par te infer ior de la 
cruz, pende otro h e r m o s í s i m o br i l l an te , del 
t a m a ñ o de una lenteja grande. 
L a sor t i ja que por medio del embajador 
de E s p a ñ a ha enviado á Su Sant idad la r e i -
na regente, es, aunque no de t a n g ran r i -
queza, una p r e c i o s í s i m a joya : figura una 
grande estrella de záfiros y br i l lantes , de 
u n gusto exquisi to y de u n g r an va lor i n -
t r í n s e c o : á los dos presentes a c o m p a ñ a n car-
tas a u t ó g r a f a s de los soberanos que los en-
v í a n . 
E s p a ñ a d a r á elocuente testimonio de su 
p iedad cr is t iana , y de su v e n e r a c i ó n a l Su-
m o Pon t í f i c e , con m o t i v o del jub i leo de L e ó n 
X I I I : las damas m a d r i l e ñ a s deben estar 
m u y satisfechas del é x i t o que viene obte-
n iendo su generosa i n i c i a t i va . Ya se a-
MIELES.—Var ios cargos han sido ven 
didos á 2f , 2 f y 2 i rs. bar r i l , polar ización 
50?, embarques en el mes de abr i l . 
I D E M D E ABEJAS.—Sin var iac ión en 
precios y arribos del campo limitados. 
CERA.—Cortos arribos que hallan com-
pradores de $18 á 20 quinta l la amarilla 
clase inferior y regular, y de $22 á 25 i d . la 
i d . buena y superior. L a blanca firme, de 
$30 á 35 q t l . , s egún clase. 
A G U A R D I E N T E . — C o n mayor existen-
cia y demanda muy encalmada, los precios 
de este esp í r i tu r i jen algo flojos á las ante-
riores cotizaciones de $18 á 19 pipa, por el 
de 21i22 grados en casco de ca s t año y $ 25 
i d . por el mismo en casco de roble. E l de 
30 grados se cotiza á $32 pipa, en el ú l t i -
mo envase. 
Fletes: Siguen con regular demanda y 
firmes. 
Cotizamos: 
Cargando en la Habana. 
Fa lmouth y ó rdenes , a z ú c a r tonelada, 
24i á 25i. 
Estados Unidos, a z ú c a r bocoyes, $2+ á 
2 f uno. 
Idem idem, a z ú c a r sacos, 13 á 14 centa-
vos q t l . 
Idem idem mieles, 110 galones, $2 á $ 2 i . 
Cargando en la costa. 
Fa lmouth y ó rdenes , a z ú c a r por vapor, 
tonelada, 25^0 á 27iG. 
Estados Unidos, azúca r , bocoyes, $3, 
$ 3 i uno. 
I d . i d . a zúca r , sacos, 15 á 10 centavos 
quintal . 
I d . i d . mieles, 110 galones, $ 2 i á 2 i . 
Se han fletado: 
En Sagua.—Barca americana A r t h u r C. 
Wade, 7500 sacos azúca r , para Nueva Y o r k 
ó Filadelfia, á l 7 cts. q t l . ; gol. am. Clara 
Leavi t t , i d . para New-York , bocoyes á $ 3 i 
y sacos á 15 cts. q t l . 
En C á r d e n a s . — B e r g . am. O. M . Stan 
wood,, a z ú c a r para N . Halteras, á $3 bo 
coy. 
Bca. am. Payson Fucker, i d . do Caiba 
r íen para i d . , á $ 3 i bocoy. 
Goletas americanas Georgia, Fa lmouth 
H . Converse y Ar iadne , mieles para N 
Hatteras, á $2 los 110 galones. 
E l oro ha cerrado á 2 6 i á 26^. 
B c y s . T o n U . 
E x i s t e n c i a IV enero . . 18099 
E n t r a d a s 14768 
Tota l 32867 













Ex i s tenc ias 25304 4695S0 6097 76409 
E x p o r t a c i ó n de azúca res á la Pen ínsu l a . 
1887 5004 55113 1678 10088 
1886 12061 40003 1817 9261 
OTRAS EXPORTACIONES. 
1887 1886 
Aguardiente , pipas 575 2008 
Cera arrobas 5184 5895 
M i e l abejas, tercerolas 4 
Tabaco en rama te rc ios . . 5345 5913 
I d e m torcido, mi l l a res . . . 3140 2453 
Cigarros, cajetillas 420147 539705 
Picadura, ki los 4008 4711 
Cambios: con ofertas de papel mal redu-
cidas, los tipos han sido detenidos en su 
descenso y c i é r r a n s e firmes á las siguientes 
cotizaciones: 
p r ó x i m a á 20,000 pesos la cantidad reunida 
por l a j u n t a de señoras , y esta cantidad se 
t r i p l i ca r á en breve tiempo. Será , pues, es-
p lénd ido el donativo que los madr i l eños o-
f recerán al Padre Santo, no sólo en dinero 
sino t a m b i é n en r iqu ís imos objetos de arte 
y para el culto. 
U n per iód ico de Ber l ín dice que el E m -
perador Guil lermo ha encargado un m a g n í -
fico servicio de mesa en porcelana de Sáje-
nla, que piensa regalar á la reina Vic tor ia 
en el jubi leo del q u i n c u a g é s i m o año de su 
reinado. E n cada plato hay pintados c in-
co medallones, que representan, ya las ale-
gor í a s de los principales sucesos del reina-
do, ya retratos de los hombres más_célebres 
de su tiempo: el servicio se compone de 
300 platos grandes y 150 pequeños , con las 
correspondientes soperas, fruteras y saleros: 
hay un magníf ico centro de mesa, de la mis-
ma r ica porcelana, adornado con una e s t á -
tua de la reina, a l derredor del plato, y so-
bre fondo blanco y amarillo, e s t á n los re-
tratos en relieve de todos los individuos de 
la famil ia real de Ingla terra . 
E l doble jubi leo de la reina Vic to r i a y del 
Papa, d a r á ocas ión t a m b i é n á un cambio de 
cumplimiento y de regalos. E l del Papa á 
la reina de Ingla te r ra , s e r á un esp lénd ido 
mosaico, que se co loca rá como tablero de 
una mesa con los p iés de bronce, primorosa y 
ricamente cincelada, el presente de l a reina 
al Papa s e r á una mahní f ica Bibl ia : el car-
denal L l o w a r d s e r á el portador del regalo 
del Papa á Sa Magostad Br i t án ica . 
Decididamente, la l i teratura es t á de mo-
da entre las grandes damas de Europa: la 
reina Marga r i t a de I t a l i a v a á publicar una 
colección de cuentos, sacados de las leyen-
das m á s d r a m á t i c a s de la Edad Media. 
A una hermosura sin rival, á un c a r á c t e r 
Serenata. 
E l p róx imo lúnes 11, segundo d ía de 
Pascua de Resurrección, obsequ ia rán las 
mús icas de la guarnic ión, de Marina 
Voluntarios, con una serenata al Exorno 
Sr. Gobernador General y su dist inguida 
esposa; cuya fiesta no se efectuó el d ía del 
santo de SS. EE. á causa de la solemnidad 
de los dias pasados y fué pospuesta para la 
referida noche. 
Con este motivo, los Generales Callej 
rec ib i rán en Palacio á las nueve de la no 
che. 
Puerto-Rico. 
E l 23 de marzo p r ó x i m o pasado llegó 
la isla hermana, e n c a r g á n d o s e del Gobier 
no General, el Sr. teniente general D . Ro 
mualdo Palacios, cesando en el mando que 
ejerc ía interinamente el Sr. general Con 
treras. Segundo Cabo de aquella Cap i t an ía 
General. De la S e c r e t a r í a del Gobierno Ge 
neral de Puerto-Rico se ha encargado 
Sr. Coronel de ejérci to D . Jul io Domingo 
B a z á n . 
— L e é m o s en un colega de M a y a g ü e z : 
" H a n corrido versiones en esta ciudad 
de que se ha quemado el pueblo del Rosa-
rio. Otros dicen que el incendio fué en el 
barrio del Quemado. No tenemos detalles 
ciertos, pero la verdad es que desde las 
ocho de la noche hasta las doce se no tó una 
gran claridad hác i a esos lugares que h a c í a 
presumir que alguna conflagración lo mo 
t ivaba." 
ximo abr i l , cito por este medio á todos loa 
afiliados, vecinos de este t é r m i n o , para que 
asistan el domingo 10 de abri l á las siete de 
la noche al Casino Españo l . 
Bejucal, 30 de marzo de 1887.—El Presl-
deute, Vicente Piedra. 
COMITÉ DEL BARRIO DE SAN F E L I P E . 
Con el fin de proceder á la elección del 
Delegado que ha de l levar la representa-
clon de este Comi té en la asamblea general 
del part ido, que debe tener efecto el d í a 18 
del presento mes, cito por este medio á to-
dos los señores electores afiliados y domi-
ciliados en el mismo barrio, para el d í a 10, á 
las 2 de la tarde, en la casa n? 29 de la ca-
lle de la Amargura , sup l i cándo les su pun-
tual asistencia.—El Presidente. 
COMITÉ DE GUANABACOA. 
Con el objeto de nombrar un Delegado 
para que represente á este Comité en la 
Asamblea general del part ido que ha de te-
ner efecto el d ía 18 del actual, el Sr. Pre-
sidente ha dispuesto convocar por este me-
dio y sin perjuicio de las citaciones que se 
han hecho á domicilio, á todos nuestros 
correligionarios para que asistan a l Casino 
E s p a ñ o l de esta V i l l a , á l a s 12 del d í a 10 del 
corriente mes; lo que se publica para gene-
ra l conocimiento. 
E l Secretario. 
COMITÉ DE P E P E ANTONIO. 
Para dar cumplimiento á l a circular del 
Centro directivo de fecha 17 del mes p r ó -
ximo pasado, cito á los afiliados al par t ido 
y pertenecientes á este comi té , para que 
concurran el d ía 10 del actual á las 7 de su 
noche á m i casa-morada con el objeto de 
nombrar el Delegado que en la misma se 
interesa. 
E l Presidente. 
COMITÉ DE BACURANAO. 
De ó r d e n del Sr. Presidente cito á todos 
los afiliados al part ido perteneciente á es-
teComitó , para que asistan el d ía 10 del ac-
á las 7 de la noche, á la casa-morada del 
Sr. Presidente, con el objeto de nombrar el 
Delegado que ha de representarnos en la 
Asamblea general del partido que se cele-
b r a r á el dia 18 de los corrientes. 
E l Secretarlo, 
COMITÉ DE COJÍMAR. 
Para el nombramiento del Delegado que 
ha de representar á este Comité local en la 
Asamblea general del partido que ha de ce-
lebrarse el dia 18 del corriente, cito á todos 
nuestros correligionarios en m i casa-mora-
da, el d ía 10 del actual, á las 8 i de su no-
che. 
E l Presidente.-
COMITÉ LOCAL DE ARTEMISA. 
E l dia 10 del p róx imo abr i l á las 12 de su 
m a ñ a n a y en la morada del Sr. Presidente 
se r e u n i r á este Comité con objeto de proce-
der á l a elección de la persona que, como 
delegado del mismo, ha de llevar su repro 
sontacion á la Junta general convocada pa 
ra el 18 por la Direct iva de nuestro part ido 
en la Habana. 
L o que de ó rden del Sr. Presidente se 
hace públ ico encareciendo á todos los co-
rreligionarios de esta localidad su m á s 
puntual asistencia. 
Artemisa y marzo 27 de 1887.—El Pre 
sidente. 
Hait í . 
De una carta recibida de Ha i t í , y fecha 
da el 20 del pasado marzo, traducimos los 
siguientes párrafos : 
Según todas las probabilidades, án t e s que 
la presente llegue á su destino, escenas m á s 
ó ménos sangrientas h a b r á n ocurrido en 
esta repúbl ica . 
En la actualidad reina la mayor excita 
cion con motivo del ú l t imo paso dado por 
el gobierno b r i t án ico en la cuest ión de la 
isla Tortuga. 
Afírmase que Mr . H i l l , enviado especial 
de S. M . B . , ha presentado un u l t imá tum 
exigiendo dentro del plazo de cinco días el 
reconocimiento de los derechos reclamados 
por Inglaterra, ó de lo contrario, que se 
v e r á en la necesidad de bombardear los 
principales puertos de la repúb l i ca . 
Semejante noticia ha causado una verda-
dera cons ternac ión entre los extranjeros 
residentes en este pa ís , dado que el pueblo 
haitiano los ha amenazado con pasarlos á 
cuchillo t an pronto como t a l suceso acon-
tezca, y existe a d e m á s la amenaza de un 
pronunciamiento contra el actual Presi-
dente. 
L a s i tuac ión es alarmante, pues si nos 
libramos del plomo Inglés, se rá para caer 
en las garras del feroz populacho, ó vice-
versa. 
Sin embargo, en medio de tan desagrada-
ble alternativa, corre el rumor de que, l le-
gado el caso extremo, el gobierno francés, 
con el cual existen negociaciones secretas, 
i n t e r v e n d r á en el asunto, y p r o c u r a r á pro-
teger los intereses del gobierno haitiano. 
Tribunal de Exámenes de Maestros de 
Instrucción primaria de l a Habana. 
Dispuesto por el Htmo. Sr. Presidente 
que los exámenes correspondientes al p r é -
sense mes, tengan efecto desde el p róx imo 
dulce, afable, benévolo, Margar i ta de I t a -
l ia r eúne una gran cultura y un talento á 
la vez poético y profundo: la figura de la 
reina Margar i ta es tá rodeada de una au-
reola encantadora, por el prestigio que 
egerce sobre cuantas personas la rodean: 
su padre polít ico el rey Víctor Manuel, cu-
yo ca r ác t e r es notorio que nada ten ía de 
apacible, adoraba á Margari ta , y nada le 
parec ía bastante rico y bastante bonito pa-
ra ella: toda I t a l i a sabia la gran pasión pa-
ternal de Víctor Manuel por la esposa de 
su hijo. 
E l rey Humberto, su hermano el duque 
de Aosta que fué Rey de E s p a ñ a , la reina 
Pia de Portugal, la princesa Clotilde, her-
manas del Rey, adoran á esa bella é in te l i -
gente reina, protectora de toda desgracia, 
consoladora nobi l ís ima de todo dolor y de 
toda pena. 
Pero el amor que sobresale por encima 
de todos, el que raya en verdadera adora-
ción, es el del pr ínc ipe de Ñápe les herede-
ro de la corona, é hijo único de los reyes de 
I ta l ia : á sus ojos no hay mujer ninguna tan 
bella como su madre, y bien lo dice la his-
toria del collar de perlas que hace poco os 
referí, mis queridas señoras , y que el j óven 
pr ínc ipe fué adquiriendo poco á poco y p r i -
v á n d o s e de todo, para reunir la enorme su-
ma que val ía . 
Como la reina Isabel de Rumania, la re i -
na Margar i ta de I ta l ia ha querido ceñir 
su hermosa cabeza con los laureles de la 
l i teratura. 
Mme. M a r x ha entusiasmado al públ ico 
con su habi l idad en el piano, en los con-
ciertos que la sociedad de los mismos da en 
el teatro y círculo del P r ínc ipe Alfonso: s ó -
lo so ha puesto trajes blancos, pero todos 
diferentes y de un gusto exquisito; ya no 
COMITÉ DEL BARRIO DEL CERRO. 
Para proceder á la elección del Delegado 
que ha de representar á este Comité en la 
Junta General del Partido que debe efoc 
tuarse el dia 18 de los corrientes, cito por 
el presente á todos los afiliados al par-
t ido pertenecientes á este barrio, para 
las doce del d ía 10 del presente, á la casa 
n ú m e r o 1 de la calle de Falgueras. 
E l Presidente, Antonio M a r í a Arti is . 
COMITÉ DEL BARRIO DE PUEBLO NUEVO 
Con el fin de nombrar al Delegado que 
ha de representar á esto Comité en la Jun-
ta General del Partido, que se verif icará el 
día 18 del corriente, cito por este medio de 
órden del Sr. Presidente á todos los afilia 
dos residentes en este barrio, para que el 
10 del presente mes concurran á las do-
ce del dia á la casa n . 91 de la calle de- la 
Zanja. > 
Habana, abri l 2 de 1887.—El Secretario 
COMITÉ DEL BARRIO DEL TEMPLETE. 
Se convoca por este medio á todos los co 
rreligion arios pertenecientes á este barrio 
para la Junta que se ce lebra rá á las doce 
del d ía 10 del corriente en los altos de la 
casa n? 1 de la calle del Obispo, con objeto 
de proceder á la elección del Delegado que 
ha de representar á este Comité en la Jun 
ta general del Partido que se verif icará el 
dia 18 del actual. 
Habana, abri l Io de 1887. 
E l Presidente. 
COMITÉ DE CASIGUAS. 
Por el presente se convoca á los afiliados 
al partido "Union Constitucional" de este 
Té rmino , para que el p róx imo domingo 10 
de los actuales y horas cinco de su tarde 
se sirvan concurrir á la morada de D . Rl 
cardo León, con el fin de nombrar el Dele 
gado que ha de representar este comi té el 
dia 18 del actual en la asamblea general 
que se verif icará en la capital. 
Casiguas, abri l 4 de 1887. 
E l Presidente. 
COMITÉ DEL BARRIO DE SAN LEOPOLDO 
Para proceder á la elección del Delegado 
que ha de representar este Comité en la 
Junta General del partido, que se verificará 
el 18 del corriente, cito á todos los electores 
de este barrio afiliados al mismo para el día 
10 del corriente y á las doce del d ía , en la 
casa n ú m e r o 88 de la calle de Gervasio, ro 
gando á todos la m á s puntual asistencia. 
Habana, abri l 1? de 1887. 
E l Presidente. 
COMITÉ DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
A fin de proceder á la elección de Dele 
gado que ha de representar á este Comi té 
en la Junta general del Part ido que ha de 
celebrarse el 18 de abr i l p róx imo , cito por 
este medio á todos los afiliados para que á 
las 12 del domingo 10 del citado abri l , concu 
rran al Casino E s p a ñ o l de dicha v i l l a . 
San Antonio de los Baños , marzo 20 de 
1887.—El Presidente, Antonio de Porto. 
COMITÉ DEL BARRIO DE VIVES. 
Con el fin de nombrar un Delegado, que 
nos represente en la Junta general del par-
t ido, que se ha de verificar el 18 del actual; 
cito por este medio á los electores afiliados 
al mismo para que se sirvan concurrir el 
d ía 10 de és te , á la casa Puerta Cerrada 
n0 73 á las cinco de la tarde. 
Habana, abr i l 4 de 1887. 
E l Presidente. 
COMITÉ DEL BARRIO DEL VEDADO Y PRÍN-
CIPE. 
Secretaria. 
De ó rden del Sr. Presidente se convoca á 
todos los afiliados al part ido, residentes en 
este barrio, para que se sirvan concurrir á 
la casa calle 7a n " 174 del Carmelo, de 7 á 8 
de la noche del d ía 11 del actual, para pro-
ceder á la elección del Delegado que ha de 
representar este comi té en la Junta general 
que se verif icará el d ía 18 del presente. 
Carmelo 2 de abr i l de 1887.—El Secreta-
rlo, F. Suarcz. 
COMITÉ DEL MARIEL Y SU TÉRMINO. 
Con objeto de proceder á la elección del 
Delegado que ha de representar á este co-
m i t é en la Junta general del part ido, que 
ha de celebrarse el dia 18 de este mes, cito 
por el presente á todos los electores y de-
m á s afiliados al part ido, paralas 12 del d í a 
11 del corriente mes, en la morada del Pre-
sidente, calle Real n . 33, y espero puntual 
asistencia al acto. 
Mariel , abr i l 1? de 1887 .—^ Presidente. 
COMITÉ DEL BARRIO DE ATARÉS. 
Secretaria. 
Por disposición del Sr. Presidente, cito á 
todos los señores residentes en este barrio, 
que consten afiliados al Partido, para que 
concurran el lúnes 11 del corriente, á las 
siete y media de la noche, á l a calle del 
P r ínc ipe Alfonso n? 342 (casa de p r é s t a 
mos), á fin de proceder á la elección del 
delegado que ha de representar al Comi té 
en la asamblea general que se c e l e b r a r á el 
18, para la elección de Junta Direct iva . 
A b r i l 5 de 1887 .—^ Secretario. 
COMITÉ DEL BARRIO DEL PILAR. 
Para proceder á la elección del Delegado 
que ha de representar á esto C o m i t é en la 
Asamblea general del part ido, el dia 18 del 
corriente mes, cito por el presente á todos 
los afiliados al mismo para el dia trece del 
presente, á las siete de la noche, en la casa 
calle de E s t é v e z n" cuatro. 
Habana y abr i l 6 de 1887. 
E l Presidente. 
COMITÉ DE TAPASTE. 
Para elegir Delegado que represente al 
Comité de esta localidad en la Asamblea 
del part ido que ha de celebrarse en la Ha-
bana el 18 del actual, se ci tan á todos los 
afiliados al mismo, vecinos de este d is t r i to , 
ara que concurran á la morada del Sr. 
ecretario, Real 29, á las 7 de la noche del 
d ía 14 del corriente. 
Tapaste, 6 de abr i l de 1887. 
E l Presidente. 
C E O N I C A G í - E N E R A L . 
En la tarde de ayer, v i é rnes , se dió se-
COMITÉ DE CHA VEZ. 
Para proceder á la elección del Delegado 
que ha de representar á este comi té en la 
Junta general del Part ido que se ver i f icará 
el d ía 18 del p r ó x i m o abr i l , cito por el pre 
sen té á todos los electores afiliados al par 
t ido, para las 12 del dia 10 del entrante en 
la casa n? 220 de la calzada del Monte, con 
el fin de proceder á dicha elección. 
Habana y marzo 31 de 1887.—El Presl 
dente. 
COMITÉ DE BEJUCAL. 
Para elegir Delegado que represente al 
Comité de esta ciudad en la Asamblea del 
Partido que ha de celebrarse el 18 del p ró 
es esta fiesta primaveral lo que era en otro 
tiempo: la moda pasó sin saber po rqué 
acaso, porque en las costumbres hay m á s 
molicie cada dia, y porque las señoras ha 
Han que es demasiado temprana una fiesta 
que empieza á las dos y media de la tarde: 
pero a ú n hay devotos del arte divino que 
no faltan n i n g ú n domingo por la tarde al 
espléndido local, que á n t e s llenaban las 
deidades á la moda, y ahora e s t á ocupado 
ménos que en su mi tad por aficionados y 
artistas. 
L a moda de los conciertos, se halla hoy 
sin embargo en todo su apogeo: en todas 
las grandes capitales, es obligada esta fies-
ta musical: los conciertos de Pa r í s , de Lón-
dres, de Viena, son innumerables. Adelina 
Pa t t i e s t á dando conciertos en toda la cos-
ta del Plata: en Mani la ha hecho furor el 
notable viol inista a u s t r o - h ú n g a r o Remen-
y i : entre otros conciertos ha dado uno en el 
salón de actos públ icos del colegio de San-
ta Isabel, donde se educan las m á s dist in-
guidas señor i t a s : el producto de este con-
cierto era para un acto benéfico, y para que 
pudiera ser oído por el arzobispo y por al-
gunos religiosos, se anunc ió que ser ía pa-
ra hombres solos, y que no as is t i r ían se-
ñoras . 
Sólo la pobre Esmeralda Cervantes ha 
fracasado en sus conciertos, y eso que em-
pezaron bajo los mejores auspicios, y eso 
que su infatigable madre trabajaba de an-
temano los éx i tos con verdadero talento: 
pero sucedió con aquel asunto, como suce-
de con los libros medianos, que á fuerza de 
elogios se compran cuando aparecen y se 
despacha la mi tad de la edición: pero la 
otra mi tad dura m á s que el autor, aunque 
se muera de viejo. 
Tengo para mí que el elogio repetido y 
exagerado d a ñ a hasta á las eminencias m á s 
verdaderas y más reconocidas como tales, 
pul tura al c a d á v e r del n iño J u í i a n , hijo de 
nuestro antiguo y querido amigo el señor 
D. Antonio González López . Era este pre-
cioso niño el encanto y la a legr ía de sus 
padres, que hoy l loran la p é r d i d a del tierno 
infante que á la edad de catorce meses ha 
sido arrebatado á la vida por efecto de una 
r á p i d a y aguda enfermedad, que no han 
sido bastantes á combatir n i todos los au-
xilios de la ciencia n i los asiduos cuidados 
d é l a familia. 
Damos el m á s sentido pésame al Sr. Gon-
zález y á su esposa, tambien antlgua ami-
ga nuestra, la distinguida señora D * Rosa-
rio Labarga de González . Los muchos ami-
gos que cuentan dichos señores s a b r á n por 
nuestro conducto esta desgracia, puesto 
que el haber ocurrido en estos dias, no ha 
permitido comunicarla por otro medio. 
— E l Sr. D . Francisco de Alvear, hijo del 
Sr. Brigadier del mismo nombre y apellido, 
ha llegado de Pinar del Rio, donde desem-
p e ñ a b a un cargo judic ia l , en un estado 
gravís imo de salud. Deseamos que la re-
cobre, merced á los asiduos cuidados de 
su aman t í s ima familia. 
— E l vapor americano Cienfuegos l legó 
al puerto de su nombre en la m a ñ a n a de 
hoy, s ábado , y s a ld r á para Nueva-York el 
m á r t e s 12 del corriente. 
—Según telegrama que ha recibido el 
rS. D . José de Almagro, antiguo magistrado 
de la Audiencia de esta ciudad, ha sido 
nombrado Fiscal de S. M . en la Audiencia 
de Manila. 
—Damos las gacias al Sr. D . Clemente 
Sala ( L a Bibl iograf ía , O'Reilly, 23), por 
las colecciones de per iódicos de Madr id 
hasta el 24 de marzo, que nos ha remitido 
—Ha fallecido en Arroyo Arenas la inte-
ligente y virtuosa profesora de aquella es-
cuela municipal , Srita. Aurel ia Alvarez 
Damos el pé same á su respetable madre y 
pedimos á Dios descanso para au alma. E l 
entierro de la señor i t a Alvarez se efectúa 
r á en Marianao, á las cuatro de la tarde 
do hoy. 
—Ha suspendido su publ icación E l Gua-
j i r o de Sanc t i -Sp í r i tus 
—Ha fallecido en el Calabazar, tras larga 
y penosa enfermedad, el Secretario de aquel 
Ayuntamiento, D . José E. Monteagudo 
Era el Sr. Monteagudo es t imadís imo de to 
dos sus amigos, y muy querido de su nume-
rosa y respetable familia, á la que Dios 
conceda resignación para sufrir tan dolorosa 
prueba 
—Se ha disuelto la compañ ía de zarzuela 
que trabajaba en el teatro de la Reina de 
Santiago de Cuba, y en la cual figuraban la 
Sra. Carmena y el Sr. P e r i é 
—Ha fallecido en Guanajay la señora Da 
Concepción Rojas y Aramburu , esposa del 
comerciante de aquella v i l l a D . Sabino 
Pire. 
— L a respetable casa de Cienfuegos "Cas 
t a ñ o é Intrago", d u e ñ a del Ingenio Santa 
Elena, situado en el valle de San Luis ( j u -
risdicción de Tr in idad) , acabada la zafra, 
ha diapuesto dis t r ibuir en colonias sus cam-
pos, sembrados en su m a y o r í a de caña, 
" T a l de te rminac ión—dice E l I m p a r c i a l de 
Trinidad,—que c reémos muy acertada, de-
biera ser seguida por otros ingenios co l in -
dantos, que bien pudieran llevar á cabo la 
colocación de un t r ip le efecto para moler la 
c a ñ a de todos; con gran ahorro de emplea-
dos y otros gastos, y con los beneficios de 
extraer de la c a ñ a mayor j ugo sacarino que 
por los trenes que actualmente tienen, ha 
ciendo en vez de mascabado buen centri-
fugado 
El m á r t e s de esta semana, fondeó en la 
hermosa b a h í a de Cienfuegos, la fragata 
de guerra, americana, U. S. 8. Tant ic , su 
comandante T . M . Green; con 11 oficiales y 
130 marineros de t r ipu lac ión . Monta 4 ca 
ñones y su porte es de 900 toneladas. D i -
cho buque v i s i t a r á los principales puertos 
de esta Isla. 
—Escribe el D i a r i o de C á r d e n a s que en 
la sala de sesiones do aquel I lus t re A y u n -
tamiento, ha sido colocado un retrato (obra 
del Sr. Melero) del malogrado patr ic io Sr. 
D . Francisco Llaca y Otero, (q. e. p . d.) 
Alcalde Munic ipal y Diputado provincial 
que fué de C á r d e n a s , declarado hijo adop-
t ivo de la misma, por sus varios y muy no-
tables merecimientos, en sesión tolemne 
del mismo Consistorio. 
Nuestros p l á c e m e s al Ayuntamiento car-
denense por haber cumplido un i fde los m á s 
sagrados deberes que tienen los pueblos 
dignos: el de honrar la memoria de sus be-
nefactores para que sus acciones sean i m i -
tadas por los d e m á s y la g r a t i t u d s i rva de 
ejemplo digno. 
—Por el Gobierno C iv i l de la Provincia 
han sido aprobados los Reglamentos de las 
Sociedades siguientes: L a D i v i n a Pastora, 
de Guanabacoa; E l Progreso Habanero, Ga-
sino E s p a ñ o l , de Guinea; L a Caridad, del 
Cerro; Gremio de Envolvedores de C i g a r r i -
llos, de esta ciudad. T a m b i é n se han a-
probado las actas de las jun tas generales 
para la elección de Direct ivas de las Socio-
dsdes Círculo Taur ino y Centro de Ar tesa-
nos, de Nueva Paz. 
— E l j u é v e s ú l t i m o entraron en puerto los 
vapores americanos Mascotte, de T a m p a y 
Cayo Hueso, y San M á r c o s , de Nueva 
York , y en la m a ñ a n a de hoy, s á b a d o , lo 
efectuó el vapor de la misma nacionalidad 
TF7n7«€y, procedente de Tampa y Cayo-
Hueso. 
— L e é m o s en un per iódico de Cienfuegos 
correspondiente al d í a 6: 
"Presas del remolino de ayer, naufraga-
ron en nuestra b a h í a y frente á la loma de 
L a Sierpe, la buceta "Rumba" y la cachu-
cha "Por f í a " , sin que tengamos"que lamen-
tar desgracias personales, pues los n á u f r a -
gos fueron recogidos por el vaporcito " A -
mér ica" , del Sr. D . Agus t ín Ga rc í a . 
L a cachucha se mantuvo á flote y fué 
habida, pero la buceta se fué completa-
mente á pique en el mismo canal." 
—En la Admin i s t r ac ión Local do Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
d ía 0 de abr i l , por derechos arancela-
rios: 
En oro $ 21,306-62 
E n plata 418-47 
En billetes 
Idem por impuestos: 
En oro 937-75 
C O R R E O N A C I O N A L , . 
Las per iódicos de Madr id , que recibimos 
hoy por el Mascotte, de Tampa y Cayo Hue-
so, adelantan cuatro dias á las fechas que 
ten íamos por el vapor f rancés , l legando al 
24 de marzo. H é aquí sus principales no-
ticias: 
Del 21. 
Según dice un co1 %2:n, pnrece que en los 
ú l t imos dias han salido de M a d r i d va i ios 
ingenieros militares, encargados por el m i -
nisterio de la Guerra para estudiar y d i r i -
g i r las obras de fortificación necesarias en 
nuestros puertos del M e d i t e r r á n e o para 
prevenir cualquier contingencia exterior. 
-E l ministro de Estado ha comunicado 
al embajador en P a r í s una resolución, en 
v i r t u d de la cual se a d m i t i r á n hasta el 15 
de abr i l las solicitudes de indul to que pre-
senten los emigrados que desóen acogerse á 
los beneficios del decreto de diciembre de 
1885. D e s p u é s de la citada fecha no se 
d a r á curso á ninguna solicitud, e n t e n d i é n -
dose terminado el plazo abierto para la 
amnis t í a y el olvido ofrecido á los emigra-
dos por d e ü t o s polít icos. 
—Ayer tarde se verificó en la Bolsa la 
reunión de rentistas anunciada. H a n a-
cordado nombrar una comisión que solicite 
del ministro de Hacienda haga desaparecer 
el impuesto sebre la renta, creado en el 
nuevo presupuesto. 
Los propaladores de loa rumores de c r i -
sis se baten en ret irada y aplazan la con-
firmación de sus anuncios para d e s p u é s que 
es té legalizada la s i tuac ión económica . 
Confesado esto mismo por los impacien-
tes, no es tá de más , ya que el dia no ofrece 
otras noticias de mayor in te rés , decir algo 
sobre lo mucho que se ha murmurado en la 
ú l t i m a semana. 
E n primer lugar, nada escusar ía hoy una 
crisis minisierial . N i el gobierno en su 
conjunto, n i ministro alguno de los que m á s 
han batallado en las C á m a r a s han sufrido 
la menor lesión moral n i quebranto de n in -
guna especie, n i cosa que se le parezca; en-
tre otras razones, porque ninguno de los 
debates planteados por las oposiciones ha 
revestido tampoco aquel c a r á c t e r de impor-
tancia que pudiera afectar á la marcha del 
gabinete. 
Pero los enemigos de todo gobierno y 
los impacientes de todas las épocas consi-
deran poco el fundamento de sus inquie tu-
des, y ya que ellas no t e n d r í a n defensa, hay 
que rechazar sus palabras, que es lo ún ico 
que queda de las conversaciones de los pa-
sillos. 
L a indicación hecha respecto al ministro 
de Hacienda, suponiéndole próx imo á dejar 
de serlo, es de todo punto inoportuna. Cuan-
do se van á discutir los presupuestos es pre-
cisamente cuando ménos just i f icación po-
dr ía tener esta crisis. Si las Córtes no los 
aprobaran, si fracasaran luego las refor-
mas económicas, después p roceder í a ha-
blar de los fracasos: pero, hoy por hoy, só-
lo pueden atribuirse á debilidades del esp í -
r i t u semejantes comeatarios. 
Hacer alusiones, como t a m b i é n se han 
hecho, á la posibilidad de que el ministro 
de Gracia y Justicia y el Sr. Montero Rios 
no encontrasen fórmula conciliadora para 
definir en las bases dol Código la penalidad 
de la Imprenta, es pasarse de maliciosos. 
H a b r á fórmula, h a b r á Inteligencia, y no 
será preciso decidirse en favor de la ten-
dencia democrá t i ca , como se quiere adelan-
tar, porque es necesaria é indispensable en 
el gobierno la ponderac ión de todos los ele-
mentos del partido liberal y la estancia en 
el gobierno de tan ilustre personalidad co-
mo el Sr. Alonso Mar t ínez . 
No m é n o s absurdos son los rumores que 
seña lan al ministro de la Gobernac ión co 
mo Incluido en la modlficacioo anunciada. 
Sabido es que los ministros liberales de este 
ramo han sido acusados de ser fác i lmen te 
sorprendidoHpor la revolución, y el señor 
León y Castillo, que en azareaos momentos 
acep tó aquella cartera, lleva cinco meses al 
frente do su ministerio sin que haya ocurri-
do un sólo motín en toda E s p a ñ a , n i crea 
nadie que puedan presentarse, hoy por hoy, 
porque todo el mundo créa bien cuando 
cree que es tá dominada la conspiración. 
Todav ía los que oyen lo que se dice en voz 
baje, a ñ a d e n que este ministerio, que acep-
tó el Sr. León y Castillo á ra íz de los suce-
sos de setiembre, nadie lo queria en tóneos , 
y puede ocurrir, por esta misma paz asegu-
rada al presente, que existan ahora deseos 
para ejercer el espinoso cargo que á n t e s no 
despertaba sino recelos y temores. 
E l ministro de Estado, que tan feliz ges-
t ión lleva con todas las naciones del conti-
nente, no pedia, quizá sin grave perjuicio 
para el pa í s , abandonar su alto puesto, que 
no es ciertamente de los que deben dejarse 
á personas de mér i tos Fobrados, pero que 
principalmente necesitan algo de la consi-
derac ión europea que tiene el señor Moret 
Los actores terminan la temporada con 
sus funciones de beneficio: los de Mario y 
la Srta. Mendoza Tenorio han sido muy 
brillantes, aunque han puesto obras muy 
concedas de su repertorio: en el elegante 
coliseo de la Princesa, donde trabajan esos 
excelentes artistas, se ha estrenado con 
muy buen éxi to una obra de un escritor 
muy modesto y de reconocido talento: el 
autor se l lama D . Francisco Pleguezuelo, 
la obra Marga r i t a , y ha gustado mucho 
al públ ico : la prosa en que se hal la escrita 
os elegante y correcta, los ca r ac t é r e s nobles 
y humanos, el pensamiento moral: la ejecu-
ción fué inmejorable, como sucede siempre 
en el teatro que dirige y donde trabaja 
Emil io Mario. 
Una de estas ú l t i m a s tardes sal ía la i n -
infantaD^ Isabel guiando una jardinera, y 
a c o m p a ñ a d a de la marquesa de Ná je ra , 
para pasear por la Casa de Campo: al sa-
l i r del patio de Palacio se le ap rox imó el 
célebre actor Sr. Valero, con el que conver-
só algunos instantes: el anciano artista ex-
puso á S. A . su resolución de marchar á 
Amér ica y de dar á n t e s cinco funciones en 
el teatro do la Zarzuela cón objeto de des-
pedirse del públ ico madr i l eño : la infanta, 
con la amabilidad que es natural en ella, 
le p rome t ió que no de jar ía de concurrir á 
dicho teatro. 
E l decano de los actores españoles va á 
Buenos-Aires para inaugurar un teatro'que 
l levará su nombre: por medio de una senti-
da carta se despide de la prensa m a d r i l e ñ a 
y r'el públ ico, suponiendo que no volverá , 
y con razón , pues cuenta 84 años . 
L a compañ ía del teatro Españo l ha per-
dido uno de sus mejores actores con la 
muerte inesperada del Sr. D . Julio Garc í a 
Parrefio: en señal de luto y sentimiento el 
dia de su entierro el teatro pe rmanec ió ce-
iradn: para los papeles de actor de c a r á c -
ter, el Sr. Bar reño , que aún era jóven , t e n í a 
pocos competidores, por su corpulenta fi 
gura, el metal de su voz y la índole de su 
inteligencia que era muy notable. 
Dios haya concedido al distinguido artis-
ta el eterno descanso. 
Las señoras de Santos Suarez, condesa 
de Guaqui, duquesas de Bailen y del Infan-
tado y otras damas de la aristocracia, son 
las que ee ocupan actualmente en recaudar 
fondos para hacer un regalo á Su Santidad 
el dia en que celebre sus bodas de oro con 
la Iglesia: la duquesa de Mandas recibe las 
labores que se r emi t i r án á Roma con el 
mismo objeto, y que figurarán en la Expo-
sición del Vaticano, organizada por las da-
mas de la sociedad i tal iana afecta al Papa. 
Se admiten toda clase de prendas y labores 
que puedan servir para el culto ó para el 
uso particular de Su Santidad. 
Si la importancia de las labores lo mere-
ciera, la duquesa de Mandas las e x p o n d r í a 
en su palacio de la calle de Fuencarral. 
Cuando las piadosas ocupaciones que 
acabo de mencionar dejan a lgún lugar á 
las elegantes damas que he nombrado, se 
distraen con las representaciones teatrales 
que tienen efecto en muchos salones: los de 
la embajada de Francia se han abierto ya 
para banquetes magníficos, á los que segui-
r án brillantes recepciones, animadas por la 
presencia de Mme. Camben: esta señora es 
muy elegante y distinguida, pero se hal la 
sumamente delicada de salud. 
En algunos elegantes comedores se dan 
los viérnes grandes banquetes de vig i l ia : 
una de estas comidas es la que semanal-
mente da á sus amigos la señora de B a g ü e r 
de Retamosa: el banquete se compone sólo 
de pescados, legumbres y platos de dulce. 
Los jóvenes de la buena sociedad madr i -
El ministro de Fomento ha sostenido b r i -
l lantemente su ges t ión en discusiones t é c -
nicas y no hay derecho, sino es el de ¡a 
afición, á hablar de todo, para combinar 
su nombre en supuestos cambios de go-
bierno. 
Y el ministro de U l t r a m a r p o d r á ser j uz -
gado al presentar su presupuesto, pero no 
á n t e s de que se conozca y se discuta. 
Hacen bien, por lo mismo, los autores 
de los rumores de crisis en abr i r un pa-
rén tes i s hasta el verano, y d e s p u é s Dios 
d i rá . 
No hace falta conocer el origen de tales 
especies y p o r q u é se repiten con tan ta insis-
tencia, y hay que suponerlo adversario del 
par t ido l iberal , porque sólo puede favore-
cer tan ta invenc ión á sus enemigos, sino 
con la r azón para acentuar su po l í t i ca opo-
sicionista, con el pretexto al ménos . 
L a prensa bien informada reproduce estas 
cosas porque este oficio obliga á contarlo 
todo, aunque no se le d é c a r á c t e r de au-
to r idad n i en ello se crea; de manera que 
tampoco este hecho natural , na tu r a l í s imo , 
debe tomarse como ar t í cu lo de fé n i mucho 
ménos . 
Y para decirlo todo, ya que acabamos de 
contar lo referido y de refutarlo con el 
acuerdo de las personas m á s desinteresadas 
y de los liberales m á s amantes de su p a r t i -
do, no se debe tampoco olvidar que quien 
define en las agrupaciones po l í t i cas son los 
jefes, y el jefe ilustre de este par t ido no 
t iene por fuentes de su insp i rac ión n i las 
invenciones ©i las impaciencias, sino el fir-
me p ropós i to que ha inspirado siempre a l 
Sr. Sagasta en pro de las instituciones y de 
la l iber tad . 
—Hoy t o m a r á posesión de su cargo el 
nuevo subsecretario de guerra, general Ro-
driguez Arias . 
— L a nueva organ izac ión del par t ido car-
l is ta parece llamada á producir mayores 
diferencias entre los part idarios de D . C á r -
loa. Ent ro el elemento que se distingue por 
su defensa de la in tegr idad del t radiciona-
lismo, ha sentado bastante mal el nombra-
miento de jefes mili tares, porque entienden 
que este cesarismo es contrario á los p r inc i -
pios tradicionalistas. 
Este disgusto se ha traducido hasta aho-
ra en una v iva po lémica entre los pe r iód i -
cos E l Intransigente, L a F é y E l Siglo F u -
turo, que no obstante las reiteradas admo-
niciones de D . Carlos, c o n t i n ú a n discutien-
do todo lo discutible y d e d i c á n d o s e frases 
que, a ú n para dichas en familia, nos pare-
cen un tanto gruesas. 
Hay quien supone entre los carlistas que 
durante el viaje de D . Cár los á l a A m é r i -
ca del Sur, se han de presenciar escenas 
cur ios ís imas que c e d e r á n positivamente en 
perjuicio de la causa que aquel repre 
senta. 
— E l general Pando c o n t e s t a r á hoy a l se-
ño r L a v l ñ a en la d i scus ión del proyecto de 
ley sobre el contrato de la T r a s a t l á n t i c a . 
E l tercer turno en con t ra lo c o n s u m i r á el 
Sr. A z c á r a t e y le c o n t e s t a r á el Sr. F e r n á n -
dez Vil laverde. 
—Parece que la fó rmula convenida entre 
los Sres. Alonso M a r t í n e z y Montero Rios 
para la penalidad de la imprenta en las ba-
ses del Código, la aplica á los autores, d i -
rectores y editores, y no á los per iódicos . 
Aunque no se conoce oficialmente, esta es 
l a creencia general, y esto confirma lo que 
sobre la misma fó rmula h a b í a m o s adelanta-
do en nuestro per iód ico . 
— E l ascenso á teniente general del señor 
A r m i ñ a n , produce su incompa t ib i l idad con 
el cargo de diputado. 
Del 22. 
L a comis ión de gobierno inter ior del Con-
greso parece que se propone usar del voto 
de confianza que se le ha concedido i n t r o -
duciendo grandes economías en el personal 
y mater ia l del presupuesto. 
— E l minis tro de Estado p o r t u g u é s ha fe-
l ici tado t e l eg rá f i camen te a l Sr. Moret y al 
gobierno por el resultado br i l lante de la ex-
pedic ión á Mindanao, consolidando el po-
der ío de E s p a ñ a en aquel extenso ter r i tor io 
colonial. 
—Debemos rectificar cuanto han dicho 
algunos per iódicos extranjeros, y especial-
mente el Temps, acerca del env ío de una 
embajada e spaño la á Marruecos. No hay 
semejante cosa: lo ún ico de que se t r a ta , y 
de lo que sin duda han nacido estos rumo-
res, es de la au to r i zac ión dada al min is t ro 
de E s p a ñ a en T á n g e r para que vaya á ha-
cer al s u l t á n una vis i ta cuando é s t e venga 
á Fez ó á Rabat; visi ta que t e n d r á el m i s -
mo c a r á c t e r que han tenido las de los m i -
nistros de I t a l i a , Francia ó Ingla te r ra , y 
se rá a n á l o g a á l a [que en otras ocasiones 
ha hecho el ministro d i p l o m á t i c o . I n ú t i l es 
a ñ a d i r que el Sr. Diosdado i r á ú n i c a m e n t e 
a c o m p a ñ a d o de su secretario de l egac ión y 
de su servidumbre personal. 
—Zaragoza, 21 (12.55 t . ) — E n este mo-
mento termina el solemnís imo acto de inau-
gurac ión de las obras para la Escuela de 
Medicina. 
Ofició el cardenal Benavides, y asistieron 
todas las autoridades, corporaciones, juntas 
y un públ ico numeros í s imo . 
E l director de In s t rucc ión p ú b l i c a Sr. Ca-
lleja, dió vivas á la reina y á Zaragoza. 
E l claustro universitario obsequia esta 
misma tarde al director con un suntuoso 
banquete. 
A l de anoche asistieron m á s de 200 co-
mensales. Estuvo b r i l l an t í s imo y se pronun-
ciaron discursos alusivos al acto. 
— E l Sr. P í y Marga l l persiste en su p ro-
pósi to de discutir en el Congreso los presu-
puestos del Estado. 
—Parece que hasta ahora los datos reci-
bidos de la elección de diputado por el dis-
t r i to de Luarca, s e ñ a l a n alguna m a y o r í a de 
votos en favor del Sr. Viesca, adicto. 
—Sigue siendo el regulador de la p o l í t i c a 
palpitante la al ta C á m a r a , con mot ivo 
del debate sobre el art . 1? del proyecto de 
arrendamiento de la renta del tabaco. 
E l señor min i s t ro ' de Hacienda ha p r o -
nunciado un elocuente discurso, d e f e n d i é n -
dose con habi l idad y e n e r g í a de la d u r a 
crit ica que hizo de su ges t ión económica el 
Sr. Camacho en la sesión del s á b a d o . A la 
vez que una br i l lante defensa de sus actos, 
ha hecho el Sr. Puigcerver una a c u s a c i ó n 
con tonos bastante subidos de los del s e ñ o r 
Camacho y del Sr. Ruiz Gómez cuando fue 
ron ministros de Hacienda. 
La C á m a r a se ha visto muy concurr ida; 
los ministeriales se manifestaban sa t i s fechí -
simos del acierto con que el minis t ro de 
Hacienda ha contestado á la a rgumenta-
ción del Sr. Camacho. 
Lo? amigos de este Ilustro l i a o é n d i s t a no 
ocultaban su disgusto por Iba ataques de 
que, según ellos, h a b í a sido objeto, y las 
oposiciones ve ían con sa t i s facc ión el g i ro 
que h a b í a tomado el debate. 
Creíase que ayer tarde se v o t a r í a el ar-
tículo en cuest ión; pero como la rectif ica-
ción del Sr. Ruiz Gómez ha sido extensa y 
el Sr. Camacho h a b í a hecho saber que ne-
cesitaba toda la sesión de hoy para aclarar 
los conceptos que le ha a t r ibuido el s eño r 
ministro de Hacienda, so s u s p e n d i ó el de 
bate para continuarlo hoy. 
Ampliamos con las siguientes, las n o t i -
cias de la P e n í n s u l a hasta el 24 de marzo, 
que por su ex tens ión no cupieron en nues-
tro Alcance do hoy: 
Anoche era general la opinión do que 
el Sr, López Puigcerver h a b í a conquistado 
en su favor, con el discurso del Senado, e! 
aplauso de todos los liberales adictos al go-
bierno, y h a b í a demostrado que su presen-
cia en el ministerio es un elemento de fuer-
za para el gabinete. 
leña es tán organizando una corrida do no 
villos que se verif icará en la Plaza de To-
ros y á puerta cerrada: p re s id i r án la corr i -
da entre otras damas la duquesa de Alba , y 
la condesa de Villagonzalo, y h a b r á cuatro 
espadas que se rán el conde de Benalva, D . 
Gonzalo Figueroa, el conde de Haro , hijo 
del duque de Frias, gobernador de M a d r i d , 
y otro que a ú n no ha sido designado. 
De la cuadri l la del primero forman parte 
el m a r q u é s de Vii lamanrique, D . Fernando 
Díaz de Mendoza y D . Ange l Carvajal. 
L a dirección de la plaza e s t a r á á cargo 
del Regatero: el precio de entrada para los 
caballeros se rá de 25 pesetas: los billetes 
para las señoras , s e r án de convite. 
Una de las fiestas m á s bellas y agrada-
bles de la pasada decena, ha sido la confe-
rencia que ha dado el conde de Morf i en el 
Ateneo de Madr id : á las explicaciones t eó -
ricas siguieron ejercicios musicales: el te-
ma era: " L a mús ica profana en el siglo 
X V I " . E l programa de esta deliciosa vela-
da, fué muy aplaudido: constaba en la p r i -
mera parte de una "Pavana" y una " F a n -
tas ía" , traducidas á no tac ión moderna del 
l ibro de vihuela á e Lu i s Mi lán : del "Ro-
mance viejo" Durandar te , Durandar t e del 
mismo l ibro: del "Vi l lanc ico" de Juan V á z -
quez: Duélete de m i , s eñora ; del "romance" 
de Cr i s tóba l Morales: De Antequera sale el 
moro, y de las "coplas" de Jorge M a n r i -
que: Recuerde el alma adormida, del l ibro 
de vihuela de Mudarra . 
L a segunda parte constaba de una "Pa-
vana" del maestro Milán: del "romance 
viejo" de Bernal: A las armas,_ moriscote; 
del "Vi l lanc ico" : Si te vas á b a ñ a r , J u a n i -
ca, de Diego Pisador: del " m a d r i g a l " de 
Gut ié r rez de Cetina: Ojos claros, sere-
nos, de Fuenllana; del "Vi l l anc ico" , A l a-
mor quiero vencer, de L u i s M i l l a n ; del " V i -
llancico viejo" Dame acogida en tu Jiato, de 
—Anoche d e s p u é s de la sesión, Urminó en 
el Congreso la r eun ión de los diputados de 
Castil la y A r a g ó n y otros interesados en la 
p ro tecc ión de la agr icul tura . Se acordó ges-
tionar en este sentido y oponerse á la supre-
sión del impuesto sobre la renta. 
E l Sr. Gamazo d e c l a r ó que si el impuesto 
se s u p r i m í a del proyecto, los castellanos to-
m a r í a n una ac t i tud e n é r g i c a , porque era 
hora de que no lo paguen todo los contribu-
yentes por t e r r i to r i a l . 
— E l Sr. N ú ñ e z de Arce ha estado en Pa-
lacio á dar las gracias á S. M . la Reina por 
su generoso donativo de 5,000 pesetas, co-
mo premio á la mejor obra d r a m á t i c a que se 
escriba este a ñ o . 
—Según un colega, parece seguro que en 
el proyecto de la T r a s a t l á n t i c a se incluirá 
una cuarta exped ic ión que haga escala en 
Vigo y la C o r u ñ a . L a cues t ión del oontxato 
con la c o m p a ñ í a se d e c l a r a r á cuest ión de 
gabinete, si fuere necesario. 
Del 23. 
De L a U n i o n : 
" A u n q u e desde el s á b a d o t en íamos oo-
nocimiento de una noticia, cuando ménos 
interesante, consideraciones fáciles de com-
prender nos han vedado darla á n t e s á la 
publ ic idad . 
Es el caso que el vapor ing lé s que condu-
ce á D . Cár los á l a A m é r i c a del Sur, ha es-
tado dos ó tres d í a s anclado en el puerto de 
l a C o r u ñ a , á donde l legó de arr ibada forzo-
sa á causa del temporal . 
Parece que D . C á r l o s d e s e m b a r c ó y visi-
tó detenidamente la pob l ac ión , si bien no 
garantizamos la exac t i tud de este segundo 
extremo. 
Hoy que D . Cár los se hal la en alta mar, 
no hay inconveniente en publ icar la noticia, 
que l legó hasta nosotros por autorizado orí-
gen." 
—De L a I b e r i a : 
" L a pr imera de las impresiones que hoy 
se registran es altamente favorable para el 
gobierno. 
E n todas partes ha sido acogida con 
aplauso la fórmula para la penalidad de la 
prensa convenida entre los Sres. Alonso 
M a r t í n e z y Montero Rios, que viene á sellar 
el e sp í r i tu de concordia y patr iot ismo que 
reina entre las tendencias del par t ido go 
bernante, y a ñ a d e un t r iunfo m á s a l go 
bierno. 
S. M . la Reina, á l a que se d ió cuenta 
ayer por el s eñor minis t ro de Gracia y Jus-
t ic ia de este resultado, se m o s t r ó en extre-
mo complacida." 
—De E l Correo: 
" A l fin se ha votado esta tarde á ú l t i m a 
hora en el Senado, el a r t í c u l o 1? de la ley 
de tabacos por 114 votos contra 85. 
H a habido de singular en la votac ión , 
que no han querido votar en contra, los 
Sres. Moyano y m a r q u é s de Cerralbo, pues 
se han abstenido, haciendo lo propio los 
posibilistas, y votando en pro el conde de 
los Vi l la res y el obispo de Canarias. 
T a m b i é n ha votado en pro el general 
M a r t í n e z Campos. 
Los conservadores han votado en contra 
en columna cerrada; dejando sólo de con-
curr i r , s e g ú n se c r ée , el s eño r m a r q u é s de 
Campo. 
T a m b i é n han votado en contra todos los 
reformistas. 
Y de la m a y o r í a los Sres. Camacho, du-
que de Tetuan, B e r á n g e r , Maluquer , Ruiz 
Gómez , R a m í r e z Carmena, T r e l l , Tassara 
y Piel tain. 
Y se han abstenido los Sres. Melero, Cal-
de rón y Herce, m a r q u é s de Muros y a lgu-
nos senadores de Cuba y Puer to-Rico . 
L a vo tac ión , en suma, h a sido m é n o s fa-
vorable el a r t í cu lo de lo que se esperaba y 
nosotros c r e í amos . " 
—En la cues t ión de incompat ib i l idades 
pendiente ahora en el Congreso, á p r o p ó s i t o 
de los d i c t á m e n e s que ayer h a n comenzado 
á discutirse, se extiende el c r i t e r io en m u -
chos diputados de votar l a compa t ib i l idad , 
y de spués que excedan los d iputados que 
tienen destino del n ú m e r o que l a l ey s eña la , 
proceder al sorteo de los que deban op ta r 
por la d i p u t a c i ó n ó por el cargo. 
Es muy probable que en Consejo de mi-
nistros se t ra to de este asunto, y á u n do 
proponer alguna so luc ión pa ra el porve-
nir . 
—Ayer se not i f icó l a sentencia d ic tada 
por l a secc ión p r i m e r a de l a sala de lo c r i -
mina l de la Audienc ia de esta corte , en l a 
causa seguida á ins tancia del ex -min i s t ro 
de Fomento Sr. Montero Rios, cont ra el di-
rector de L a Un ion , D . D a m i á n Isern, v is ta 
en ju i c io ora l el 17 del corr iente. 
E l t r i b u n a l considera l a p u b l i c a c i ó n de l 
suelto or igen del proceso, cons t i tu t iva del 
deli to de injur ias á un min i s t ro de l a Coro-
na, é impone a l Sr. I sern l a pena de doa 
meses y u n dia de arresto mayor , accesorias 
y costas. 
Sentimos m u y de veras este con t r a t i em-
po. 
— E l min is t ro de U l t r a m a r ha rec ib ido 
ayer u n despacho de M a n i l a , p a r t i c i p á n d o l e 
el general Terreros su regreso á l a cap i t a l 
d e l a r c h i p i é l a g o con las t ropas expedicio-
narias. 
—Se nota hace algunos d í a s e l silencio de 
las oposiciones, y como esta fa l ta de a c t i v i -
dad en el Par lamento y argumentando sobre 
esto mismo algunos diputados conservado-
res, contestaban que su p r o p ó s i t o se reduce 
á impugnar la doct r ina , que j u z g a n muy 
l ibe ra l , de los proyectos po l í t i cos pendien-
tes. 
Por este mismo silencio los republicanos 
y los reformistas no piensan en c a m p a ñ a s 
m á s activas. 
—Anoche se comentaba el resultado de la 
v o t a c i ó n verif icada en el Senado á p ropós i to 
de los primeros a r t í c u l o s del proyecto de 
ley sobre el a r r iendo de los tabacos. 
D e s p u é s del e m p e ñ a d o debate, y de ha-
berse reunido todos los elementos posibles 
de la opos ic ión con t ra el proyecto, los m á s 
avezados á esta clase de combates conside-
raban que el gobierno, á m á s de los votos, 
h a b í a obtenido nn g ran t r i un fo mora l en la 
c a m p a ñ a pa r l amenta r i a . 
—Los Sres Romero Robledo, Boech, 
G a r c í a Torres, Borgamin y Bote l la , son los 
encargados do hacer una* c a m p a ñ a en la 
diecusion do los presupuestos generales en 
el Coní í reso y en el Senado en nombre del 
par t ido reformista. 
D e l 24. 
Dice E l I m p a r c i a l : 
" A n t e una c o m i s i ó n de fusionistaa que 
ayer v i s i t ó a l s e ñ o r presidente del Consejo 
para consultarle sobre las p r ó x i m a s elec-
ciones municipales , el Sr. Sagasta dec l a ró 
qao el gobierno no estaba dispuesto á apo-
yar como candidatos minis ter ia les á los que 
aspirasen á la r e e l e c c i ó n , n i á loa diputa-
dos y sonadores que t r a t a r a n de ser elegi-
dos. 
C r é e s e que, á pesar do esto, no f a l t a r á n 
concejales que luchen para ser reelegidos, 
ni diputados y senadores que quieran to-
mar asiento en los bancos rojos del A y u n -
tamiento. 
Pero como, s e g ú n not ic ias , el Sr. Abas-
cal se ha l la enteramente de acuerdo con 
el c r i t e r io del Sr. SagaPta en p u n t o á elec-
ciones municipales , p a r é c o n o s que cuantos 
ee opongan al c r i t e r io de á m b o s , l u c h a i á n 
en vano, sobre todo si, como es de c r e é r , 
los c o m i t é s l i b é r a l o s siguen las aspiraciones 
de los Sres. Sagasta y Abaecal ." 
— S e g ú n las ú l t i m a s noticias, ha sido ele-
gido d iputado por el d i s t r i t o de L u a r c a el 
hijo del m a r q u é s do ta Viesca, por 834 vo-
tos contra 091 aue ha obtenido el Sr. S u á -
rez I n c l á n , ^ 
—Algunos senadores que pensaban sa l i r 
E s t é b a n Daza; y do la "Vi l l anesca" á cua-
tro de Francisco Guerrero, P r a d o verde y 
/ l lo r ido . 
Es imposible describir el efecto que cau-
sa la o r i g i n a l í s i m a m ú s i c a del siglo X V I , 
toda ella ejecutada por los d i s c í p u l o s m á s 
adelantados del i lus t re a r t i s t a N a p o l e ó n 
Verger, hay dedicado á la e n s e ñ a n z a de l 
canto. 
Las graciosas m e l o d í a s campestres de 
hace tres siglos, as í como l a m ú s i c a rel igiosa 
de é p o c a tan remota, fueron e s c u c h a d a » 
con delicia y aplaudidas con indecible en-
tusiasmo: esta velada b r i l l a n t í s i m a c o n c l u y ó 
á las doce de la noche. 
T e r m i n a r é con el c a p í t u l o de bodas, em-
pezando con la de la d i s t ingu ida poetisa 
Da Josefa Ugar te Barr ientes , que se casara 
dentro de algnnas semanas con el conde de 
Parsent, p r ó c e r a r a g o n é s que se ha enamo-
rado del talento y gracia de la bel la anda-
luza: la condesa viuda d© Vegamar ha pe-
dido ya la mano de Pepi ta Barr ientos . 
Otra preciosa s e ñ o r i t a , M a r í a V i l l a n o v a , 
ha enlazado su destino con el i lus t rado ofi-
cial de Estado Mayor D . Francisco Rute . 
De fecha reciente son t a m b i é n los enla-
ces de la h i ja mayor del ex -min i s t ro de Es-
tado Sr. Carvajal , con D . J u a n L ó p e z Diez , 
dist inguido abogado de M a d r i d , y el do l a 
s e ñ o r i t a D * Isabel G o n z á l e z , h i j a de l ex-
ministro de la G o b e r n a c i ó n , con D . Pablo 
Rósp ide . 
Otra j ó v e n notable por su belleza y que 
ha pasado algunas temporadas en M a d r i d , 
acaba de hacer en P a r í s u n b r i l l a n t í s i m o 
casamiento: me refiero á l a s e ñ o r i t a de Gos-
sé Brissac, h i j a de la vizcondesa de T r é d e * 
re, que es desde hace algunas semanas l a 
princesa de L i g n o . 
Crist ina Nilsson es y a condesa de V a l l e -
jo -Miranda , y se ha l l a entre nosotros. 
MARÍA DEL PILAR SnítrÉs. 
para provinoiaa, han aplazado su viaje por 
algunos días, en atención á que ITS mino-
rías del. Senado pudiera yoau- nuevas vo-
taciones nominaiea on el proyecto de ley 
del anioiido de tabacos. 
—Ayer tarde ue 'iespejó mucho la atmós-
fera que se había b vantado anteayer y en 
la prensa de oposición de la mañana, sobre 
los dictámenes de la comieion de incompa-
tibilidades. 
El presidente del gobierno, Sr. Sagasta, 
en un elocuente discurso, como todos los 
suyos, muy hábil además y de tonos per-
suasivos y convincentes, ha declarado la 
votación libre, manteniendo su recto crite-
rio de que la forma de existir en su vida 
Interior el Congreso corresponde exclusi-
vamente al Congreso mismo. 
Con estas declaraciones queda probado 
el ningún fundamento de los rumores cir-
culados y recogidos por algunos periódicos, 
suponiéndole con ánimo de influir en algún 
sentido. 
La cuestión es libre, y según las impre-
siones que ya después hemos recogido ais-
ladamente entre muchos diputados, hay 
tendencia á votar la compatibilidad de los 
pendientes de esta declaración. 
—La votación en contra del artículo 1? 
del arriendo de los tabacos, por parte del 
director general de caballería Sr. Tassara 
y del presidente del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina Sr. Pieltain, no significa 
disidencia alguna del partido en que ám-
bos generales militan; ha sido únicamente 
la demostración do que ámbos señores tie-
nen en más que la política su independen-
cia en asuntos que' consideran dentro de 
sus convicciones y su conciencia, y como 
separados del gobierno en esta cuestión, la 
juzgan incompatible con los cargos que de-
sempeñan, han presentado la dimisión de 
sus puestos con el propósito de sostenerla, 
por lo cual, según tenemos entendido, ha 
sido ya aceptada por el gobierno la dimi-
sión de ámbos generales. 
—A pesar de lo que ayer mañana dice E l 
Imparcial, no publicará hoy la Gaceta el 
nombramiento de director general de ar-
tillería, porque el ministro de la Guerra 
no ha llevado á la firma de S. M. la reina 
otros decretos que el de pase á la escala 
de reserva del general Sr. Arrando y otro 
autorizando al director general de ingenie-
ros para adquirir materiales con destino al 
edificio de la factoría de subsistencias de 
Granada. 
—El Sr. Portuondo ha conferenciado ayer 
tarde con el ministro de Estado, en vista 
de las declaraciones hechas por el Sr. Mo-
ret en la sesión del Congreso, diciendo que 
el gobiernojdeseaba que se explanase cuan-
to ántes la interpelación del diputado 
autonomista sobre las relaciones comer-
ciales de las Antillas con los Estados U -
nidos. 
En virtud de esta conferencia, el sába-
do explanará la interpelación el Sr. Por-
tuondo. 
—Los fundamentos y las causas dé l a pró-
roga de modus vivendi con los Estados-U-
nidos, los espondrá el ministro de Estado 
al contestar la interpelación del Sr. Por-
tuondo. Ayer declaró oficialmente el se-
ñor- Moret, que la prórroga está con-
venida. 
—Ayer tarde se han reproducido los ru-
mores de crisis en los círculos políticos, sin 
que nadie precisara los motivos en que se 
fundaba. 
Informes del mejor origen nos permiten 
asegurar que no tiene fundamento el ru-
mor de que nos hacemos eco para dea-
mentirlo. 
—Han sido muy bien acogidas por una 
granearte de la mayoría y por las oposi-
ciones, las declaraciones que hizo ayer 
tarde en el Congreso el señor coado de 
Xiquena, respecto á la conducta que se pro-
pone observar en la presidencia de la nue-
ya comisión de incompatibilidades. 
—Dice E l Estandarte: 
"Nadie debe extrañar que los generales 
San lioman. Primo de Rivera y marqués 
do Fuentefiel se hayan abstenido de votar 
anochs en el Senado, porque os criterio del 
partido liberal conservador que los genera-
les empleados no deben votar contra los go-
biernos vigentes." 
—El Gaulois publica el siguiente telegra-
ma de Madrid: 
" E l gobierno francés, cediendo á instan-
cias del diputado republicano Mr. Leglise, 
ha dado sus instrucciones á Mr. Camben 
para que reclame del gobierno las indemni-
zaciones votadas on Córtespara los súbdi-
tos franceses que experimentaron quebran-
to en sus intereses, por consecuencia de la 
última guerra civil. 
Mr. Cambon ha celebrado al efecto una 
conferencia con el Sr. Moret, y como el cré-
dito ha sido votado por las Córtes, el asun-
to será arreglado muy en breve y sin difi-
cultad alguna. 
Francia; por su parte, se ve obligada á 
satisfacer á España las pérdidas sufridas por 
sus súbditos cuando los acontecimientos de 
Salda. 
La suma debida á Francia por España 
es de 300,000 francos y asciende á 900,000 
loque Francia debe á España. Beneficio 
líquido para España, (500,000 francos. 
—Tan pronto como acaben de discutirse 
los dictámenes de la comisión de incompa-
tibilidades, continuarán los de laTrasatlán-
tica. 
—Anoche se decía que el presidente del 
gobierno y el ministro do la Guerra habían 
acordado ántes del consejo admitir las 
dimisiones de los generales Tassara y Piel-
tain. 
Se decía esto con relación á una confe-
rencia celebrada después de la votación del 
Senado, entre el Sr. Sagasta y el general 
Cassola. 
—Parece que este verano habrá mucha 
predicación política en provincias. 
Habrá expediciones y discursos de con 
servadores, demócratas, reformistas y re-
publicanos, en Galicia, Andalucía, Valen 
cia, Cataluña y Astúrias. 
—Discurriendo sobre las cuestiones poli 
ticas de estos días, se expresa anoche E l 
Correo en estos términos: 
El gobierno va mejor en las líneas funda-
mentales de su política, que en otros deta-
lles de su vida parlamentaria, sujetos á las 
alternativas varias de toda campaña; pero 
pasarán ciertos tropiezos y esperezas, 
disiparán las exageraciones á que es tan 
propenso nuestro carácter meridional, y los 
desengaños y el instinto de conservación 
se impondrán á los que sean discretos y re-
flexivos. 
De cualquier modo, una cosa hay eviden-
te, y en que los liberales no tienen que te-
mer para el porvenir de su misión política, 
otra cosa que sus propias pasiones y dis-
cordias; calamidades que ya sus congéne-
res padecieron del 20 al 23, del 40 al 43, del 
54 al 50, después de la revolución de 1868, 
y casi siempre que han estado en el go-
bierno." 
—Tres horas y algunos minutos invirtie-
ron anoche los consejeros de la Corona en 
el despacho de asuntos, de carácter ordina-
rio. 
Principió el consejo deliberando sóbrelas 
dimisiones presentadas por los generales 
Tassara y Pieltain. Hechas algunas obser-
vaciones, se acordó aceptarlas. El gobierno 
no las hubiese pedido, pero las admite ha-
biéndolas presentado por motivos que se 
consideran ajustados á las conveniencias de 
la política qne deben seguir los senadores 
que ocupan cargos cuando disienten del go-
bierno quo se los concedió. 
Con este motivo se citaron algunos nom-
bres de tenientes generales para cubrir las 
vacantes, mas no se precisaron las candi-
daturas que cuentan con mayor probabili-
dad de éxito hasta después del consejo que 
se celebre hoy bajo la presidencia de S. M. 
la Eeina. 
El ministro de Fomento leyó un proyecto 
de ley concediendo ocho millones de reales 
para atender á los gastos de la exposición 
universal de Barcelona. De estos millones 
son reintegrables seis, uno se destinará pa-
ra la distribución de premios y el otro se 
concede para los gastos del certámen. 
El ministro de la Gobernación fijó el pr i-
mer domingo de mayo para las elecciones 
municipales. 
Se habló de la prórroga concedida á los 
Estados-Unidos hasta el 30 de junio para 
que continúe en vigor el modus vivendi, se 
leyeron los últimos despachos del extran-
jero, uno de ellos participando que el em-
perador Guillermo ha concedido la gran 
cruz del Aguila Eoja al general Córdoba y 
' se hicieron apreciaciones sobre los deba-
tes parlamentarios y las votaciones re-
caídas recientemente en ámbos cuerpos co-
legisladores. 
No se tomó ningún acuerdo de excepcio-
nal importancia. 
© A C B T I 2 L . L A S . 
T E A T R O DE TACÓN.—Para mañana, do-
mingo, anuncia la compañía lírica francesa 
de Mr. F. Mangó la décima tercera función 
de abono, con la preciosa ópera Mignon. 
Durante el primer acto, el cuerpo coreo-
gráfico ejecutará un gran baile, tomando 
parte en el mismo la aplaudida Mlle. M u -
lier. 
El lúnes se.representará L a Mascotte. 
LA "GALEEÍA LITEEARIA".—En otro 
lugar de este periódico se publréa un a-
nuncio, hácia el cual llamamos la atención, 
de la librería que se t i tula como la presente 
g a c e t i l l a y que r a d i c a e n l a c a l l e d e l Obispo 
número 32. Dé más catará «ñadir quo la 
Galerín TAtiraria h;i recibido, como de eos 
tumbre, por el último vapor-correo de la 
Penínsulo, colecciones de los periódicos 
más acreditados de Madrid y Barcelona. 
Por otra parte, las tarjetas que ha recibi-
do la Galería Literaria para obsequiar á 
los niños y niñas que toman la primera co-
munión, así como las destinadas á felicita-
ciones de diverso género, son de un mérito 
imponderable. ¡Qué dibujos y qué cromos! 
TEATRO DE ALBISU.—En fuerza de ser 
tan variado y grande el repertorio de la 
compañía do zarzuela española que funcio-
na en ose coliseo, se hace explicable el mi-
lagro do que el programa de hoy, sábado, 
fuera del todo diferente al que se nos remi-
te para mañana, domingo, que es el si-
guiente: 
A las ocho.—Lamantilla blanca. 
A las nueve.—Agua y cuernos. 
A las diez.—¡Cómo está la sociedad! 
Espectáculo agradable y digno de la cul-
tura de nuestro público os el que presenta 
la compañía que dirige el Sr. Robillot. 
EL TÍO VIVO.—NOS comunica este alegre 
ciudadano que ha introducido notables re-
formas en su tienda de la calle de Neptuno 
frente al Parque Central, y que mañana, 
domingo, continuará divirtiendo á la gente 
menuda, con una matinée, á las horas de 
costumbre. 
PRECIOSIDADES.—La exposición gratui-
ta de objetos preciosos que durante las no-
ches del juéves y del viérnes santos ofrecie-
ron algunos de los principales estableci-
mientos de la calle del Obispo á las nume-
rosas familias que se apiñaban en aquella 
hermosa vía pública, era cosa digna de ad-
mirarse. 
Merece citarse en primer término E l Fé -
nix, espléndidamente iluminado y rico en 
efectos de fantasía y do gran valor. La 
tienda de ropas La Habana ostentaba su 
gran vidriera cuajada de primores: parecía 
aquello una cascada de sedas y encajes. E l 
Bosque de Bolonia llamaba poderosamente 
la atención por la variedad y riqueza délos 
objetos expuestos á la vista del público y 
sobre todo oon sus figuras de movimiento 
automático. Y, por último. E l Correo de 
Pa r í s , La Fashionáble y otras tiendas co-
nocidas, parece que tenían imán para de-
tener á los transeúntes. 
CASINO ESPAÑOL.—La función que ha 
dispesto para la noche de mañana, domin-
go, la Seecioi^de Recreo y Adorno del men-
cionado instituto será sin duda alguna tan 
brillante como todas los que se celebran en 
ese espacioso y bien decorado recinto. Se 
representarán dos piezas dramáticas y des-
pués habrá baile, á los acordes de una bue-
na orquesta. 
LA ZILIA.—El acreditado establecimien-
to do esto nombre, callo de la Obrapía es-
quina á Compostela, ostenta en una de sus 
vidrieras una linda muñeca automática, 
quo toca en el piano conocidas piezas de ó-
péra. En torno de la misma se pueden ad-
mirar prendas primorosas, con brillantes y 
otras piedaas preciosas, correspondientes 
al variado y elegante surtido con que aca-
ba do enriquecerse dicha casa, siempre fa-
vorecida dol públcopor la modicidad de los 
precios do todos sus artículos. Es cosa dig-
na de verse. 
SOCIEDAD DEL PILAR.—En la noche de 
mañana, domingo, y en la del próximo már-
tes, se efectuarán en ese veterano centro 
magníficos bailes de disfraz, tocando en el 
primero la aplaudida orquesta de Diaz y 
Espinosa, y en el segundo- los afamados 
profesores Valonzuela y Félix Cruz. Estas 
fiestas harán época en los anales pllareños. 
E L SALÓN DE LA MODA.—El número de 
la interesante revista que así se titula, traí-
do por el último vapor-correo do la Penín-
sula, es superior, si cabe, á los anteriores, 
por su escogido texto, sus figurines, sus 
patrones, y sobre todo por una preciosa 
hoja que le acompaña, de dibujos do tapi-
cería en colores. Esto os un obsequio es-
pecial quo hace á los suscritores de E l Sa-
lón de la Moda su agente en la Habana, D. 
Luis Artiaga, Neptuno 8. 
FOTOGRAFÍAS EXCELENTES.—LO son á 
todas lucos las que actualmente so hacen 
en la antigua y acreditada galería de Fre-
dricks y iSaries, hoy á cargo de D. Félix 
Castelloto, calle do la Habana entro Lam-
parilla y Obrapía. 
En dicha casa pueden admirarse trabajos 
exquisitos, sin rivales, merced á los nuevos 
sistemas empleados, llamando sobro todo 
la atención dos grandes cuadros, uno de 
retratos de personas conocidas y otro con 
más de cien de los niños que concurrieron 
al baile de trajes del Casino Español, el 
domingo de Piñata . 
COMPAÑÍA JAPONESA.—Mañana, domin-
go, á la una de la tarde, se estrena en el 
teatro de Irijoa la compañía imperial japo-
nesa que ha traído el gigantesco Mr. Come-
l l i , quien nos asegura que el programa de 
la función os muy variado y habrá regalos 
para los niños. 
HOLANDAS 'MALLORQUÍNAS.—En la sec-
ción de interés personal se publica un anun-
cio acerca de holandas mallorquinas, im-
portadas por el establecimiento que lleva 
el nombre de La Moda Elegante. Llama-
mos hácia el mismo la atención de nues-
tros lectores. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL PI-
LAR.—Fiestas religiosas: 
Domingo do Pascua de Resurrección. 
Misa rezada á las siete.—Misa solemne do 
Sacramento, á las ocho y media, quedando 
de manifiesto S. D. M. durante el dia.—Mi-
sa rezada de doce, terminándose el Jubileo 
Circular por la tarde, á las siete y media, 
con la visita de los cinco altares, la Letanía 
de los Santos, procesión por el interior del 
templo y reserva. 
El Domingo de Resurrección, misa solem-
ne á las ocho y media de la mañana, y pro-
cesión de Resurrección al final do la Santa 
Misa. 
En las demás iglesias so verificarán las 
solemnidades religiosas en el órden que en 
años anteriores, con el mismo brillo y es-
plendor. 
En la iglesia de Guanabacoa, se celebra-
rán las fiestas religiosas del Domingo de 
Pascua con misa y procesión de Resurrec 
clon, á las cinco de la mañana. 
Domingo in Albis, visita de enfermos á 
las siete do la mañana. . 
YA ESTÁ AQUÍ.—Ha llegado la Iglesias, 
esa tiple cómica popularísima en la Penín-
sula. 
Aquí lo será también, porque, al decir de 
la prensa matritense, la Sra. Iglesias está 
llena de méritos. 
No hemos do hacer su elogio; esta tiple 
viene garantizada por las gentes quo no 
exajeran, ni dan bombos á tuti l i mundi 
Él Sr. Robillot espera tranquilo á que su 
tiple cómica pruebe sus méritos indiscuti-
bles. 
Y él dice: "el público juzgará á la señora 
Iglesias, y á su fallo imparcial ó implacable 
la someto y ¡me someto!" 
Y nosotros creemos que el fallo será favo-
rable. 
COMO SE PIDE.—Complacemos á Mr. F. 
Maugé publicando lo siguiente carta: 
"Sr. Gacetillero del DIABIO DE LA MA-
RINA. Muy señor mío: Habiendo visto pu-
blicado en la gacetilla de el periódico E l 
País , que el miércoles de la semana próxi-
ma la sociedad del Círculo Habanero dará 
la ópera Mignon en ol teatro de Tacón, me 
apresuro á manifestarlo quo dicha sociedad 
no tiene tomado el teatro tal dia. 
Soy de V. afectísimo, F. Maugé.11 
SIIÍMPRE EN BATALLA.—La sastrería y 
camisería La Segunda Italia, con objeto de 
poner al alcance do todas las fortunas la 
excelente ropa que so confecciona en sus 
talleres, ha hecho en los precios de la mis 
ma una rebaja considerable, según puede 
verso por el anuncio inserto on el lugar co-
rrespondiente. A esto hay que añadir un 
espléndido surtido de telas propias de la 
estación, que acaba de recibir el precitado 
establecimiento, telas dignas de encomio, 
tanto por su buena calidad como por la va-
riedad de sus dibujos á la última moda. A 
la juventud elegante damos traslado dolo 
expuesto para su conocimiento y efectos 
consiguientes, como se dice en el lenguaje 
oficial. 
DE ESTRENO EN ESTBENO.—La compa-
ñía bufa de Salas que ocupa el fresco y có-
modo teatro de Irijoa, para corresponder 
al favor que el público le dispensa, se es-
mera en complacer á ese mismo público, 
ofreciéndole espectáculos nuevos, intere-
santes y variados. 
Para esta noche, anuncia el estreno de 
una revista cómico-lírica de actualidad, t i -
tulada Puntos negros. Toma parte en la 
misma un numerosísimo personal, y se nos 
dice que está cuajada de chistes. 
Y como si tal novedad no fuese bastante, 
para las fiestas próximas, dispone la propia 
compañía otros dos estrenos, que llamarán 
poderosamente la atención de los asiduos 
concurrentes á Irijoa. 
RETRETAS.—Las efectuadas las noches 
del juéves y del viérnes santos en la Plaza 
de Armas y on el Parque Central, llevaron 
á dichos lugares una concurrencia por ex-
tremo numerosa. Las excelentes bandas de 
música del Apostadero y del batallón de 
Ingenieros ejecutaron selectas composicio-
nes de grandes maestros, propias de la so-
lemnidad de los expresados días. 
CENTRO CATALÁN.—Esta noche saldrá á 
recorrer las calles la Sección Humorística 
de esta popular sociedad, celebrando la tra-
dicional fiesta catalana do las Caramellas. 
Llevará una magnífica orquesta y el acredi-
tado coro Dulmras de Euterpe, y darán se-
renatas á algunas personas distinguidas. 
Celebramos la resolución de los alegres 
muchachos del Centro Catalán. 
Y mañana, domingo, no olviden que hay 
en el local do esta sociedad un gran baile 
de socios. 
GRAN CORRIDA DE TOROS.—La que anun-
cian para mañana, domingo, la Sociedad 
Montañesa de Beneficencia, con objeto de 
aumentar sus fondos, promete sel* magnífi-
ca y está patrocinada por las distinguidas y 
caritativas damas que á continuación se 
expresan: 
Sra. Da María Reboul de Zorrilla. 
,, ,, Ramona Poch do Pérez. 
„ ,, María de la Fuente de Salaya. 
„ „ Elvira Porta de Avin. 
„ „ Cecilia May de Vivas. 
,, ,, Margarita Trotcha de Crespo. 
So lidiarán ocho bravos toros, uno por la 
cuadrilla infantil pilareña, seis por afldO' 
nados montañeses y el último será entrega-
do al pueblo soberano para que lo capée y 
aspire al premio de medía onza oro que se 
dará á quien arranque al bicho una chapa 
que llevará en el testuz. 
La excelente banda de música del Apos-
tadero amenizará la función, que debe co-
menzar á las tros en punto de la tarde. 
El mismo dia, á las siete de la mañana, 
saldrá de la morada del Sr. Presidente, una 
lucida cabalgata anunciando la fiesta. 
Recorrerá las calles de Monte, Aguila, 
Reina, Galiano, San Rafael, Obispo, Merca-
deres, Muralla y Prado hasta el Louvre. 
Los toros lucirán preciosas moñas, cuya 
propiedad adquirirá el lidiador que las a-
rranquo. 
Las banderillas serán de lujo, cual co-
rresponde á la importancia de esta fiesta. 
No se puede pedir más. 
¡A los toros mañana, caballeros! 
AL vxñ DE LA LETBA.—Ramón es un be-
bedor desenfrenado y esiá enfermo á con-
secuencia del vicio quo le domina. 
—Hombre,—le dice un amigo,—si te han 
dicho los médicos que no bebieras más que 
una copa de ajenjo al dia, ¿por qué bebes 
cinco? 
—Dispénsame, chico, me han visto cinco 
módicos y cada uno de ellos me ha permi-
tido beber una cepita de dicho líquido. 
Ya ves que observo rigorosamente sus pres-
cripciones. 
ANDALUZADAS.—Dos viajeros andaluces 
refieren sus aventuras en Africa, ante una 
sociedad científica 
—En el Sonegal—dice uno de ellos,—era 
el sol tan ardiente que enrojecía los cuellos 
de nuestras camisas. 
—Yo, señores,—exclamó el otro,—llevo 
dientes postizos. Un dia hacia tanto calor 
en el Sahara, que me fundió todo el oro y 
se me cayó la dentadura. 
Ecos DE LA MONTAÑA.—El número 10 
de este periódico regional, correspondiente 
al miércoles último, trae un magnífico re-
trato del que fué Excmo. Sr. D. Ramón de 
Herrera y Sancibrlan, Conde de la Morte-
ra y primer coronel del quinto Batallón de 
Voluntarios, acompañado de los apuntes 
biografieos del mismo caballero. Además, 
inserta otros materiales escogidos, propios 
de la índole del mencionado decenal. 
BARRIO DE PUEBLO NUEVO. — Varios 
suscritores del DIARIO que habitan en 
aquel distrito nos han dirigido una atenta 
comunicación, quejándoso de que carecen 
de agua, pues hace más de ocho días que 
ese líquido indispensable para la vida, no 
corre por algunas cañerías, irrogando nota-
bles perjuicios á los que moran en la referi-
da extensa barriada. En su conseculencla, 
llamamos la atención de quien corresponda 
hácia esto particular, á fin de que seaL sa-
tisfechos los justos deseos de nuestros co-
municantes. 
POLICÍA.—Extracto de las novedades o-
curridasel juéves y viérnes últimos: 
Primer distrito.—Detenido un jóven por 
robo de una gargantilla de oro á una niña. 
Segundo distrito.—Captura, de un deser-
tor de presidio y detención del inquilino de 
la casa en que se hallaba oculto. 
—Durante la ausencia do un vecino de 
este distrito, le robaron en su habitación 
varias piezas de ropa. 
— Detención de una parda, acusada de 
robo. 
—Un individuo blanco se quejó de que 
en la noche de ayer, viérnes, le fueron ro-
badas varias prendas de oro, dinero y la ro-
pa que vestía, al ransitar por los portales 
del teatro de Payret. 
—Capturado dos individuos circulados. 
Tercer distrito.—Roho de varias prendas 
falsas, á una vendedora ambulante por nn 
pardo que logró fugarse. 
—Detención de una mujer por haber he-
rido levemente á otra en una reyerta que 
tuvieron. 
—Homicidio de un individuo blanco por 
otro sujeto do igual clase, con quien tuvo 
una reyerta y logró fugarse. 
-Her ida grave inferida á un asiático, por 
un pardo que no fué habido. 
—Captura de dos individuos que se ha-
llaban circulados. 
Cuarto distrito.—lioho do diez pesos á un 
moreno. 
—Un asiático fué herido por otro sujeto 
de igual clase con quien tuvo una reyerta. 
—Captura de un moreno y una morena 
que so hallaban ciroalados. 
Quinto distrito. —Sin novedad. 
M m i iüriE m m í . 
Sklunv Men. (Hombres flacos). 
s (Wells' 
ua, cura la dis-Renewer"^, restituye el vigor y la sal 
pepsia, lu impotencia y la debilidad sexual, o ose 
rra. Habana, liuieo agente para la T»la de Cuba. 
B l mayor y m á s variado surtido de joyas y de otros objetos pro-
pios para regalos, que pueda solicitarse en la Habana, se halla en 
esos grandes almacenes 
S R E S , 
en COMPOSTELA 
On 489 y 
de JOYERIA, MUEBLES y PIANOS que tienen los 
J . B O H B O I J X J A y C P . , 
> © , entre Obrapía y Lamparilla.—-Teléfono 298.—-Apartado 457. 
BUEN VIAJE 
Se desea á las señoras que se ausentan, y 
si quieren llevar elegantes abrigos, vestidos 
y sombreros, que pasen por 
LA FASHIONABLE, 
O B I S P O N. 9 2 . 
Cn 490 P I - A l 
Holandas Mallorquínas 
700 piezas de á 82 varas del acreditado fabricante 
Francisco Bordoy se acaban de recibir en L A M O D A 
E L E G A N T E , Obispo 98. Precios, los más bajos de 
esta plaza. Muestras & toda la Isla francas de porte. 
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CASINO E S P A M DE LA HABANA. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
S E C E E T A R I A . 
Autorizada esta Sección ha dispuesto la 
celebración de una fiesta para que tenga 
efecto en los salones de este Instituto en la 
noche del próximo domingo 10 del actual, 
compuesta de dos piezas cómicas en un 
acto cada una, y bailo general. 
Anunciándose por este medio para cono-
cimiento de los sócios. 
Habana y abril 5 de 1887.—El Secretario 
interino, I . de la Puente. 
G l-6a 2-7d 
IN COMENTARIOS. 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $ 8 2 . 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
LA PALMA 
entre Habana y Compostela. 
r.n 322 1-M 
C R O N I C A R E L . I G H O S A . 
D I A 10 D E A B R I l i . 
Pascua de Resurrección.—Santos Apolonio, már-
tir, y Ezequiel, profeta.—I. P . visitando cinco A l -
tares. 
Este dia es de gozo y alegría para la Religión, dia 
que hizo el Señor para que nos alegrásemos espiri-
taalmente en Jesucristo, el cual después de haber en-
tregado su cuerpo á la muerte y á la Cruz, despuei'de 
haber perfectamente cumplido con los encargos de BU 
divina misión, da hoy cumplimiento con su gloriosa 
Resurrección, no sólo á las Profecías do los antiguos 
oráculos, sino también á las promesas hechas por el 
mismo Jesucristo á sus Apóstoles. Hoy, en fin, resu-
citó Jesucristo verdaderamente. He aquí, cristiano, 
el fruto de tu redención, el fundamento de tus espe-
ranzas, el principio de tus consuelos y el anuncio feliz 
de tu inmortalidad. T a pasaron los dias del duelo, 
de los gemidos y del dolor. Los llantos de la Iglesia, 
sus altares despoiados de sus adorno», la interrupción 
de sus sacrificios, los lúgubres cánticos de sus minis-
tros, y todo el aparato de las augustas ceremonias 
convertido en estos últimos dias en un fúnebre espec-
táculo, tenían llenos de tristeza todos los corazones, 
pero en el di» de hoy el gozo sucede á la tristeza. Los 
cristianos que han sentido las ignominias del Salvador 
se alegran de verte triunfante. Sale victorioso del se-
pulcro. Arranca de manos del Espíritu infernal sus 
más ilustres cautivos; siembra en todos los sepulcros 
los principios de la inmortalidad, y la justicia, la glo-
ria, la bienaventuranza, todo es nuestro por su Resu-
rrección, la cual asegura todas nuestras esperanzas. 
Dichosos aquellos que gozan de los beneficios de la 
Resurrección! 
Dia 11. 
San León I , papa. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
Misas Solemnes,—En la Catedral, la de Tercia, p 
las 8}, y en las demás iglesias, las de costumbre. 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O D E P A U L A . 
Deseando el que suscribe, que en el presente a5o 
quede la festividad de San Francisco de Paula con el 
mayor lucimiento posible, invita á las personas piado-
sas y devotos de dicho Santo, á que contribuyan con 
sus limosnas, las cuales podran entregar en la Admi-
nistración do este Hospital, á fin de lograr el objeto 
quo se propone. 
E l domingo de Ramos, los oficios darán principio á 
las siete, con misa solemne j Pasión cantada, siendo á 
la misma hora el juéves y viórnos santo. Lo hago sa-
ber á fin de quo las personas piadosas puedan concu-
rrir á tan religiosos actos.—Habana 23 de Marzo de 
1887.—El Capellán Administrador, Pbro. Miguel de 
Bolívar. 3(579 15-24Mz 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 9 D E A B R I L D E 1887. 
S E R V I C I O P A R A E L 10. 
Jefe de dia.—El Coronel del 69 Batallón de V o -
luntarios, D . Manuel Peralta. 
Visita de Hospital.—Bon. cazadores de Isabel I I . 
Capitanía General y Parada.—69 Batallón de Vo-
luntarios. 
Hospital Militar.-Rto. Caballería del Príncipe. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
E l 2? de la Plaza, D . Graciliano Baez. 
Imaginaria en idem,—El 29 de la misma, D . Juan 
Duart. 
Id. en el Parque Central.—Bon. cazadores de I sa -
bel I I . 
Es ooDia.—El Coronel Sargento Mayor. Meaaño. 
UGITiCIOl 
Muy justa la merece la Srita. D í Rafaela Soler y 
Reyes, por el brillante exámen que hizo la noche del 
28 del mes último, para obtener el título de maestra, 
y en el cual mereció la honrosa nota de sobresaliente. 
L a señorita Soler se preparó en el colegio de la 
distinguida profesora superior y vocal del Tribunal 
de examenes, Srita. D ? Isabel Óecilia Olivera. 
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L a Directiva ha dbpuetto dar en el presente mes 
dos escogidas funciones, compuesta la primera, que 
tendrá efecto la noche del lunes 18, para celebrar el 
segundo aniversario de la Sociedad, de una velada 
lírico dramática, en la que tomarán parte distinguidos 
artistas y oficianados, y pocos dirs después la segunda, 
que será una ópera por la compafiia francesa de Mr, 
Maug*. 
Habana, abril 9 de 1887.—El Secretario. 
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ARHOITO A R E K T A S 
Las fiestas que anualmente se tributan al patrono 
de este pintoresco pueblo Nuestro Santo Padre Jesus 
Nazareno del Rescate, tendrán lugar los dias 10,11 y 
12 del actual, en la forma que á continuación se ex-
presa: 
D I A I D . 
A las seis de la tarde será trasladado el Santo P a -
trono procesionalmente de la Parroquia del Cano á la 
ermita de Arroyo-Arenas, cantándosele en esta una 
salve y letanías á toda orquesta. Concluida la salve se 
quemarán vistosos fuegos de artificio poj el reputado 
pirotécnico Sr. Camejo, y terminados los fuegos dará 
principio un gran baile en la pintoresca glorieta que se 
ha construido al efecto y cuyo baile durará hasta el 
alba. 
D I A 11. 
A las nueve de la mañana misa solemne á toda or-
questa, estando á cargo el desempeño de la cátedra 
del Espíritu Santo del R. P. Muntadas ,de la» Escue-
las Pías; por la noche baile en la glorieta. 
D I A 1 « . 
A las seis de la tarde saldrá procesionalmente el pa-
trono por la carrera de costumbre, pronunciándose en 
el trayecto, por la niña D ? M? Luisa de Godinez, una 
loa alusiva al acto. Terminada la procesión se quema-
rán este dia como el primero magníficas piezas de fue-
gos artificiales, dando principio seguidamente el baile, 
cuya orquesta está contratada con un reputado profe-
sor de la capital. 
L a animación es grande, tanto másj cuanto que, du-
rante los tres dias de fiesta so permitirán toda clase 
de juegos lícitos; á divertirse, pues, á A R R O Y O -
A R E N A S . 4273 a l -9 -d l -10 
COLLA DI 8ANT MUS. 
Sección de Eecreo y Adorno. 
Esta Sección, de acuerdo con la Directi-
va, dará á BUS socios durante el presente 
mes, las funciones siguientes: > 
Sábado 9.—Baile de máscaras grátis pa-
ra los socios." 
Domingo 10.—Baile de máscaras. 
Domingo 17.—Función dramática por la 
Sección de esta Sociedad, cuyo programa 
se anunciará oportunamente; grátis para 
los señores socios. 
Domingo 24.—Función dramática con 4 
piezas de baile al final: grátis para los se-
ñores socios. 
Habana, abril 9 de 1887.—El Secretario, 
G. Llavería. 
Cn 520 l-a-9—dl-10 
S O C I E D A D D E L P I L A R . 
SECRETARIA. 
L a Junta Directiva de este instituto ha acordado 
celebrar dos grandes bailes de disfraces en las noches 
del 10 y 12 del corriente ó sean los dias primero y ter-
cero de las próximas Pascuas. 
E n el primer bulle tocará la orquesta de Diaz y E s -
pinosa y en el segundo una reforzada y dirigida por 
los profesores Raimundo Valenzuela y Félix Cruz. 
E s requisito indispensable la presentación del reci-
bo del mes actual. 
Se admitirán socios hasta última hora con sujeción 
al Reglamf-nto. 
L o que se publica para general conocimiento. 
Habana, abril 9 de 1887.—El Secretario, Angel 
Clarens. 4283 a3-9—d2-10 
Muchas personas hay, atacadas del híga-
do, de enfermedades cutáneas, como herpes 
y eczemas, que convienen en la necesidad 
en que están de purgarse, pero alegan no 
poder hacerlo con la debida regularidad, 
por sus ocupaciones que exigen su salida 
diaria: para ellas está indicada la FRUTA 
JULIEN, que se toma por la noche al acos-
tarse, purga paulatinamente, sin precisión 
de permanecer en casa, pues no turba nin-
guna de las costumbres, y es de un gusto 
agradable al paladar. 
El calor, los cambios de temperatura, las 
frecuentes transpiraciones, debilitan el or-
ganismo y lo predisponen á las afecciones 
epidémicas; pero para evitarlo, basta con 
tomar el sulfato de quinina á la dónis de 
diez ó veinte centigramos diarios, pues no 
hay tónico más eficaz; su desagradable 
amargura es sólo el obstáculo que se oponía 
á su generalización, y no podemos monos 
de felicitar la iniciativa de los sucesores de 
Pelletier, inventor del sulfato de quinina, 
que presentan este medicamento en forma 
de cápsulas delgadas y trasparentes, sin 
sabor y de rápida disolución en el estómago, 
de conservación indefinida y fácil absor-
ción. 
La estadística ha probado con la elocuen-
cia brutal de los números que las, afecciones 
de los pulmones y del hígado han tomado 
un desarrollo espantoso y alarmante, y es 
una obligación poner coto al mal, emplean-
do una medicación activa y segura, como el 
JARABIC HIPOFOSFITO DE CAL, de Crimault 
y Comp", la sola preparación recetada por 
el cuerpo medical de París, y de la que el 
doctor Lang, la celebridad médica de Vic-
toria, en Australia, ha hecho un elogio 
completo después de numerosas experien-
cias en casos de tisis, toses crónicas, afec-
ciones pulmonares, etc., coronadas todas 
por ol éxito más satisfactorio. 
S U C E S O R D E 
PELLON T COMP. 
Teniente R e y n. 16, 
P l a z a V i e j a . 
Vende billetes de la Lotería de la Haba-
na á su justo precio. 
Entre los billetes vendidos por el admi-
nistrador de Loterías n. 32, Puerta del Sol 
núm. 6, Madrid, han sido agraciados los 
números siguientes, en el sorteo celebrado 
hoy dia 4 de abril de 1887. 
N». Premios Na. Premios 
6 5 8 0 0 0 
6 6 5 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 
1 5 0 0 
1 5 0 0 
1 5 0 0 
I S O O 
1 5 0 0 
I S O O 
I S O O 
I S O O 
1 5 0 0 
I S O O 
6 3 0 3 
6 9 3 6 
6 9 3 6 
6 9 3 7 
7 8 0 7 
8 9 0 5 
8 9 0 8 
1 0 4 1 : 2 7 
1 0 8 2 4 
I B O O 
3 5 0 0 
1 2 0 0 0 0 
3 5 0 0 
I S O O 
1 5 0 0 
1 6 0 0 
1 5 0 0 
6 0 0 0 
6 7 
2 0 3 
1 3 0 1 
1 3 0 7 
2 4 1 1 
2 7 0 1 
3 9 0 4 
5 1 S 9 
5 2 0 1 
5 2 1 3 
5 3 1 9 
El sorteo que se celebrará 
abril consta de 32,000 billetes, 
yor 140,000 pesetas. 
Se pagan loa premios por 
H A M C O T V I V A S 
S U C E S O R D E P E L L O N Y C? 
T í v o í e n t * » l í e \ P l a z a V i e j a . 
P07 i» 5 í-" 6 
1 0 8 2 5 2 5 0 0 0 0 
1 0 8 2 6 6 0 0 0 
1 1 0 1 8 I S O O 
1 1 6 0 7 1 5 0 0 
el dia 16 de 
Premio ma-
e m a u 
R E G A L O S D E S T 
Se acaban de recibir en la Joyería 
en prendería de O R O , adornada de brillantes, zafiros y rubíes, 
cemos á todas las familias el surtido m á s completo. 
•LA ACACIA" SAN MIGUEL Y W A W R T O T T E 
Ofre-
A 
e n e f i c i o d e 
e 
.OS 
D I A D E P A S C U A . 
S o c i e d a d M o n t a ñ e s a d e 
l i d i a r á n 8 b r 
e g r a n d e s a t r a c t i v o s . 
NTRO CATALAN. 
Sección de Becreo y Adorno. 
Gran baile de máscaras (reglamentario) para el do-
mingo 10 de abril de 1887. 
Servirá de entrada á los señores socios la contrase-
ña del mes actual, rigiendo las mismas prescripciones 
de los bailes anteriores. 
Habana y abril 5 de 1887.—Juan Fábregas. 
Cn 51C a2-()—d2-7 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
LA IDEA. 
Por acuerdo da la Directiva cito á los señores ac-
cionistas para la Junta general extraordinaria que ten-
drá efecto el dia 12 del presente á las siete de la noche 
en los salones de la Bi l la Union, Manrique esquina á 
San José: en dicha Junta se harán elecciones parcia-
les de ylcepresidonte, secretario y un vocal y tratar de 
otros particulares de interés para la Sociedad. 
Habana, abril 7 de 1887.—El vicesecretario, JFVow-
tiseo F . B a r r e r a . 4272 a3-9—d2-10 
Cn, 5X9 
C o m o final d e fiesta, u n t o r o p a r a e l p u e b l o s o b e r a n o . 
JUNTA Di LA DiüDA. 
- Necesitando una fuerte cantidad en Títulos de la 
Deuda, compro 
C r é d i t o s d e c o r t e s d e c u e n t a y 
r e s i d u o s en todas cantidades. 
Así mismo compro 
Abonarés de ComMon Activa y Cnadro 
de Reemplazo y Certificados de Telégrafo. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital á 
JOSE LAGRET MORLOT, 
c a l l e H a b a n a 9 5 . 
Apartado 172. Telefono 272. 
Cable y Telégrafo, L a c r e t H a b a n a . 
3335 56-16Mz 
TSfCIOl 
JOSE TÜRBIANO Y S0T0L0NG0 
abogado: consultas do 11 á 4. cu su estudio O-Ueilly 
61 entre Aguacate y Villegas, librería L a Universidad, 
4310 4-10 
. 1.. F R A U . 
MÉDICO DBSÍMETRA. 
Especialidad cn las enfermedades nerviosas, de ni-
ños y fiebres eruptivas. 
Consultas: de 11 á 1, Soledad n. 8, y de 1 á S, Con-
sultorio Dosimétrico, Virtudes n. 1, 
4337 4-10 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
REMEDIO de la NATURALEZA! 
A P E R I T I V O d e S E L T Z E R 
C U R A L A 
' « A DE f 
Dolores fle Cabeza, 
EstreñíiientO! 
Ataducs Biliosos, 
Y todas las enfermedades que provienen de un estomago 
desarreglado ú mala dijestion. Agradable ol paladar, pronto 
en su acción eficaz, y pudien do ser tomado por mi niño, lo 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuarenta 
años, há sido, y es, el Aperitivo que ftencralmente recomí» 
enda y receta la facultad medica délos Estados Unidos, 
Preparado tan solo por los 
D o T A R R A N T y C A . , d e N u e v e Y o r k . 
D e v e n t a en las pr inc lpnles i l r o s u e r l a * . 
enKtomftdo la delanter» 
en las ventas de esta claso 
de remedios, dando re-
sultados uuiversalmente 
satisfactorios. 
MUEPHY BKÜ3., Parit, Ta. 
3 G ha obtenido el fnvoi holoB fabrican ca ^ del Jfoffjg y ho 0 
^P"?"'.^?-'""10- un luear promlnouto 
LciD0innati,o. M M | o n t r e la modlciuas de su 
clase. A. L. SMITH, Braifard. Pa, 
Üo renta en las Drogueri»» 
DIAS 
garantida 
F H O F B S I O N S S . 
asi* 
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A C E I T E P A R A A L U M B R A D O 
IIAMANTE, 
DE LA FABRICA 
L0NGMAN & MARTINEZ, 
Nueva-TTork. 
Libre de explosión, Immo y mal olor 
170 GRADOS DE FARENHEIT. 
Este aceite está, fabricado por uña redestilacion espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
cularmonte donde hay niños. E s cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s tan completamente seguro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las l a -
tas un sifón de Patente que permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mecnaa 
nuevas ĉ ue no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D E V E N T A 
EL ÜQXJIILBHA y C.A 
A P A S T A D O 3 9 6 
S O I J N U M E R O 4 . 
Cn. 134 60-27E 
B E T U N D E B B X B Y . 
K n c a j a a de l a t a , 
Sara , e l c a l z a d o e c a b a l l e r o s . 
l n o t a b l e por e l 
B R I L I i O D E I * 
' P U L I M E N T O 
N B G R O q u e 
produce . B r i l l a 
Ítronto, r e t i e n e e l nutro y en e l f í n i c o 
que c o m b i n a e l 
p u l i m e n t o n e g r o y l a p r e s e r v a c i ó n de la . 
p i e l . L o u s a n los l i m p i a b o t a » i n t e l i -
g e n t e » . 
" L U S T R E R E A L " 
D E B I X B Y . 
s:« nn b e t n n l í q u i d o d e l g a -
do y e l á s t i c o p a r a ra i tab leoer 
e l co lor y e l b r i l l o á todos loa 
efectos de p i e l n e g r a » B i n 
neces idad de c e p i l l o . 
^Todo C A l i Z A D O D E S E -
Ñ O R A , que se b a y a v u e l t o 
rojo 6 á s p e r o con e l uso, v u e l -
vo á r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y color negro . No 
m a n c b a l a r o p a , n i des truye 
l a p i e l . P a r a durabilidad del 
lustre y s u a v i d a d que d a a l 
m a t e r i a l , no lo i g u a l a n i n -
g ú n otro e n s u c l a s e . 
" E I J L U S T R E R E A L . " e n i 
bote l las de p a t e n t o de B i x b y , 
oon corcho t a m b i é n de p a -
tente, es t a n á p r o p ó s i t o , quef 
s u c o n v e n i e n c i a y aseo so 
h a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . D i -
recc iones p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n que 
v a e m p a q u e t a d a c a d a bo te l l a . N i n g u n a 
« e ñ o r a debe e s t u r s l u el " L U S T R E R E A L " 
DE B I X B Y . 
Unicos Fabricantes: 
S;M.BIEY&C0, toaM,E.ü.i 
de Aceito Puro do 
H I G A D O d e B A C A L A O 
CON 
Hipofosfltos de C a l y de Sosa . 
E s tan agradable ai- paladar como la leche. 
T iene combinadas en su mao completa 
forma las virtudes da estos dos valiosos 
medicamentos. S i digiere y asimila con mas 
facilidad que el aceito crudo y es especial-
mente de gran valor p á r a l o s n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas de e s tómagos delicados. 
C u r a l a T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a l a D e b i l i d a d C e n e r a l . 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a t o s y R e s f r i a d o s . ^ 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n l o s M i n o s , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay in f lamac ión de l a Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en e l mundo puedo compar-
arse con esta sabrosa E m u l s i ó n . 
Veanso á c o n t i n u a c i ó n loa nombres de 
unos pocos, de e n t r ó l o s muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescril>eu 
constantemente esta preparac ión . 
SR. Dn. D. AMBROSIO Gsnxioj Santiago do Cubo. 
SB. DR. I». MAM-Í.I, S. CAKTKIJU&KOS, Habana. 
SR. DR. DON ERNESTO HKGEWHOH, Director del Hos-
pital Civil, "San Sobastian," Vera Cruz, México, 
BB. DR. DON DIODOBO CONTKEBAB, Tlacotalpam, Mé-
xico. 
SR. DR. D. JACINTO NUSEZ, León, Nicaragua. 
SB. DR. D. VICENTE P¿REZ KUBIO, Bogotá. 
SR. DR. D, JDAN B. GASTELBONDO, Cartagena, 
SB. DR. D. JESÚS GXNDABA, Mapclaleua. 
SR. DB. D. S. COLOM, Valencia, Veuoznola, 
SB. DR. D. FBANCIBOO DE A. MEJIA, L a Guaira. 
Do venta en las principales droguerías y boticas. 
S C O T T & BOWNE0 M u e v a Y o r k . 
P R E M I O M A Y O R , $ 160 ,000 . 
Oertifieamos: lot abijo firmantei, que bajo nueelra 
supervisión y dirección, se hacen iodos los prepara-
tivos p a r a los Sorteos mensuales y semi-anuales de la 
Lotería del Estado de Lmds iana; que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que to-
dos se efectúan con honrade», equidad y buena fe y 
aulorisamos á la Empresa que haga uso de este cer-
tificado con nuestras firmas en facsímile , en lodos 
sus anuncios. 
mfMjjmoifcfmi'sm/mm/mn/n/Ar, 
' 70 JENABLE CDNSUMERS TQ DISTINGÜISHAT 
Habiendo llegado & nuestro conocimiento quo en 
a ciudad de la Habana se ha ofrecido cn venta una 
bebida llamada "Schiodnm Schnapps," con cuyo 
nombre pudiera ongaftarso al público tomándolo 
por nuestro tan afamado 
S C H N A P P S A R O M Í T I C O 
I D E 
advertimos & todos loa conaumidoroa do esto arti-
culo q 
de Cul 
ue nuestros únicos agentes para toda ía Isla 
ba son les sefiorea 
WM. L00FT & C0., 
O ¿ t i l o c í o O u a / S o í v <3X<, 
H A B A N A . 
Y que ninguna otra casa en la Isla de Cuba Heno 
el derecho do ofrecer en venta bebida alguna 
bajo el nombre do "Sc lanapps" "SchiedHin 
Sc lmnpps" ó " Schtedam jSrómatlc SchnappH" 
por ser nesotros los únicos fabricantes d é l a bebida 
conocida en el mundo entero bajo este nombre y que 
por consiguiente cualauicr articulo que se ofrezca 
bajo este Twmbre, s in l levar nuestra firma ha de 
considerarse como F A L S I F I C A D O . 
ODOLPHO WOLFE'S SON & CO.. 
NUKVA-YORK. Jul io lo dn 1882 
Comigarlos. 
Jjos que suscriben. Banqueros de Nueva Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiado» 
de la Loteria del Estado do Louis iana que nos sean 
presentados. 
J , H . O Q L E S B Y , PR1SS. L O U I S I A N A N A T . 
B A N K . 
P I E R R E L A N A U X , F R E S . S T A T E N A T . 
BAJSK. 
A. B A L D W I N , F R E S , N E W O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
C A R L K O H N , F R E S . U N I O N N A T ' L B A N K . 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE, DISTRIBUCION DE MAS DE MEDIO MIllON. 
Lotería del Estadode Louisiana. 
Incorporada en 1868, por 25 años, pur la Legislatura 
para loa objetos de Educación y Caridad—con uu capital 
ue $1.000,600, al que desde eutónoo» so lo ha agregado 
ona reserva de más de $550,000. 
For un inmenso yuto popular, su franquicia forma hoy 
parte de la presento Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
LOS SORTEOS T I E N E N L U Q A K TODOS LOS M E S E S , 
SIENDO E X T R A O R D I N A R I O S L O S D B JUNIO Y D I C I E M -
B R E . 
iVimca seposponen, y los premios jamás se reducen. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D DB G A N A R UKA 
F O R T U N A . 
Cuarto gran corteo, c lase D. q u o 
so ha do celobrar en la A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a Orleans , el 
martes 12 de abri l de 1 8 8 7 . 
Sorteo Mensual número 20SÍ, 
P r e m i o mayor,, $ 1 5 0 , © 0 0 . 
CP^Nota.—Los billetes enteros valen !J10.—Hedió $9 
Quinto $2.—Décimo $1. 
LISTA. D B L O S f B E M I O S 
1 G R A N F R E M I O D E $150.000 son $150.000 
1 F R E M I O M A Y O R D E , . 50.000 50.000 
1 F H E M I O M A Y O R D E . . 20.000 . . 20.000 
2 P R E M I O S G R A N D E S D E 10.000 . . 20.000 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E 5.000 . - 20.000 
20 P R E M I O S D E 1.000 . . 20.000 
60 „ , 500 . . 25.000 
100 „ „ 300 . . 30.000 
200 ,, , 200 . . 40.000 
500 „ , 100 . . 50.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 do á $300 al premio de $150.000 . . $ 30.000 
100 „ ,, 200 ,, „ „ 50.000 . . 20.000 
100 „ „ 100 „ „ ,, 20.000 . . 10.000 
1000 „ „ 50teminales al de 150.000 50.000 
2179 Premios, ascendentes á $535.0(0 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
& Nueva Orleans. Los que deseen más informes sa 
sorvir.ln dar sus solias ó dirección con claridad. L O S 
G I R O S P O S T A L E S , Giros de Expreso 6 las l o tm 
de cambio se enviarán en sobres ordinarios. E l di-
nero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
cuenta de la Empresa. Dirigirse á 
M. A . D A U F H I N . 
New Orleans, La., 
6 bien á M. A . D A U F H I N . 
Waslüngton, I) , C. 
Los giros postales se harán pagaderos al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, L a . 
y las cartas certificadas han de dirigirse al mismo 
banco. 
^í^?^1TTl?"DTlli,G^¡, qno á presencia de los Srea. 
RSÍáhVLttiVSUOlÍA Generales Beauregard y E a r -
ly se hacen los preparativos y se celebran toaos loi 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradez y 
buena fé; quo las probabilidades de ganar son todaa 
iguales, y nadie puede saber qué números van & salir 
premiados. E l que así lo pretenda y ofrezca aliciea-
tes semejantes, lo hará para engañar y defraudar al 
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Mme. Marle P. LtajotLane 
cojcxraoSA-PA.ctn.TA.TiTx. 
A j r i a c s t e 98, entre O b u p o y Obrapla . 
^ 4276 4-10 
D R , E S P A D A . 
R E I N A N . 3 7 . P R E N T E A G A L I A N O . 
E*pe<riaUdad. Enfennedadee v e n í r e o - a i f l l l ü c a a y 
a f e c c i ó n * ! de !a p i e L 
Q — w l t M de 2 á 4 : C n 488 I - A l 
D R . Ñ O Ñ E Z 
C I B C J Á Í í 0 - D E N T I S T A 
OON" 1 3 D E P R A C T I C A . 
E S P E C I A L I D A D e n O R I F I C A C I O N E S . 
C e p ü l o s , p o l v o s y e l i x i r . 
G A K A N T I A S 
e n t o d a s l a s o p e r a c i o n e s . 
U N A S E Ñ O R A C A T A L A N A 
da mediana edad, desea encontrar una familia ó bien 
a c o m p a ñ a r una aefiora que Taya directamente á B a r -
lona. San Rafael 31, 4318 -t-lO 
N A G E N E R A L L A V A N D E R A Y P L A N -
chadra de ropade sefit-ra y c iba l l ero de»ea colo-
carte: en la misma una excelente cocinera aseada y de 
buena coodic ta tmabien solicita c o l o c a c i ó n , á m b a s 
tienen quien las garantice. Refugio 5 d a r á n r a t ó n . 
$ 1 5 4-10 
ÜN A S E f f O R A F R A N C E S A A C O S T Ü M B R A -da & viajar y que puede ofrecer buenos informes 
desea encoutrar una familia para a c o m p a ñ a r l a á c u a l -
quier panto de E u r o p a , o o m p r o m e t i é n d o s e á regresar 
con eüft. San Miguel 42. 4307 4-10 
C R I A D O D E M A N O . 
S « neoeaita uno blanco, que entienda el oficio y 
traiga carta que lo garantice; sin estos requisitos no. 
Neptuno 2 A . 4290 4-10 
E D E S E A N D E 8 A 5,000 P E S O S O R O S O -
bre hipoteca da una casa, que gana fijo seis onzas 
oro al mes. San J o s é 127. 4304 4-10 
G A R C I N I , " 8 K 





SE S O L I C I T A 
•un muchacho para el aseo de una cocina. Café ' ' E l 
T á r t a r o . " T e m e n t o - R e T , esquina á C u b a . 
4281 5-10 
S E A N D E P O S I T O D E N T A L . 
S i l un as, maqutnil laa dentales y ú l t i m a s novedades 
rec ib idas de los Es tados Unidos d é l a casa de los i 
Sores S, S. W h i i e Mfa . y C o m p . , quienes me h a n oon-
« • d i d o loe mayores descuentos, ouyos benefloioa i rán 
d i sóru 'ant io n l ^ couotantes favorecedores. 
I I O , H A B A N A H O . 
SE N E C E S I T A 
u n dependiente de farmacia inteligente y muy prácti-
co en el despacho del mostrador, con buenas referen-
cias. I m f o r m a r á n Mercaderes n ú m e r o 19. 
4300 4-10 
T T N A fiEffORA P E N I N S U L A R D E S E A U N 
V J n i ñ o para criarlo á media l a c t a c i ó n . D a r á n r a -
z ó n calle de los Oficios n. 58, barbería . 
4330 4-10 
P E R D I D A . 
E n un coche de alquiler tomado por dos Sres . el dia 
de J u é v e s Santo á l a s 10 de l a m a ñ a n a , en l a calzada 
de l a R e i n a esquina á Agui la , para ir á la calle de la 
H e b a n a entre M u r a l l a y T e n i e n t e - R e y se q u e d ó o lv i -
dado un rollo de papeles que c o n t e n í a un balance y 
dos testimonios de escritura. Se suplica á l a persona 
que los haya encontrado los entregue en la calzada de 
l a B e i n a n. 8, donde será gratificado con diez pesos 
en B . B . 43¿6 4-10 
EL MARTES a S A N T O , B D E L C O R R I E N T E , se q u e d ó olvidado un abanico de carey, con un 
p a í s pintado, en un coche que tomaron unai s eñoras 
en l a calzada de la R e i n a y que las condujo á la calle 
de Monserrate n ú m e r o 2, frente á la calle de E m p e -
drado: á l a persona que lo entregue en dicha casa de 
l a calle de Monserrate, a d e m á s de agradecerlo se le 
d a r á una buena grat i f icación. 
4275 al-9—d3-10 
H E L A D O S D E P A R I S . 
T O R T O N I S , S O R B E T E S , C H O C O L A T E . P A S T E L I L L O S . 
Se sirven ó rdenes A domicil io. Cn 459 8-31 
EN L A C A L L E D E L A O B R A P I A E S Q U I N A á Vi l legas , se d e s a p a r e c i ó en la noche del m á r t e s 
una perri ta negra ratonera, de cuatro ojos, raza ingle-
sa, tiene las orejitas cortadas y el rabo mocho, respon-
de al nombre de C h u c h a , la persona que l a haya r e -
cogido y tenga á bien devolverla á su d u e ñ o , puede 
hacerlo á la oalle de la O b r a p í a n ú m e r o 82. que lo es-
t i m a r á mucho v lo r e c o m p e n s a r á . 
4242 5-7 
SE H A N E X T R A V I A D O D O S V I G E S I M O S D E billete fó l los 19 y 20 del n ? 9,297 y otros dos v i g ó -
s imosdel n ? 14,R10 fó l ios 11 y 12 para el sorteo e x -
traordinario n ? 1,337. V a n envueltos en un pedazo de 
papel. Se sepiioa al que los h a y a encontrado se s irva 
devolverlos en Revillagigedo n. 5, donde se gratif icará 
en caso de salir premiados: advirtiendo que se h i n t e -
rnado las precauciones necesarias para que no sean 
abonados sino á su d u e ñ o . 
4208 l - B 
C n 1 A l 
D R . G A R G A N T A . 
N a e r o aparato oarareconootmientoa con lus v i á c t i i -
or,. L A M P A R I L L A 17. H o r a s do consulta de 11 á L 
S s i H x á a Ü d a d : Marr i z , -rías urinarias , laringe y s iñ í l t l -
OA9. C n 4*7 A - A l 
B M M M 
T - T N A P R O F E S O R A I N G L E S A Q U E T I E N E 
a lgunas h o r s s desocupadas, desea dar clases por 
l a maf laaa 6 por l a noche, de T á 9, en cambio de casa 
y comido, ó d a r i a otra c lase á domici l io á precios 
m ó d i c o s 6 por p e n s i ó n : e n s e ñ a con perfeoolon i d i o m a » , 
iustruoclon, m ú s i c a y bordados O t r a desea colocarse 
de in«tit> tr iz en In H a b a n a . Referenc ias ba lud 27, 
j g j 4-10 
T V N A P R O F L S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
\ J con titulo da, clases á domicilio de idiomas (que 
a s u e n a á hablbT en poco t iempo), m ú s i i a , solfeo é 
I n s t r u c c i ó n e n e s p a ñ o l y bordados. D i r i g i r l e i Obispo 
n. 84. 4332 .4-10 
LIBROS E 
M U S I C A P A R A P I A N O . 
1000 lindas piezas de m ú s i c a vrAa, canciones, dan-
eas fto. á 20 y SO cents, una . M é í o d o s de piano í í 
compran y venden. O - R c i l l y 61 l i b i c r í a L a Univei^-
e d a d «309 4-10 
D E u f S E S D E L A M A R T I N E . 
J o c e l i c , 3 ta. $3-50. Hi s to i re da C é s a r , 1 tomo f L 
T o u s s a i n t L o r i v e c t u r e , Poeme, 1 tomo 91-25. N o u -
Te l l e s Medifanons poetiqaes, 1 tomo $1-25. R e c u e i -
l l emens p o ó l i q u e s , 1 temo $1-25. L e s C o r f l d e n c e » , 1 
tomo $1-25. L a mort de Soorate, 1 t. $1-2^ V i e des 
g - m d a hommee, 4 te. $4. T r i b u n a de M . de L a m a r t l -
i*). 3 t* 92-fi0 Hi s to ' rc de T z r q u i e , 8 t s . $5. Vora i i e 
en O r i e n t , 4 ta. $1 H a r m o c i e s p o é t i q u e s , 2 ta. $3-50. 
O B I S P O 54, l i b r e r í a : precios en billetes. 
N O T A . — T o d a s las obras anunciadas e s t á n perfec-
tamente bien encaade inadas . 
4298 4-1 ú 
l iESf i lAHDS t m w m BE LA F R i N C E 
Nouvei les é d i t l o n s p a b l i é e a soua l a direction de M . 
A ¿ Regnler . 
O e n r r e s da Madame de S ó v i g í e , 14 tomos y un ól 
bom $33 .—Oeavres de P . Coruei l l e . 12 tornas y un á l -
bum $30.—Oeuvrec de J . Rac'.ne, 8 t.-. y 2 á l b u n s $20 
— O e u r r e s de 31alherbe, 5 ts. y un á b u m $ 12-50. 
Obispo 54, l ibrer ía , precios en billetes. 
4 2*-7 4-10 
EL SALON DE U MODA. 
P e r i ó d i c o de Modas, indispensable para las fami l i i i 
r muy o p o r í u u o por ser el m á s borato que se publica, 
fias condiciones especiales le ponen a i alcanoe de to-
das las fon, un as, pues asnquo modesto en el precio et 
altivo en resultados. Cont iene fígurluee iluminadof 
(de exc lus iva propiedad) , patronea, interesante y va-
r i a d a lectura, elegante e x p o s i c i ó n del arte de l a modo, 
revistas de teatros y todos loa a c ó n te oimiento 3 má» 
aotablea dignos de figurar cn un p e r i ó d i c o que se dedics 
a l bello sexo. D u r a n t e su p u b l i c a c i ó n se repart i rá ur 
s a i í i e m e n t o extraordinario que a c o m p a ñ a r á a oada n ú -
mero, oontenlendo 2 m a g n í f i c o s dibujos, propios par -
bordados, trabajo de crochet, & ? Prec ios de sos-
erioion para el a ñ o da 18S7: P o r u n a ñ o $5-S0; $3-5< 
•emeatre y 80 ota. oro el n ú m e r o cuello. Pago anticipa-
do. A g e n c i a eeu tra l en 
N E P T U N O N . 8 
C n 497 l - A l 
m ! OFIOIOS. 
S A N T I A G O V . A L E M A N Y 
Bu haoe cargo de obras de a^.baBilerfa, ptesuros, etc. 
T o d o !o que comprenda el maestro de obras, j ext ir-
p a el oom^j-n. Trocadero 81. 4388 4-10 
MODISTA 
P r e e ' o í o a y elegantes son lo,' írMe^ que se confeo-
e loutn en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
8o l Qt, y con especial idad los qu?; hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, suiráe 6 visita, reun ien-
a > todos á l a p e r f e c c i ó n del trabajo, el buen corte que 
este casa tieae acreditado: indo á precios sumamente 
m ó d i c o s . S O L N U M E R O f>4. K n l a mioma se hacen 
lajoslglmos trajes de v iaje . 4287 15-10AI 
Manoel F e r n á n d e z y Comp. 
T E N I E N T E - R E Y N? 39. 
F a b r i c a n toda clase de tintas; tifien de colores toda 
alase do g é n e r o s nuevos; l a ropa de uso l a reforman 
por completo, de j - índo la nuava. ITuestros trabajos, 
garantliadog. T i n t o r e r í a L A F R A N C I A , Ten iente -
R e v n ú m e r o ?9 . 4339 8-10 
QrzA r e b a j a 
GRAN FABRICA M 
d e p r e c i o s . 
i S O M B R E I 
l a q c ? compite con todas las d e m á s do su clase para 
v e t d i ? buenos oombreroc, bien perfccciooadoe y máí. 
baruto. H a y un inmenso surtido en bombas, bombines, 
castores, paj i l la , j ip i japa , sombreros para n i ñ o s , n i ñ a s 
j s e ñ o r i t a s . Antonio Boadc i la , A m i s t a d 4 7 i y 49. 
3<Wíj d-31a 8-1 d 
EN L A C A L Z A D A D E G A L I A N O E S Q U I N A i Dragones , altos de l a p laza , cas i l la n 38, se h a -
Oin vestido-» p a r a n i ñ o s y t e ñ e r a s j todo lo d e m á a que 
al arte da lamodiptura pertenece, á precios sumamente 
baratos . 42)5 6-6 
M r . C h a m p a g n e , 
Afinador í íe P ianos . — O - R H l l j 68, antiguo c a í a L u i a 
Potlt , y H a b a n a esquina á C o a r í e í é » . 
4!H4 8-3 
J u a n N o r l e g r a 
Afinador, compositor de pianos y violinea. Agui la 
n ú m e r o 76, entre S^n R a f a e l y S a n Miguel . 
4200 4-6 
L A P A L E T A DORABA. 
O'REIILY m . 
Espejos, cuadros, grabados, etc. 
A r t í c u l o s para doradores, pintores y d i -
b o l ar. tes. 
é e haoen trabajos de t a p i c e r í a , p in tu ra , 
d i r a d c , azogado y todo io oonoernleute ai 
a r r e . C 480 8-3 
U I T ü M 
ÜT ^ PKVSBOSS SOLICITA COLOCAÍ en u n a c a á * p a r t t e u l j r para educar n i ñ o s , no tie-
ne i n í ^ o n r e i d e n t e en i r a! campo. I m p o n d r á n e n c a s a 
d 1 it-Kti ta B . r o n , ca l l e de la H a b a n a n. 65*. e s ü u i -
• a á O B r i l l f . 4S32 4-10 
C O C I N E R A E S u L I C l T A U N A l H Q U E S E A 
jtuuy a s e a d » , p a r a corta fami l ia y que duerma en 
• acomodo. O b r a p í a :-7, entro C o m p o i W l a y Agua 
« . t e j y Fe venden var ias m a m p a r a s y casoarl l la de 
k a e v u l e g í i i m a á 20 centavos c s j i ta . 
4-.'ÍSl 4-10 
SE S O L I C I T A 
una c landera á i*cbe antera que quiera i r A N e w 
T o - k . Conoepoion 31, altos, Gnanabaooa . 
4308 4-10 
• E A U N C O C I N E R O O C O C I N E B A 
oasa pa i l 'Oular: sueldo $30 B i B , y ocn buenas 
referencias . C e r r o 6J9 4320 4-10 
SE DE> pare 
P R A D O 80 
U n eooinero v u n r r i a d o d e mano que tra igan refe-
4-10 r e a c i a s . 4SCÍ 
S e s o l í c i t a 
a n a or i fda de mano. Neptuno n ú m e r o 37, altos. 
4286 4-10 
l O r T U R E B A S D E i l O D X S T A Q U E S E A N I N -
'tel .g-nte en e l trabajo y u n a coc inera . So l 84. 
iJHH 4-10 
c; 
J T X A S E Ñ O R A \ T U D A , P E N I N S U L A R , D E 
U 40 óf los de edad y de moral idad solicita colooaoion 
p a r a . -r lad* d : mano 6 p a r a manejar u n n i ñ o . V i v e s 
a . 13Ó irar o n d r á n de 11 á 3. 
4299 4-10 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E C O -
)!or de c t i a n d e r a , con buena 
} r a p í a 6 t . 4314 
abundante leche. 
4-19 
S E S O L I C I T A 
u n a c r iada p a r a m a n e j a r un n i ñ o : i m p o n d r á n en l a 
r e d a c c i ó n de X a Vom de Ouba, T e n i e n t e - R e y 38, de 
22 á ü. 4 U 0 4 -10 
T ^ K S E A C O L I ) C A R S E U í í A J O V E N P E N I N -
tu lar de cri i d a de mano ó manejadora de n i ñ o s . 
C a l l e de P a u l a n ú m e r o 100 d a r á n r a z ó n . 
4^71 4 10 
VOM mnrha< hx 
H a b a n a 240 ím 
SE SOLÍCITA 
cuidar le 8 á 10 j i . d . á u . 
anos p a r a 
4270 
u n n i ñ o . 
4 10 
A S E Ñ O R A PENINSULAR NATURAL D E 
« l i c i a , casada d^ 26 a ñ o s de edad y 30 d í a s de 
, desea encontrar u n a casa de m<>ra>ldad para 
i l e c h e ei.tf-ra: tiene buena y abundante leche; 
c u a n t a s rt-ferencias se 1c pidan. / guacate 15 
n r á n .4 toil^s h. 'ras. * g g B 4-10 
M A N E J A D O R A 
Be soMeita u n a que no t e u g i grraudes pretensiones, 
%D lo caM<> de V i l l egas n ú m ^ r • 76. altos. 
4305 4- in 
l i 
S E S O L I C I T A 
OTPfk : r interno r,!io s r . a rie e m p e ñ a r bien las a -
j iguat i ' ' ñ e m a t e m á t i c a s . C á r d e n a s 14 informwrkn» 
0 7 7 *»10 
S a n M i g u e l 1 4 5 
se necesita una negrita do 12 á 14 a ñ o s para l a l i m -
pieza de una casa y qae tenga quien l a recomiende. 
4327 4-10 
S e s o l i c i t a 
u n a criada de 12 á 14 a ñ o s para cuidar n i ñ o s y ayudar 
á l a l impieza. Belasooain 32 in formaaán en el café, 
4278 *-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mediana edad para manejar n i ñ o s , con los que 
es muy c a r i ñ o s a 6 orlada de manos: sueldo de 25 á 30 
pesos, calle de la E c o n o m í a n. 12 darán razón . 
4 S 3 i 4-10 
SE S O L I C I T A 
u n a criada de mano blanca ó de color, que sepa coser 
en m á q u i n a para ayudar á los quehaceres de l a casa , 
se le dá ropa l impia y un m ó d i c o sueldo, Campanar io 
107, 4323 4-10 
S e s o l i c i t a 
r.-nfi manejadora para un n i ñ o de nueve meses. Amis-
tad n. 154 Lufurmarán. 4279 4-10 
ÜN S E Ñ O R F O R M A L E I N S T R U I D O S O L I -cita c o l o c a c i ó n de maestro de n i ñ o s en una finca 
de campo: darán r a z ó n Dragones 54. 
4243 4-7 
SE N E C E S I T A 
una manejadora de n i ñ o s que no sea muy j ó v e n y con 
bueaiis referencias. I n f o r m a r á n : Mercaderec 19. 
42ñ9 4-7 
s 
Al apearse de un coche de plaza, 
Monte esquina á C á r m e n , se q u e d ó olvidada en é l una 
cartera de g é n e r o , color aplomado, conteniendo a lgu-
nos papeles y valores. L a persona que la entregue á 
su d u e ñ o . Mural la 24, altos del café L o s Perales, será 
gratificada y so le quedará agradecido. 
4197 l a - 5 3d-6 
J O V E N B L A N C O O D E 
color para criado de mano, Santo T o m á s ' n . 1. C e -
r¿o. 4265 4-7 
N C H I A t > 0 D E M A N O Q U E T E N G A Q U I E N 
lo garantice, 9o solicita para una familia. San 
Is idro 34. 4'P5 t-7 
S E SOLICITA 
á D . Eobuatiano V e g a y Quintana, que se supone se 
halla en l a jurL-diocion "de Sagua l a Grande para e n -
tregarle 6 encaminarle una c u t a do l a C o m p a ñ í a de 
los Caminos de Hierro dí-l Norte de E s p a ñ a . Dirigirse 
ai Administrador do l a Ref iner ía de a z ú c a r de C á r d e -
nas. Se suplica á los p e r i ó d i o o s de Sagua l a reproduc-
c ión do este anuncio. G 514 3 7 
. E S E A C O L O C A C I O N U N M O R E N O D É 
'regalar edad para cocinar á l a e s p a ñ o l a y á estilo 
¿ e l pa í s , tiene qui^n responda por é l . Amis tad n. 16 
d a r á n r a z ó n . 4262 4-7 
D i 
S e s o l i c i t a 
u n profesor para 'a e n s e ñ a n z a de unos n i ñ o s en el 
campo: i n f o r m a r á n M u r a l l a 14, a l m a c é n de ropas de 
F ü a s y Hno . 4246 4-7 
S E S O L I C I T A 
una morena d--» roedi n i edad para criada do mauo y 
que enMcnda de costura. I m p e n d r á n J e s ú s María 18, 
entre C u b a y San Ignacio , 4231 4-7 
SE SOLICITA 
un camarero que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga p o r í o n a s 
que lo garanticen. Ugido 7. 4238 4-7 
MODISTA 
U n a s e ñ o r a que corta y confecciona con l a mayor 
p e r f e c c i ó n por tener a incha p r á c t i c a y con las mejores 
referencias, desea hal lar c o l o c a c i ó n solo para l a cos-
tara en una buena casa particular, quo s e ñ o r a s y n i -
ños vistan con exquisito gusto. A m a r g a r a 88. 
42.32 4-7 
pvESEA C O L O C A R S E U N B U E N CUCÜS 'EKO 
I . /peninsular , aseado y de moral idad, y a sea en es-
tablecimiento ó oasa partiouli n tiene personas que 
respondan de su buena conducta. Concordia 111 d a -
rán r a z ó n . 4235 4-7 
Barbero 
Se solicita un oficial B e r n a z a n . 72, S a l ó n Reg lero . 
4239 l - 6 a 8-7d 
EN C A M P A N A R I O N . 88 S E A L Q U I L A U N A criada b lanca 6 de color para manejar un n iño , 
qae sea da buenos antecedentes. 
4179 4-7 
D 
ESEA COLOCARSE ISIDORO, ESOELEN-
te cocinero y repostero, y a sea t n casa part icnlar 
6 eitablecimiento: es aseado y de experiencia; Inte l i -
gente en p a s t e l e r í a . O'Eei l ly 85, a l m a c é n de v í v e r e s 
d a r í n r a z o n . 4,220 4-6 
r T N E X T R A N J E R O DE S9 A Í Í O S DE E D A D , 
\ J hablando f r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n v oastellano, de -
sea colocarse en una casa de oomerolo, como corres -
ponsal ó para viaiar: dirigirse a l Hote l U n i v e r s a l , 
coarto n. 15, plazoleta de Ursul inas . 
4209 4- 6 
UN A J u V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -ca'-sa de criada de mano para una corta familia. 
Composte lan , 156 d a r á n r a z ó n . 
4212 4-6 
E S ¡ta familia una criada que no tenga inconveniente 
en hacer lo que se le mande referente á su empleo, no 
siendo asi que no se presente. 
4232 4-fi 
>Olar, que lave t a m b i é n l a ropa de un n i ñ o de corto 
tiempo y que duerma en el acomodo. F iguras , 46 I n -
4-8 
mediato á l a calzada del Monta. 
4217 
C A M I S E R I A D E LOS P R I N C I P E S 
O-Rei l ly n, 80 H a b a n a . Solicitan costureras de ca-
misas finas. 4216 4-6 
A P R E N D I C E S 
Se solicitan dos que sepan algo en la costura de t a l a -
barter ía y t a m b i é n se toman otms varios para zapater ía 
Mural la esquina á Aguacate , p e l e t e r í a in formarán . 
3943 Ift-gUjfa 
DO N J O S E A « U S T 1 N R O D R I G U E Z , vecino de l a callo de Neptuno n. 123, desea sabor el p a -
radero de la parda C á r m e n M a z ó , que por los años de 
\fi08 era esclava del D r . D . J u a n Baut is ta C a ñ i z a r e s . 
Se supiict i la r e p r o d u c c i ó n . 
3972 9-31 
Q E I t J S S l S i S A B E R E L P A R A D E R O DE D O N 
O T o m á r . Paez , natural de Gal ló la , pueblo V i l i a -
F r a m l l , que el a ñ o de 1880 se en .ontraba en Jaruco 
lo solicitan sus hermanos R a m ó n y J o ¿ é Paez que 
viven en la H a b a n a San J o s é rsquina á E s p a d a . Se 
suplica l a reprodaccion á los d e m á s colegas de la isla. 
8932 9-30 
8E COMPRAN LIBR08 
de todas clases, m é t o d o s de m á s i c a , mapas, estuches 
de m a t e m á t i c a s y b bliotecas por costoeas quesean, 
afigandu bien las obras buenas. No se oierre trato sin 
clr la oferta de esta oasa. 
Librería L a Universidad, 
O - B E I L L Y N ? 61, entre Aguacate y Vil legas. 
4311 4-10 
M u e b l e s y p i a n o s 
Se compran todos los que propongan, la casa que 
m^jor los paga, Acosta 75, G r a n B a ? s r de B e l é n , e n -
tre C o a p o s t e l a y Picota. 4^71 4 5a 4-Sd 
C J E C O M P R A N T O D A C L A S E D E L I B R O S Y 
O e n todos idiomas, t a m b i é n se compran estuches de 
otnijla y m a t e m á t i c a s Calzada del Monte 61, «ntre 
Suarez y F a c t o r í a , l . b r e i í a de Santiago L ó p e z . 
4^68 10 7ab 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. 
se desea comprar dos cas i s que e s t é n M o n situadas y 
de buena conptrucoion. onyo valor nopa-?e de tres m i l 
q .inientos á cuatro mi l pesos oro Cada una ó bien una 
que r e ú n a las miomas condloicnes de siete mil . Se 
advierte que si no e t t á n en baenas calles que no se 
molesten en pasar aviso, pues lo que so desea es p u n -
to y oontruoolon; dirigirse d ladoatr ia 75 de 11 en 
adelante. 425^ 4-7 
£ i E D E S E A C O M P l i A R U N M U E B L A J E C O M -
O p l e t o do una familia particular para otra que l l e g ó 
de la P e n í n s u l a , saase juntos ó por piesas suelta?; se 
prefieren muy buenos, y un planino de P l eye l usado, 
para estudios: i m p o n d r á n San J o s é 41. 
4183 4-5 
C o m p o s t e l a 4 2 
Se compran todos los muebles usados que ee presen-
ten, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
B002 C O M P O S T E L A 43 37-9M 
asas ÍUÍÉ, Malos y M a s 
H O T E L G R A N D C E N T R A L . 
Virtudes esquina á Zulueta .—Hermosas y bien v e n -
tiladas habitaciones para familias y caballeros, dando 
todas á l a brisa, con esmerada asistencia: precios m é -
dicos. 433 1 4-10 
Restaurant EL ORIENTE, 
L I A M P A R I I Í L Í A 3 6 , 
entre Gnba y Á g n i a r . Aviso a l púbi ieo . 
Desde esta fecha queda abierto abono p a r a comida 
y almuerzo á los precios $25, 30 y 34 mensuales. T a m -
b i é n ponemos en canocimiento del p ú b l i c o que para 
los d ías de Semana Santa hay cuartos reservados para 
familias, advirtiendo que los precios á l a carta son lo» 
m á s m ó d i c o o quo los d e m á s en su clase. 
4233 10-fia l(V-7d 
H O T E L S A R A T 0 G A . 
M O N T E 4 5 . 
R E G E N T A D E E L , D * R O S A R I O D E A L I A R T . 
S i m a d o / r e n t e aZ C a m p o de Marte , 
p r ó x i m o á los P a r q u e s . 
Hermosas habitaciones frescas y ventiladas para 
hombres solos y matrimonios. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
r v e n t i l a c i ó n , asi como su esmerada asistencia y m é -
licos preetefl 4]6.:> 5 5 
E L V I E I J N E S S A N T O , E N L A S A C R I S T I A d e P . !• n, »e ha txttnviado un b a í t o n : se gratifi-
c a r á po T* d e v o l u c i ó n . Vi l legas 89. 
4289 4-10 
So alquilan unos hermosos y ventilados altos pro-pios para la e s t a c i ó n de verano, sin necesidad de 
Ir en temporada, para matrimonio 6 caballeros solos: 
se dan muv baratos v enteramente independientes. 
Aguila 8 6 . ' 4333 4-10 
Se alquila la casa calle de Cienfaegos n ú m . 55, con sala, tres cuartos, cuarto para despensa, comedor, 
cocina, toda de azotea, con agua, cañer ías y lámparas 
para gas. I m p o n d r á n Apodaca n. 4, altos. 
4284 4 10 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan altas á la brisa, con vista á la calle y 
muv independientes. Bernaza 60 entre Teniente -Rev 
y Mural la . 4274 4-10 
So alquila en el punto m á s fresco y sano de la c a l -zada de la V i v e r a l a casa n ú m e r o 563}, de m a m -
poster ía , tiene sala, comedor, cocina, buen patio con 
un magníf ico pozo y traspatio, en la otra puerta oatá 
l a llave é i m p o n d r á n D i v i s i ó n 41. Guanabacoa. 
4301 4-10 
" D o r ausentarse sus d u e ñ o s para E a r o p a se alquilan 
I loa aitos, entresuelos y accesorias de l a espaciosa 
casa calle de T a c e n n ú m e r o 2: to venden t a m b i é n los 
caballos, coches y el mobiliario de la m k m a juntos ó 
separados. 4296 4-10 
SE A L Q U I L A 
una sala baja, con dos ventauas á la calle, bien para 
habitarla ó para un estudio de abogado. Villegas n ú 
mero 1'5. C n . 524 4-10 
SE A L Q U I L A 
con toda asistencia á matrlmomo sin n iños ó á dos ca-
balleros una hermosa h a b i t a c i ó n de esquina toda em-
papelada y cielo raso y otras m i s con b a l c ó n á l a ca-
lle. C u b a 66 csqaina á O-Reil ly . 4303 4-10 
S E ALQUILA 
en ei ínfimo precio do D O S O N Z A S O R O la toug 
593 de la calzada dél Cerro , de portal y z guan. cinco 
buenos cuartos y 3 para criados y d e m á s comodidades, 
gas y magníf ico pozo, gran patio y traspatio con á r -
boles; es en ostremo seca por h a í l a r í e situada en el 
punto m á s elevado. L a llave en e l n ? 588, para su a -
luste Industria 3 i altos, ó Habana 55, v é a s e al pdi te-
ro. 43¿8 4-10 
O b r a p í a 6 8 , a l t o s 
Se alquilan 3 cuartos en el entresuelo, juntos ó se-
parados y uno en el principal, todos con vista A la 
calle, son muy frescos y no es casa de huéspedes . 
4318 4-10 
¡UN B U E N CONSEJO! á las madres de familia. 
U s a d l as p a s t i l l a s de A P A Z O T I N A 
ol mejor remedio para las lombrices en los n iños Botica 
V a l e 5 0 c e n t a v o s b i l l e t e s . 
4225 
L A F E , Galiano esq. Vir tudes . 
8-5 
En Marianao se alquila la casa-quinta P l u m a u. 3, con once cuartos, sala comedor, inodoro, b a ñ o , 
despensa, gran cochera, caballeriza, magní f i cos pozos 
y gran patio de árboles frutales, j a r d í n y cuanto de 
agradable puede apetecer una familia de gusto. E n 
Manrique 69 in formarán . 4267 7-7 
SE A L Q U I L A 
la oasa Consulado n. 79; tiene altos; la llavt; está en 
e l n . 81. I m p o n d r á n San IgrncioSO. 4261 4-7 
o alquila la frescay pintoresca casa calle do Est(^-
frente á l a iglesia del P i lar , con sala, co-
artos: patio y traspatio y su pluma de 
agua L a llave en el a l m a c é n de v í v e r e s de la esquina 
é in formarán O - R e i l l y 21. 4252 4-7 
medor. 
E N G U A N A B A C O A . 
Se alquila la casa R e a l 27, inmediata al colegio de 
los Esoolani'is con grandes comodidades, pisos de 
m á r m o l , alglbe, pozo y muv fresca: al lado impon-
drán . 42^6 15-7 
A los d u e ñ o s de trenes de l impieza y carretones.— 
^ \ S e alquila un solar calle de la Z a n j a n. 135 qae 
hace esquina á Salud, con dos casitas que pueden h a -
bitar dos f á m i l i a s , en l a esquina la l lave y en San I s i -
dro n. 63 esquina á Compostela tratarán. 
4223 4-6 
SE A L Q U I L A 
ó se vende la casa calzada del Monte 104. informes 
sa d u e ñ o calle Colon 34, de 7 á 10 de la m a ñ a n a . 
4204 5-6 
SE A L Q U I L A 
l a nueva y espaciosa oasa calle de Egido 16, esquina 
£ Glor ia . O b r a p í a 25 i m p o n d r á n . 
C n 612 10-6 
SE A L Q U I L A 
en m ó d i c o precio la parte de la esquina de la casa c a -
lle de San Ignacio 67, tiene abundante agua de Vento 
y d e m á s comodidades. I m p o n d r á n Bayona 22, de 7 á 
10 y de 3 á 6. 4211 4-8 
SE A L Q U I L A 
un cuarto bajo, amueblado, con asistencia ó sin ella, 
á oaballero solo ó matrimonio sin n iños . Merced 90, 
casa particular. 4214 4-6 
O'REELLY 72 
Se alquilan hermosas habitaciones altas, con asis-
tencia y sin ella. 3894 9-^0 
•Se alquilan habitaciones altas y bajas, 
dice precio. S756 
en muy m ó -
16-27M 
H O T E L A M E R I C A 
Por t e r m i n a c i ó n do contrato se alquila el gran local 
que ocupa este establecimiento: tn loa bajos del mis -
mo, entrada por la calle de Teniente-Rey, informa-
rán. 3770 11-27 
Q 
u 
FhKas y Sstablmroieiit .̂ 
E N G U A N A B A C O A 
á precio de ganga y sin i n t e r v e n c i ó n de corredor se 
veodea por msrehar su d u e ñ o á la P e n í n s u l a 5 casas 
situadas Sta. Mar ía32 y 34. J . Mar ía Ss, s. J u a n 4, A -
i m r g n r a 11, entre las expresadas hay dos deliciosas 
Quintas, con espaciosas hsbitaciones capaces para una 
dilatada familia, cochera y caballeriza é infinidad de 
á r b o l e s frutales, puede tratarse de BU ajuste en G u a n a -
bacoa Amargura 11 y su d u e ñ o P r í n c i p e Alfonso n ú -
mero 3^0—Habana 4280 4-10 
SE V E N D E U N A B O T I C A 
en esta ciudad, bien situada, c ó m o d a para el despa-
cho, de mucha vista y so da en precio m ó d i c o . Impon-
d i á n en Laguuas n, 9 letra A a todas horas. 
4312 4-10 
A V I S O 
Por tener que ausentarse su d u e ñ o se vende un tren 
de lavado muy acreditado y con una escogida m a r -
chan toría. £ u la calle de Acosta esquina á Picota, bo-
d e g a , - l i r p o n d r á n . 4144 6-4a 6-5d 
SE V E N D E U N A F I N C A D E D O S C A B A L L E -rías do tierra con aguada férti l por cruzarla por el 
centro de ella el rio de Arroyo Apolo; con pozo fért i l 
v potable, con casas en regular estado y algunos f r u -
tales; muy propia para toda clase de labores y exce-
lente para vaquer ía ; tiene terrenos altos para en 
tiempo de las aguas y bajos para el do seca: e s tá á po-
r a distancia de l a oalxada de la V i v e r a v es buen n e -
gocio para cualquier persona emprende í lora : tratarán 
do su aj-ste en ía calzada de J e s ú s del Monte l^'S. 
4263 4-7 
So v e n d e 
una bodega de esquina y en buen punto, propia para 
hacer negocio con pono capital. D a r á n razón en el café 
Obrapia esquina á Compostela. 4254 4-7 
Q E V E N D E O C A M B I A P O R U N A E N L A H A -
C j b a n a l a casa R e a l nV 218 en Marianao. I m p o n d r á n 
O ReUly21 , altos, de 7 á lOde la m a ñ a n a y de 5 á 7 
de la noche. 4251 4-7 
V e n t a d e u n p o t r e r o 
oeroa de G ü i n e s , inmediato á San N i c o l á s y lindando 
con B a t a b a n ó , compuesto de 25 caba l l er ías de tierra, 
propio para sembrar c a ñ a por estar rodeado do inge-
nios, para corte de maderas, l e ñ a y carbón: se da ba-
rato por ausentarse su d u e ñ o : informarán calle de la 
Es tre l l a n ú m e r o 137, Habana. 
4219 4-7 
B O T I C A 
P e r no poderla asistir su d u e ñ o se vende una, s i tua-
da en buen punto en poco dinero, en la calle de la 
Glor ia esquina á Indio darán razón . 
4244 4-7 
S vende l a casa calzada del Monte 104, con sala, un 
f r a n comedor, 4 espaciosos cuartos, a d e m á s otro para a ñ o con su buenpatio, reata y agua de Vento. I n -
formes su d u e ñ o Colon 84, de 7 á 10 de la m a ñ a n a . 
4303 5-6 
M MIMALES. 
SE V E N D E N 
tres caballos americanos que trabajan juntos de lo me-
j o r e n s u clase por ausentarse su d u e ñ o para E u r o p a : 
Informarán en la calle de T a c e n n ú m e r o 2 donde pue-
den verse. 4293 4-10 
SE D A E N PROPORCION 
Se vende un caballo de 6¿ cuartas de alzada, de 
monta, color moro azul, de cuatro a ñ o s . D a r á n razón 
Obispo esquina á Monserrate, bodega. 
4196 l a - 5 3d-6 
S E V E N D E N 
dos preciosos caballos, uno criollo de siete cuartas y 
tres dedos de alzado, moro de conchas; y el otro a n -
daluz muy bonito y de alta escuela, propio para s e ñ o -
ra, por lo noble. Pueden verse á todas horas en C a m -
panario esquina á Rastro. 4162 20-5Ab 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
M á q u i n a s d e c o s e r d e S l n e e r d e i n v e n c i ó n n u e v a . 
M i l q u i n a s d e r i z a r y d e t a b l e a r . M á q u i n a s d e a s e -
r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a , 
]Liámx)aras m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s d e v a r i o s f a b r i -
c a n t e s , L á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s d e p o r c e l a -
n a . L á m p a r a s c o l g a n t e s , L á m p a r a s d e t o d a s c l a s e s . 
R e v e r b e r o s y c o c i n i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s d e 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s . M e s i t a s d e c e n t r o . 
G r a n v a r i e d a d d e r e l o j e s d e s o b r e m e s a . R e v o l v e r á 
d e S m i t h & W e s s o n y d e o t r o s f a b r i c a n t e s , t e j e r a s 
d e R o d g e r s p a r a s e ñ o r a s , t i j e r a s finas p a r a s a s t r e y o t r o s v a -
r i o s a r t í c u l o s , t o d o s m u y b a r a t o s . 
ALVAREZ Y HINSE, OBISPO 123. 
R e a l i z a c i ó n 
He Y enden 4 caballos de tiro, americanos, y dos de 
monta, magní f i cos camintidores, en los de tiro los hay 
desde el ínf imo precio de $200 billetes hasta el de Í 6 0 0 
oro, hay a d e m á s elegantes duquesas de Courti l ler y 
una magní f i ca jardinera de Binder, hay á d e m á s ele-
f antes limoneras, todj magní f i co y de moda y muy arato. Amargura 39. 8199 9-30 
C u 748 312-9jn 
T O P I C O I N G L E S . 
C O N S E G U R I D A D Q U E E L Q U E L O U S E N O T E N D R A C A L L O S . 
D e venta en todos las boticas y en E l Amparo, Empedrado 28, depós i to principal . 
3299 26-15M 
A LAS MADRES DE FAMILIA 
[ j | L lamamos la a t e n c i ó n sobro los resultados extraordinarios que es tá dando el V i v o DE PAPATINA 
[9 OON OLICERTÍTA DEt . D l l . G A N D U L en los n i ñ o s 
g D U R A N T E L A L A C T A N C I A , 
uj sobre todo en los que padecen desarreglos de vientre, pues con dos ó tres cucharaditas de las de café 
S durante el dia, d e s p u é s de tomar el pecho 6 cualquier otro al'mento, los mantiene fuertes y robustos, 
KJ facilitando su d i g e s t i ó n y e v i t á n d o l e s los v ó m i t o s , tan frecuentes en su edad, lo mismo que los dolores 
¡<1 de vientre, h a c i é n d o l e s arrojar las lombrices, cansa muy frecuente de muchos padecimientos, y tam-
rp bien es un remedio e f icac í s imo en las diarreas rebeldes. L A P A P A Y I N A ( » e ^ s t n a regreta/) na sido 
adoptada por ol Gobierno en los hospitales de n i ñ o s cn P a r í s , con un resultado satisfactorio. L A P A -
ífj P A Y I N A peptoniza de 1 á 2.000 veces su peso de fibrina h á m e d a , mientras que la pepsina animal 
K solo lo hace de 1 á 40. Por lo tanto es el MEJOR DIOESTIVO CONOCIDO. 
CJ E m p l ó a s e a n l M d i s p e p s i a s , gas tra lg ias , gastr i t i s , v ó m i t o s de embarazo, d i a r r e a s , raqui t i sv io , 
B] etc., ote. D o venta en todas las farmacias.—Agente ú n i c o : I>do. Alfredo P^rez Carr i l lo—Salud n. 36 
g y Neptuno 233 C n 495 l - A l 
A $35 B I L L E T E S — T R E I N T A Y C I N C O P E S O S B I L L E T E S — m a g -
níficas m á q u i n a s de p ió l eg í t imas GARANTIZADAS por CUATRO AÑOS. E n 
vigta del favor que nos viene dispensando el p ú b l i c o , hemos decidido prorro-
gar el plazo por D O S M E S E S M A S . 
Composiciones do toda clase de máquinas barat í s imas y garantizadas por 
U N A Ñ O . — U n i c a agencia d é l a sin rival D o m é s t i c a , O r a n A m e r i c a n a n . 1 
& 7 , N u e v a R a y m o n d , R . S ingcr . G r a n surtido en J iemington , l few Home, 
W. Oibbs, M á q u i n a s p a r a z u r c i r y bordar. Máquinas de mano, á $5 B i B . 
I d . do rizar, á $5 B i B . 
Variedad suma en novedades acabadas de recibir. 
E L Q U E !>IAS B A R A T O V E N D E E N L A I S L A D E C U B A . 
t W F i j a r s e bien en la dirección. 
74, ( r R E I L L Y 74 .—José Oonzalee Alvaree. 
3133 2 6 - M z l 2 
Esta 'es siu disputa la mejor bebida para este clima, la m á s estomacal, aromát ica , bonito color, agradable 
al paladar, refrescante y e c o n ó m i c a . C H A M P A 5 Í A D E S I D R A marca A G U I L A . 
Reciben vinos do Jerez , de A . R . Valdespino, Quesos, Cognacs, Cervezas, Chocolate, Sacos de Papel , 
Jarc ia Sisal, L u z Diamante, etc., etc. 
Cn 135 60.27E Sol 4—E. Aguilera y Ca.—Apartado 396. 
P A D E Z C A N 
Procúrense una cajita de la acreditada PASTA PECTORAL DEL 
D^ANDREÜ DE BARCELONA, y se la quitarán al momento. 
A l tomar las primeras pastillas, empezarán á experimentar mi 
gran alivio. La tos va desapareciendo, el pecho y la garganta se 
suavizan y la espectoracion se produce con gran íacilidad. 
Son tan rápidos y seguros los efectos de estas pastillas, que 
muchas veces desaparece la tos por completo antes de terminar 
la caja. 
Se venden en las mejores farmácias de España. Caja 2 pesetas. 
LAS PERSONAS que sientan t ambién ASMA O SOFOCACION, h a l l a r á n en las 
mismas Farmacias los CIGARRILLOS BALSAMICOS y los PAPELES AZOADOS del mis-
mo autor, que lo calman en el acto y permiten descansar al asmát ico que se ve privado 
de dormir .—Véanse los opúsculos que se dan grá t i s . 
Depósi to central de estos medicamentos: F a r m á c i a de su autor en Barcelona, y se 
Uallarán t a m b i é n de venta en las principales farmácias de la Habana y d e m á s poblacio-
nes de Amórica . 10-D 
GA1ÜAJ1. 
JPuna duquesa y un bonito caballo criollo maestro 
de tiro y de silla, una l imonera do bebillaje dorado, 
trajes de coebero y todo lo necesario á un carruaje; 
todo junto ó separado. Compostela esquina á F u n d i -
c ión , Pabellones de Art i l l er ía . 
4292 -t-10 
T > O R R A Z O N D E V I A J E S E V E N D E U N 
JL milord. un faetón y un dog-caik traídos do P a r í s 
y Nnev i - Y o i k , los dos primeros de muy poco uso y el 
ú l t imo acabado de estrenar: pueden verse en la calle 
de T a c ó n n. 2. 4?91 4-10 
S E V E N D E 
U n magní l i co tflburi con sus arreos. 
U n a limonera en buen estado, de lujo. 
U n a s rejas y pesebre de bierro. 
U n caballo criollo de monta y tiro, bueno, bonito y 
barato. 
U n precioso cubalUto «le un metro do alto, maestro 
de monta y tiro. Empedraiio 1S. 4317 4-10 
" Ó J O A L A G A N G A 
Se vendo un milord de menos de medio uso y una 
pareja do caballos criollos do 3 afios y medio, maes-
tros do liro. Barce lona entre Gal iano y Agui la , berro -
ría , de á 10 de la m a ñ a n a . 4199 4-6 
G A N G A 
Se vende una duquesa con tres magní f icos caballos: 
i n f o r m a i á n Cár los I I I n ú m e r o 0, fonda, do 12 d 2. 
4202 4- 6 
/ - \ J O , S E Ñ O R E S . S E V E N D E U N B O N I T O 
V / m i l o r d de. ú l t ima moda, de poco uso, con sus c u a -
tro asientos, de bonita c o n s t r u c c i ó n , m u y c ó m o d o , tie-
ne superior movimiento, muv ligero, con sus barras, 
lanza y barra- guardia, ae puede ver de 6 á 11 del dia 
y en estos dos d ías festivos se puede ver á todas boras 
del dia. Ca l l e do los Genios n. 1. 4170 4-5 
P A -
lisandro, 4 escaparates de caoba, 2 canastilleros, 1 
jarrero , 1 cama grande dorada, otra ídem imperial, l 
docena de silias d« V i e n a negras, otra ídem amarí l .as , 
1 mesa de centro tamtden de Viena, todo casi nuevo. 
Vedado, calle do los B a ñ o s n. 10. 4321 4-10 
POR r A U S E N T A R L E S U D U E Ñ O P A R A E U -_ ropa se vende el mobiliario de l a casa calle de T a -
c ó n n ú m e r o 2 y se alquila dieba casa: se venden as i -
mismo los coebes v caballos de l a familia. 
4295 4-10 
CAJAS Di HIERRO 
para Ayuntamientos con 3 llaves distintas, muy bue-
nas, bonitas, fuertes, muy baratas y grandes, á $85 oro. 
O t r a grande con l lavin, en $120 oro. 
Otra m á s chica muy bonita, en $59 oro. 
O b r a p í a frente al n. 6, Venduta, 
4306 4-11 a 4-1 Od 
L A Z I L I A 
O B R A P I A M . 5 3 , 
esquina á Compostela. 
Verdadera baratez en el inmenso surtido de pren-
das, ú l t ima novedad y muebles finos y corrientes. 
Anil los plata fina, 1 peso billetes. 
J d e m de oro, 4 pesos billetes. 
Docena de sillas $26, por balances grandes $13 par, 
balances de costura $12, todo nuevo, de mople. 
D n juego de L u í s X V liso, completo, casi nuevo, en 
120 pesos; uno escultado id. id. $160; un escaparate no-
gal, nuevo, luna francesa, cosa de gusto, $250; una 
alfombra grande muy buena de 4 ) varas de largo por 
4 de ancho p r ó x i m a m e n t e , precios en billetes. 
4319 4-10 
AM I S T A D 1 3 2 . - ^ S E V E N D E N M U Y B A R A -tos los muebles necesarios para amueblar una casa 
con m á s ó m é n o s lujo, hay juegos para sala, cuarto y 
comedor, cuadros y espejos y todo lo concerniente al 
efecto entre los hoteles. 4264 4-7 
NO P A R A C A F E 
so alquila un magní f i co piano P leye l , do cuarto cola, 
y dos pianinos da excelentes voces, uno de Pleye l y 
otro de E r a r d . Gal iano 106. 4247 4-7 
S E V E N D E N 
los muebles de una sastrería. Aguiar 62 accesoria. 
4241 4-7 
S E V E N D E 
en Somoruelos 28, un juego sala m e d a l l ó n con mesas 
m á r m o l , un tocador, nn tinajero y una l ira de cristal 
con dos luces. 4337 l - 6 a 3-74 
ALMACEN DE M I E B I E S Y PIANOS 
d e F . Q u i n t a n a , 
S U C E S O R D E G A Y O N . 
Concordia 39, esquina á S a n Nicolás . 
Contando esta casa con un colosal surtido de mue-
bles tonto del país como del extranjero, de cuya pro-
cedencia se encuentran en esta casa grandes juegos 
de sala, palo-santo macizo de ú l t ima n o v o ü a d , nuevos 
y dn uso, gran surtido de si l lería fina y de todas c l a -
ses, juegos de cuarto y comedor, espejos para grandes 
salones, pianos, l ámparas y todo lo necesario para 
amueblar cualquier casa á todo lujo ó modestamente 
si se quiere: precios fabulosamente baratos. T a m b i é n 
so cambia y compra toda "clase de muebles y pianos 
pref ir iéndose finos. 4258 4-7 
T T N A M E S A C O R R E D E R A N U E V A , 
\ J ño chico, $30 billetet.; 
T A M A -
un aparador chico, 2 m á r -
moles $15; un tinajero con piedra mármol y destilar 
$12; un guarda-comida de alambre $6; un tocador $20; 
un lavabo $10; una carpeta bufete $20; un par mece-
dores $9; una cuna de hierro $15; un farol para zaguán 
$5; una bañadera poco uso $12; un reloj pared $6; 4 
cuadros con sus grabados, pora sala, $40; un tocador 
$ i ; un espejo $5; un e s t e r e ó s c o p o con 140 vistas $20. 
Aguacate 56. 4227 4-6 
S e v e n d e 
uu piano, fabricante Pleyel , m e d í a cola, propio para 
café ó alguna sociedad: calzada de Galiano n. 51, mue-
bler ía francesa. 422rt 4-6 
S E V E N D E 
un m a g n í f i o pianino del fabricante E r a r d , sumamen-
to barato, por ausentarse su d u e ñ o . Cár los I I I n. 10. 
4201 4-6 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N I N O DE la acreditada marca do Boisselot y otros muebles. 
Acosta n. 48 informarán de 7 á 10 de la m a ñ a n a y de 
3 á 5 de la tarde. 4206 4-6 
O B I S P O I O I 
P A R A S A L A S , gabiuetes y comedores, preciosas 
C O L E C C I O N E S D E G R A B A D O S , cromos y lito-
?rafias, C U A D R O S al ó l e o de frutas y paisajes do la sla de Cuba, E S T A M P A S R E L I G I O S A S , viaerncis 
y sacras. • 
OBISPO 101 
QUINTIN VALDES Y CASTILLO. 
E S P E J O S de todas clases, L U N A S y vidrios, 
C R I S T A L E S de todos gruesos para pisos v para T A -
C H O S de los ingenios. M O L D O R A S D O R A D A S y 
de madera é imitaciones, para cuadros. Var i l las dora-
das para T A P I C E R I A . Medallones para retratos. 
OBISPO 101 
QUINTIN VALDES 7 CASTILLO. 
Cornisas para C O R T I N A S , abrazaderas v borlas. 
P O R T I E R S y P A B E L L O N E S para sobre-puertas. 
P A P E L P A R A E N T A P I Z A R , florones, cenefas, 
zóca los desde 40 centavos el rollo de 8 metros. 
Se doran cuadros, se barnizan planos y pinturas. 
Papel para dibiyo. Papel para planos. Papel para 
pintar. 
Bastidores de tela para pintar. Cartón y tabla para 
pintar al ó leo . 
Platos para pintar. Paletas y pocilios de loza. 
OBISPO 101 
QUINTIN VALDES Y CASTILLO. 
O R O superior en paquetes de 500 hojas para dorar, 
á $8 oro. 
Barnices ñnos para planos y para retratos. 
Aceites, Sisa y secante para pintores y doradores. 
Cajas de pintura para la A G U A D A y para pintar al 
ó l e o . 
Colores al ó l eo en tubitos y de todas clase* para 
acuarela. 
Brochas y pinceles de todas clases. 
OBISPO 101 
QUINTIN VALDES Y CASTILLO. 
M O D E L O S para dibujos de flores, de figuras, p a l -
sajes, etc., etc. 
Herramientas y materiales para doradores y pinto-
res. 
Caballetes, carteras, compases, l áp i ce s de colores, 
creyones y todo lo concerniente á l o s artistas dibujan-
tes y pintores. 
S E H A C E N C U A D R O S de todas dimensiones. 
OBISPO 101 
QUINTIN VALDES Y CASTILLO. 
15 Ca 446 (O-S* dll-STMi 
P i a n i n o H e r z 
Se rende uno de gran forma, casi nuevo ó se alquila, 
banquetas modernas á nueve pesos billetes. Concordia 
n. 33. esquina á San N i c o l á s . 4193 4-6 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N D E nn Juego de sala de V i e n a , completo, un m a g n í f i -
co juego de comedor de fresno y nogal, un gran plano 
de Pleye l , un escaparate de espejos, otro de caoba, un 
espejo de sala, estatuas, flores y otros muebles y e n -
seres de la casa. Industr ia 144. 4181 4-6 
MD B b L E S . — U N J U E G O L D I S X V , Ü N E S -pejo de 5 por 4 cuartas, un s i l lón de viaje v otros 
muebles. Agu i la 12. E n la misma, que se alquila para 
la temporaoa de b a ñ o s , informan de 2 camas y escapa-
rate nogal, cama de bronce, escaparates de caoba para 
hombre y s e ñ o r a y un tilburi-faeton eon arreos que so 
vende. 4176 4-6 
N A H E R M O S A C A M A D E M A T R I M O N I O 
con Incrostaciones de n á c a r y dorado fino, se v e n -
de en $225 billetes, c o s t ó 400 pesos. Campanario n ú -
mero 31 altos. 4178 4-4 
SE V E N D E U N P I A N I N O D E P L E Y E L de e x -celentes voces y casi nuevo; puede verse todos los 
d ías de siete á nueve de la m a ñ a n a y de cuatro á cinco 
de la Urde . San J o s é n. 14. 4114 8-3 
Q E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A J A D E 
^ h i e r r o francesa, á p r o p ó s i t o para guardar caudales, 
libros y toda clase de valores. San Ignacio 56, altos, 
in formarán . 3947 11-31 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E barato en la calle de Acosta 66 un pianino en bue-
nas condiciones. 3991 8-1 
Casa de préstamos "El Cambio''. 
S A N M I G U E L 71. 
E n la necesidad de un local m á s amplio para nues-
tro giro, realizamos á precios c ó m o d o s para el com-
prador. H a y alhajas de oro, plata, ropas y part icular-
mente grandes existencias de muebles, como son: j u e -
gos de sala L u i s X V desde $75 billetes para arriba, 
escaparates desde $20, aparadores t a m b i é n desde $20 
en adelanto y magní f i cos peinadores y lavabos. Como 
cosa especial tenemos una partida de sillas de caoba 
propias para restaurant é iguales á las de las T u l l e -
rías y que vendemos muy baratas. 
2889 9-30 
E S T U C H E S 
DE 
M A T E M A T I C A S 
á S2, $5, $6, S12 y $20 billetes. 
C a l l e d e l O b i s p o n . I O I , 
entre Aguacate y Villegas. 
A l m a c é n de cuadros y art í cu los para los artistas, 
pintores y dibujantes. 
D e Q u i n t í n . V a l d é s y C a s t i l l o . 
C n 467 10-1 
DE MÁQOÍMi 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O T O R N O C O N todas sus herramientas e n m é n o s de una tercera 
parte de su valor, propio para platero ó i n s t a l a c i ó n , 
se puede ver á todas horas en Bernaza 55. 
3888 9-80 
M A G N I F I C A M A Q U I N A . 
Se vende una de moler c a ñ a , del c é l e b r e fabricante 
Jarve l t Pers in y Comp. , de cilindro vertical con l'SO 
de golpe por 0'40 de d i á m e t r o . Trap iche V80 por 0'75. 
Conductor de c a ñ a , 24'50 de largo. Conductor de b a -
gazo 16'50. 
T r e s calderas y un calentador con sus tubos de d i s -
tr ibuc ión y d e m á s accesorios. 
Cuatro trenes, ocho clarificadoras, ocho tanques de 
hierro para guurapo puro. 
Todo lo cnal se encuentra cn una finca de l a j u r i s -
d icc ión de Matanzas, siendo muy fáci l el trasporte por 
las iincas de Cárdenas , B a h í a ó Matanzas. I n f o r m a r á n 
Amargura 72. 3977 8-31 
SE V E N D E U N T A C H O D E H I E R R O F U N -dido con su m á q u i n a a l vacio horizontal, cuatro 
centr í fugas colgante del fabr íoante Wosteponet con 
su mezclador y m á q u i n a de vapor vertical , una m á -
quina de moler c a ñ a del fabricante Rosa con sus r e -
puestos de dos camones, un rayo do c a t a l ü i a y una 
voladora, tres calderas, una bomba para meladura, 
dos tanques para guarapo frío, un tanque doble fondo, 
diez y siete gavetas de bierro, siete tanques do hierro, 
dos trenes y un medio tren, cinco bombas del fabr i -
cante P r a y para miel, cinco clarificadoras de cobre, 
uudouqni y u n a coldcra p e q u e ñ a . D i c h a s maqnina-
rias se encuentran á seis leguas de la H a b a n a de fáci l 
c o m u n i c a c i ó n por calzada y por mar. R e i n a n. 91 i m -
pondrán . 3671 26-24M2 
Os Diwrte y Perfoiiena. 
Con Real privilegio por la I n s p e c c i ó n de Estudios 
de la Habana y P u e r t o - R i c o r aprobado por l a A c a -
demia de Medicina y Cirug ía de Cádiz . Certificados de 
los principales facultativos d é l a Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 afios de p r á c t i c a con é x i t o constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar do este precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse cu las S I F I L I S secumlariag y terc ia-
nas y en todas las enfermedades provenientes do malos 
humores a d q u i r i d o » 6 heredados; ú l c e r a s , h e r -
pes, etc. 
D e venta en todas l)u< farmacias de la le la de (Juba 
Pnorto-Riro C n 493 l - A l 
SE H A A B I E R T O U N A C A R B O N E R I A N U E -va en la calle de Compostela entre Obispo y O ' K e i -
lly, donde todos silo consumidores e n c o n t r a r á n el buen 
curbon de madera de caoba, barato, por venir ex-
presamente del campo de un fabricador de los d u e ñ o s : 
se vende por saco) y al menudeo, se l leva donde m a n -
den por sacos y muv barato, vengan á la carboner ía v 
se enterarán . 4282 4-10 
ÜN S A C A R I M E T R O D E S O L E Y , U N G R A F O metro, un nivel, un galvano metro, una bomba 
n e u m á t i c a , 2 motores e l éc tr i cos , uno idem para una 
m á q u i n a de coser, una bobina; boquillas para telefono, 
idem acúst icos , 2 micrófonos , pilas, timbres e l é c t r i c o s , 
4 lámparas e l éc tr i cas de 6 buj ías , nna prensa para fo-
totipia, rodillos de goma, una linterna máj ica , 2 c i l i n -
dros para hacer los gases, una c á m a r a solar, una idem 
para vistas, con lentes Dal lmever . Aguacate 56. 
4328 4-6 
I M A G E N E S 
P A R A L,A S E M A N A S A N T A , 
de madera, como son: Nazarenos, Angustias D o l o r o -
sas. Cristos de buena escultura y otras i m á g e n e s , se ; 
dan por la mitad de su valor. Bernaza 3. Panoram a j 
de S ines ío Soler. 4118 8-3 
Explosiones en las calderas. 
Pueden evitarse t en iéndo las constantemente limpias 
y se obtiene este resultado usando la G r a m d e s i n -
crus tadora que venden A M A T y L A G U A R D I A , 
comerciantes importadores de toda clase de maquina-
ria, efectos, agricultura y ferretería. 




CALIDAD SÜPERIOB. PRECIOS REDUCIDOS. 
A C E I T E L I N A Z A JEJO G L O n O . 
Preparado para uso inmediato en toda clase de p i n -
turas; es secante y de mucho brillo. 
8 P E S O S O R O E L Q U I N T A L . 
DE VENTA POR AMAT T LA GUARDIA. 
comerciantes importadores de toda clase de Maquina- j 
ría, Locomotoras, Carriles , efectos de Agricul tura y 
F e r r e t e r í a . — C U B A esquina á L A M P A R I L L A . — 
Apartado 346.—Habana. 
4161 28-2Ab 
U CIBELES. O'Reiily 19. 
Para exportar: picadura superior, y muy 
bieu empaquetada, en libras, á 20 pesos oro 
el quintal; 100 paquetes. 
Tabaco torcido, bien encajonado, y de 
vár ias vitolas, á 18 pesos oro el mil lar . 
El mejor tabaco que se fuma, en la Ha-
bana, á 5 centavos billetes cada uno. 
PRUEBENLO. O ' R E I L L Y 19. 
3721 26-25M;5 
A L C O H O L E S P A Ñ O L 
"NON-PLÜS--ULTRA" 
C e n t r a l " S a n L i n o " 
CIENFÜEGOS. 
E s el alcohol mejor que se conoce y superior á los 
mejores alcoholes que se reciben de Alemania, eot. 
No tiene rival por su esmerada e laborac ión , á la a l -
tura de los descubrimientos modernos. 
Su graduac ión es de 4 2 ° Cartier á una temperatura 
de 25° cent ígrados y carece en absoluto de todo olor 
y sabor de caña . 
E s recomendable por sus propiedades h i g i é n i c a s y 
aplicable sin e x c e p c i ó n á todas las industrias. 
Se vende en cajas de dos latas de 5 galones cada 
lata. 
Son ún icos agentes en la Habana, á quienes se d i r i -
girán los pedidos, los Sres. 
J . G i n e r é s & C 0 . 
O ' R e i i l y 4 . 
C 376 82-lSM 
P A P I E R W L I N S I 
R e c o m e n d a d o p o r l o s p r i m e r o s Facultativos c o m o 
el rcixtocUo m a a e f i c á z &ara c u r a r c o a o r o D l i U i d 
e l H e u m a u s m o ; las F l u x i o n e s a e P e c t i o , l o s 
D o l o r e s ' do G a r g a n t a , de R í ñ o n e s , e tc . U n a ó 
dos a p l i c a c i o n e s de e s t e pape l s u e l e n s e r s u f l -
c i e n l c s y no p r o d u c e n s i n o u n a librera c o m e z ó n . 
Depósito general en P A R I S , 31, rue(call8)deSs!n8« 
t a la Habana : J O S E S A B R A 
P E R F U M E R I A N I Ñ O N 
31, rué du 4 Septembre, PARIS 
V E R D A D E R A 
AGUA DE NIÑON 
Secreto de la belleza 
de NIÑON OE LEÑOLOS 
Frescura de la tes 
B e l l e z a i n a l t e r a b l e , 
juventud perpótna. 
D U V E X 
D E N I Ñ O N 
Polvo especial de arróz 
recomendado por 
el célebre especialista, 
Doctor Conttan'in James 
LECHE MANILLA 
Tiene unirers&l 
reputación por que da 
al pecho amplitud y 
graciosa forma. 
DtUHritu i» Us FtlufitM-iocej 
S Á V I A 
DE LAS CEJAS 
Hace que creican las . 
PESTAÜAS y las CEJAS, X 
las abrillanta, las alarga • 
; di expresión i lu miradas 
V I N O OE C H A S S A I N G 
Contra las tFFECC 
Depositario en l a Habana : JOSÉ SARRA. 
i . F É V R E 
- JET" e T 7 - I " O 
YERNO y SUCESOR 
N0 398, calle de St -Honoré , P a r í s . 
L l a m a l a a t e n c i ó n de los S S . F a r m a -
c é u t i c o s , D r o g u e r o s y C o m e r c i a n t e s de 
los g é n e r o s de P a r i s s o b r e s u a p a r a t o 
s e l z ó g e n o y los p o l v o s p a r a h a c e r a g u a 
do se lz , soda -water , l i m o n a d a s , v i n o s 
e s p u m o s o s l l a m a d o s 
de C h a m p a g n e , etc. 
Exíjase la Marca de Fábrica 
Casa de Confianza 
FOMDJIDÁ EM 1833 
« J A B O N 
D E 
I X O R A 
D E 
E D . P I N A U D 
PERFUMISTA DE PARIS 
- m * • 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El J a b ó n I x o r a , suaviza v blanquea 
el cutis, conse rvándo le una llnura y un 
aterciopelado inalterables. 




A p e r i t i v o s , Estomacales, Purgantes, Depurativos. 
\ « C o n t r a la S V a X . T . a ríe Ü-FETITO, e l E S T I i E f v r i M I E W r O , la J A Q T T B O A , 
| * ios v e a m o s , las COK-CJESTIOWES, e t c . 
! * D o s i s o T - c i i - n S L I - I S L : 1 . 2 é t 3 G - r a n o s . 
' * Exigir los f g f T B T ^ r a H r s p T T Z T T r a envueltas ea rotulo d(> 4 C O X a O R S S 
V e r d a d e r o s en l ™ . x » I ¿ • Y ^ J ^ v ^ l ' i F ' • T V ] y la firma A . R O U V I É R E w» encaraido. 
E n P A R I S , F a r m a c i a E E K O V 
D K r O S I T O S E N T O D A S L A S P B I N C I P A L B S F A R M A C I A S 
ADMINISTRACION : 
PARIS, 22 , Boulevard Montmarlre, P A R I S 
PASTILLAS DIGESTIVAS fabr icadas en 
V í c h y c o n l a s Sales estraídas de las Fuentes. ¡ 
S o n de u n s a b o r a g r a d a b l e y d e u n efecto se-
g u r o c o n t r a l a s Acedías y Digestiones dtficües. 
SALES DE VICHY PARA BAÑOS. U n robo p a r a u n B a ñ o , p a r a l a s p e r s o n a s q u e n o p u e d e n I r V i c h y \ i 
Para evitar las falsificaciones, exíjase sobre todos los Productos la 
E n l a Habana y Matanzas, los p r o d u c t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s se e n c u e n t r a n e n c a s a de 
M A T H I A S H e r m a n o s ; — JOSÉ SARRA. 
El mas senci'io, el mas Pronto y el mas Efícáz de los REVULSIVOS 
I N D I S P E N S A B L E u a r a . l a s Z F ' a . r r L i l i a . s gr x s a r a l o s " V i a j e r o s 
S U U S O E S G E Z T E S A Z . E N T O S O E X i M U W D O 
L a C a s a R I G O L L O T s u p l i c a á los S r e s . M é d i c o s y á lo s c o m p r a d o r e s crue e x i j a n e l 
Verdadero P A P E L R I G O L L O T 
gu€, en cada caja 
y en cada hoja, 
Urca escrita 
con T i n t a l i j é , 
l a F i r m a 
Caá a fra 
I N Y E C C I Ó N DE G R I M A U L T r C 
a i M á t i c o 
Preparada con las hojas del M á t i c o d e l P e r ú , tan 
populares para la c u r a c i ó n de la blenorragia, esta inyec-
c i ó n ha adquirido en poco tiempo una r e p u t a c i ó n univer-
sal, siendo la sola i n ó c u a por no contener sino huellas de 
las sales astringentes que las otras poseen en abundancia. 
Corta con brevedad los flujos m á s tenaces y dolorosos. 
Depósito cn París: (HUM ÛLT y O1», 8, Rué Vifienne, 8 
seo llsva la marca de fábrica, la firma y el sello de G R I M A U L T y G'». 
d e 
El Sr. CHAPOTEAUT, es el pr imero que ofrece al m é d i c o y a l p ú b l i c o una 
pepsina que no contiene n i a lmidón, n i azúcar de leche, n i ^ e í a f í n a , y es c i n c o 
v e c e s , m á s activa que la inscri ta en la ú l t i m a ed ic ión de la Farmacopea Francesa. 
Esta P e p s i n a se presenta encerrada en p e q u e ñ a s perlas ó c á p s u l a s redon-
das, solubles, transparentes, de una c o n s e r v a c i ó n indefinida. 
Su eficacia es considerable, p u é s dos perlas tomadas d e s p u é s de la comida 
bastan para asegurar la d iges t i ón de los a l imentos , y en un cuarto de hora hacen 
desaparecer las j a q u e c a s , d o l o r e s d e c a b e z a , b o s t e z o y s o ñ o l e n c i a que 
son la consecuencia de una mala d i g e s t i ó n . 
C H A P O T E A U T , F a r m a c é u t i c o , 8, R u é V i v i e n n e , P A R I S . 
DEPÓSITO kíí TODOS LAS DnoCl'EP.lAS Y rAftlf ACIAS DE ESP A ÑA T AMÉRICA. 
-/á 
M e s f ñ a d o s , g o s , i g a t a r r o s , ffisis 
J A E A B E ii H I F O F O S n T O DE C A L 
de G R I M A U L T Y Cia 
Mediante el uso de este medicamento, se calman los accesos 
de t o s , desaparecen los s u d o r e s n o c t u r n o s , sobreviene un 
s u e ñ o reparador, la a l i m e n t a c i ó n de los enfermos se mejora con 
rapidez, dando lugar á un aumento de peso al mismo tiempo que les 
procura un aspecto de floreciente salud. 
Lom frascos ovales y llanos, do un hermoso color do rosa, llevan oí sello 
Depósito 
d e O R i m A U J J T y C , s u marca de fabrica y su a r m a . 
cn Par is , 8, roe Vivienne y en las principales Farmácias y Droguerías. 
E L I X I R y V I N O 
á l a J P A . J P A . T J V A . ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
Son ios mas poderosos digestivos conocidos hasta la fecha, para combat i r las 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO : G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S 
DIARREAS, VOMITOS, PESADEZ DE ESTOMAGO, M A L A S DIGESTIONES, 
UNA GOPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
De v e n t a e n las principales Droguerías y Boticas 
A l por mayor en Paris : T R O Ü E T T E - P E R R E T , boulevard Voltaire, 264 
Exigir el S e l l o de l a u n i o n d e l o s F a b r i c a n t e s sobre el Frasco para evitar las FalsificaclonM. 
En la Habana : J O S É S A R R A ; — L . O B É y C , y cn las principales Farmacias. 
o a a o a a o B O B ^ B O s o B O H o g o B O H o a o B o o B O B o a i O B O B O H O B o a o g o n o a Q « k » i B o 
t W o H a y p r e p a r a c i ó n a l g r a n a s u p e r i o r á l a Quina Jinti-JDiabétiea Roclicr, i 
(Gaceta de lot fíosjpitalei.) Dr D E L M I S , 7 de NoTiembro de 1882. 
A N T I - 0 I A B É T I C 0 R O C H E R 
E l mas poderoso tón ico reconstltnyente. 
Preparación especial y soberana contra la S X ^ L B S I T Z S (Glicosiana, Albuminuria, Azotea, Fottfaíorada, ele) 
y contra todas las numerosas. Enfermedades que ejercen sus acciones sobro la n u t r i c i ó n y que llevan en 
pos de ellas al d e c a i m i e n t o de l a s f u e r z a s , á la e x a l t a c i ó n ó á la d i s m i n u c i ó n de l a s e n s i b i l i d a d . 
Es de un sabor agradable y de una conservación indefinida : no hay medicamento alguno comparable oon 
el, para combatir á la A n e m i a , á las C o n v a l e c e n c i a s l e n t a s ó d i f í c i l e s , á las F I E B R E S y é. s u s 
c o n s e c u e n c i a s , de cualquiera clase que ellas sean, & las E x t e n u a c i o n e s causadas por los trabajos exce-
sivos ó por los placeres, á las E n f e r m e d a d e s de L a n g u i d é z (Caquexia), ¿ la R e p u g n a n c i a de los 
alimentos, al M a r a s m o , á la C o n s u n c i ó n , etc., etc. 
Se soporta mejor y tiene una acción mas pronta y eflcAz que el aceite del hígado del bacalao cuando se le 
emplea para la ouraciou de los N i ñ o s d t b i l e s , r a q u í t i c o s ó e s c r o f u l o s o s . 
(VEANSB LOS T R A B A J O S E S P E C I A L E S D E L P R O F E S O n JACCOTTD.) 
A V I S O IMXJY IIVIE»OI2,T-A.T^-TB 
Pidase á todos los F a r m a c é u t i c o s , depositarios del A n t i - S l a b é t i c o , u n interesante E s t u d i o , 
que se da gratuitamente, en que se indican las V a r i e d a d e s , l a s c a u s a s , l os s í n t o m a s y l a s 
t r i s t e s c o n s e c u e n c i a s de l a D I A B E T I S , qué deben l l amar l a a t e n c i ó n de toda persona 
cuidadosa de la c o n s e r v a c i ó n de s u salud. 
P a r a e v i t a r l a s F a l s i f i c a c i o n e s , e x í j a s e l a M a r c a R . r . v s o b r e c a d a f r a s c o e l s e l l o 
de g a r a n t í a de l a U N I O N de lo s F A B R I C A N T E S . 
B O C H J E M i , Farmacéutico {.antiguamente calle Perrée), actualmente, 112, calle de Turer.ne, J P A . B I S 
En la Habana: J O S É S A R R A y e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
X 
APROBADO POR LA ACADÉMIA DE MEDICINA DE PARIS 
E L Q U I N I Ü M L A B A R R A Q U E e» un vino eminentemente tónico y febrifugo destinado 4 reemplazar 
todas las demás preparaciones de la quina. 
E l quinium Labarraque contiene todas los principios activos de las mejores quinas combinados con los 
vinos mas generosos. 
E L QUINIÜM L A B A R R A Q U E se ordonna, con felices resultados, á los convalecientes de enfermedades 
graves, á las mujeres recien-paridas y a toda persona débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado á las verdaderas pildoras de Vallet produce los effectos mas rápidos en los caso» de Clorosis 
Anemia y Palidef de color. 
Por razón de su eficacia el quinium Labarraque se toma por copas de licor, con preferencia al fin de las 
comidas, y las pildoras de Vallet antes de comer 
Se vende en la major parte de las Farmacias autorizadas, con ^ J & & 2 & f y é & e s . t z c u y t * & - K r -
Fabricacioü y venta por major : la oasa L . FRERE n* 19, rué (calle) Jacob en Paris. 
Impi sn t» da) " D l s r i o de la Marlr.a.r Riel» 
